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Roster  
Central Review Body (CRB) 
 
 
 
 Review and approval of all evaluation 
criteria and selection procedures 
 
 Review and approval of long-list  
 Review of records and approval of 
short-list 
Head of Department (HD)  
 
External and internal applications (electronically 
through the Galaxy system) 
Programme Manager (PM) 
 
 
 
 
 
 
 Screening the suitability: Review of long-
list (15, 30, 60-day mark) and selection 
 
 Selection Process: Written test and 
competency-based interviews   
 
 Record of the evaluation of the proposed 
candidates  
 Release of short-list (proposal)  
 Review and approval of records and 
short-list  
 Final decision and job offer 
Human Resources Management 
Service (HRMS)  
 
 Screening the eligibility of all internal and 
external candidates on the basis of pre-
approved evaluation criteria  
  Release of a “long-list” at intervals of 15 and 
30 days (internal) and 60 days (external) 
with new and roster candidates  
 
 Review and approval of all selection criteria 
and procedures 
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ïÉêÉ=Å~êêáÉÇ=çìí=Ñêçã=kçîÉãÄÉê=V=íç=kçîÉãÄÉê=NVI=OMMR=K=
R= nì~äáí~áîÉ=áåíÉêîáÉïë=ïÉêÉ=íê~åëÅêáÄÉÇ=~åÇ=~å~äóòÉÇK==
S= qÜÉ=eìã~å=oÉëçìêÅÉ=j~å~ÖÉãÉåí=pÉêîáÅÉ=~åÇ=íÜÉ=lÑÑáÅÉ=çÑ=íÜÉ=bñÉÅìíáîÉ=
aáêÉÅíçê=ïáää= êÉÅÉáîÉ= íÜÉ=éêÉäáãáå~êó=îÉêëáçå=çÑ= íÜÉ= êÉëÉ~êÅÜ= ÑáåÇáåÖë= íç=ÄÉ=
éìÄäáëÜÉÇK=qÜÉ=êÉéçêí=ïáää=íÜÉå=ÄÉ=éìÄäáëÜÉÇ=çå=íÜÉ=ïÉÄëáíÉ=ïïïKéêçÑáçKÇÉK=
q~ÄäÉ=PW== píÉéë=í~âÉå=áå=Å~êêóáåÖ=çìí=íÜÉ=ëíìÇó=
                                                 
OS
=cçê=~=ÅçãéäÉíÉ=äáëí=çÑ=íÜÉ=íçéáÅë=ÅçîÉêÉÇ=ÇìêáåÖ=íÜÉ=áåíÉêîáÉïëI=éäÉ~ëÉ=êÉÑÉê=íç=^ééÉåÇáñ=OK=
OT
=qÜÉ=molcfl=êÉëÉ~êÅÜ=íÉ~ã=Öì~ê~åíÉÉÇ=Ç~í~=éêçíÉÅíáçå=çÑ=ëí~åÇ~êÇë=ìåÇÉê=íÜÉ=íÉêãë=çÑ=bìêçéÉ~å=~åÇ=dÉêã~å=
ä~ïK=mêçíÉÅíáçå=çÑ=íÜÉ=éêáî~Åó=çÑ=~ää=é~êíáÅáé~åíë=ï~ë=ÉåëìêÉÇ=íÜêçìÖÜ=~åçåóãçìë=Ç~í~=ÅçääÉÅíáçåI=Ç~í~=~ÖÖêÉÖ~íáçåI=
~åÇ=~å~äóëáë=çå=~å=~ÖÖêÉÖ~íÉÇ=Ç~í~=äÉîÉäK=kç=ÅçååÉÅíáçå=ï~ë=ã~ÇÉ=ÄÉíïÉÉå=íÜÉ=éÉêëçåë=í~âáåÖ=é~êí=áå=íÜÉ=ëíìÇó=
~åÇ=íÜÉ=~åëïÉêë=íÜÉó=Ü~îÉ=ÖáîÉåK=kç=íÜáêÇ=é~êíó=Ü~Ç=~ÅÅÉëë=íç=íÜÉ=Ç~í~=ëÉíK=fí=ï~ë=ÑìêíÜÉê=Öì~ê~åíÉÉÇ=íÜ~í=íÜÉ=ÅçäJ
äÉÅíÉÇ=Ç~í~=ïáää=ÄÉ=ìëÉÇ=çåäó=Ñçê=íÜÉ=éìêéçëÉ=çÑ=íÜÉ=êÉëÉ~êÅÜ=éêçàÉÅí=EmolcflFK=
mocf= = = = rkbm=Ó=cáå~ä=oÉéçêí==
 
ON=
Q= oÉëìäíë=
=
få=íÜáë=ëÉÅíáçåI=íÜÉ=ã~áå=ÑáåÇáåÖë=çÑ=íÜÉ=molcfl=ïáíÜáå=íÜÉ=rkbm=ëíìÇó=ÅçåÅÉêåáåÖ=íÜÉ=ëÉJ
äÉÅíáçå=éêçÅÉëëI=ÉÇìÅ~íáçå~ä=Ä~ÅâÖêçìåÇI=ëâáääëI=èì~äáÑáÅ~íáçåëI=~åÇ=éêÉé~ê~íáçå=~êÉ=éêÉëÉåíÉÇK==
=
QKN= `çããÉåíë=çå=íÜÉ=êÉÅêìáíãÉåí=éêçÅÉÇìêÉë=
låÉ=çÑ=íÜÉ=ã~áå=çÄàÉÅíáîÉë=çÑ=íÜÉ=ëíìÇó=~í=rkbm=ï~ë=íç=Ö~íÜÉê=êÉäÉî~åí=áåÑçêã~íáçå=çå=áíë=
ëÉäÉÅíáçå=éêçÅÉÇìêÉëK=tÉ=ïÉêÉ=áåíÉêÉëíÉÇ=áå=Üçï=êÉÅêìáíãÉåí=éêçÅÉëëÉë=~êÉ=çêÖ~åáòÉÇI=ïÜáÅÜ=
Éî~äì~íáçå= ÅêáíÉêá~= ~êÉ= ìëÉÇ= Ñçê= ÅÜççëáåÖ= íÜÉ=ãçëí= ëìáí~ÄäÉ= Å~åÇáÇ~íÉëI= ~åÇ= íÜÉ= ÉãéäçóÉÉëÛ=
ÖÉåÉê~ä=çéáåáçå=çÑ= íÜÉ=êÉÅêìáíãÉåí=éêçÅÉÇìêÉëK= få=ëÉÅíáçå=OKPI=ïÉ=ÇÉëÅêáÄÉÇ=Üçï=íÜÉ=êÉÅêìáíJ
ãÉåí= ~åÇ= éêçãçíáçå= éêçÅÉëë= ëÜçìäÇ= ÄÉ= ~ÅÅçêÇáåÖ= íç= íÜÉ=rk=Üìã~å= êÉëçìêÅÉ=ã~å~ÖÉãÉåí=
éçäáÅáÉëK=eçïÉîÉêI=~ë=ãçëí=çÑ==íÜÉ=áåíÉêîáÉï=é~êíåÉêë=ïÉêÉ=ÉáíÜÉê=mêçÖê~ã=EÜáêáåÖF=j~å~ÖÉêë=çê=
ëí~ÑÑ=ãÉãÄÉêë=áåîçäîÉÇ=áå=ëÉäÉÅíáåÖ=éÉêëçååÉäI=Ñçê=Éñ~ãéäÉ=~ë=~=ãÉãÄÉê=çÑ=~å=áåíÉêîáÉï=é~åÉäI=
ïÉ=ïÉêÉ=~ÄäÉ=íç=Ö~áå=ãçêÉ=áåëáÖÜí= áåíç=íÜÉ=ëÉäÉÅíáçå=éêçÅÉëë=áå=ÖÉåÉê~ä=~åÇ=Ö~íÜÉê=ãçêÉ=ÇÉJ
í~áäÉÇ=áåÑçêã~íáçå=çå=íÜÉ=Éî~äì~íáçå=ÅêáíÉêá~=~åÇ=íççäë=ìëÉÇ=Ñçê=ëÉäÉÅíáåÖ=Å~åÇáÇ~íÉë=áå=é~êíáÅìJ
ä~êK= qÜÉêÉÑçêÉI= íÜÉ= ÑçääçïáåÖ=ÅçããÉåíë=ÖáîÉ=~=ãçêÉ= FëìÄàÉÅíáîÉÒ=éáÅíìêÉ=çå=Üçï= êÉÅêìáíãÉåí=
ÑìåÅíáçåë=~í=rkbm=ê~íÜÉê=íÜ~å=~å=FçÄàÉÅíáîÉÒ=éáÅíìêÉ=çå=Üçï=áí=ëÜçìäÇ=ÄÉ=áå=íÜÉ=FáÇÉ~ä=Å~ëÉÒK==
få=ÖÉåÉê~äI=ãçëí=çÑ=íÜÉ=áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíë=ê~íÉÇ=íÜÉ=ëÉäÉÅíáçå=éêçÅÉëëÉë=~ë=ëìÅÜ=~åÇ=íÜÉ=
ï~ó= ëÉäÉÅíáçå= ÇÉÅáëáçåë= ~êÉ=ã~ÇÉ= ~ë= Fíê~åëé~êÉåíÒI= FÑ~áêÒI= ~åÇ= FçÄàÉÅíáîÉÒI= ~ë= íÜÉ= ÑçääçïáåÖ=
ëí~íÉãÉåí=áåÇáÅ~íÉW=
pç=ïÉ=~äï~óë=íêó= íç=ÄÉ=îÉêó=Å~êÉÑìä=åçí= íç=ëÅêÉÉå=çìí= íçç=ã~åóK=_ìí=~í= íÜÉ=ë~ãÉ=íáãÉI=ïÉ=
Å~ååçí=áåíÉêîáÉï=~=äçíK=fí=áë=íáãÉ=ÅçåëìãáåÖI=ÉíÅKI=ÉíÅK=_ìí=ïÉ=êÉ~ääó=íêó=íç=ÄÉ=Ñ~áê=íç=éÉçéäÉI=íç=
ÖáîÉ=éÉçéäÉ=~=ÅÜ~åÅÉK=bëéÉÅá~ääó=ïÜÉå=áí=ÅçãÉë=íç=ÉñíÉêå~ä=Å~åÇáÇ~íÉëKÒ=
=
^äíÜçìÖÜ=ãçëí=çÑ=íÜÉ=áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíë=ãÉåíáçåÉÇ=ÑçääçïáåÖ=íÜÉ=Ñçêã~ä=ëÉäÉÅíáçå=éçäáJ
ÅáÉëI= êìäÉëI= ~åÇ= ÖìáÇÉäáåÉë= ëÉí= Äó= íÜÉ=eìã~å=oÉëçìêÅÉ=j~å~ÖÉãÉåí= pÉêîáÅÉI= ëçãÉ=çÑ= íÜÉã=
~ÇãáííÉÇ=íÜ~í=íÜÉó=í~âÉ=áåíç=~ÅÅçìåí=êÉÅçããÉåÇ~íáçåë=Ñêçã=ÅçääÉ~ÖìÉë=çê=çíÜÉê=éÉçéäÉ=ïÜÉå=
~ëëÉëëáåÖ=íÜÉ=ëìáí~Äáäáíó=çÑ=Å~åÇáÇ~íÉëK=qÜÉó=î~äìÉÇ=êÉÅçããÉåÇ~íáçåë=Ñêçã=çìíëáÇÉ=~ë=ÜÉäéJ
ÑìäÒ=ïÜÉå=êÉîáÉïáåÖ=ãçêÉ=íÜ~å=NMMM=~ééäáÅ~íáçåë=~åÇ=ëÉäÉÅíáåÖ=íÜÉ=ãçëí=èì~äáÑáÉÇ=Å~åÇáÇ~íÉëK=
qÜÉó=ëíêÉëëÉÇ=íÜ~í=é~óáåÖ=~ííÉåíáçå=íç=êÉÑÉêÉåÅÉë=Ñêçã=çíÜÉê=éÉçéäÉ=áë=åçí=~Ö~áåëí=íÜÉ=éêçÅÉJ
ÇìêÉë= ~åÇ= êìäÉëI= ~ë= íÜÉó= ïáää= åçí= Çç= ~åóíÜáåÖ= Äìí=ã~âÉ= ëìêÉ= íÜ~í= Üáë= çê= ÜÉê= `s= áë= ÖáîÉå= ~=
éêçéÉê= äççâÒ=~åÇ=åçíÜáåÖ=ÉäëÉKÒ=qÜÉ=ÑçääçïáåÖ=ëí~íÉãÉåíë=ÖáîÉå=Äó=íÜÉ=áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíë=
ëÜçï=Üçï=íÜÉó=ÇÉ~ä=ïáíÜ=ëìÅÜ=êÉÅçããÉåÇ~íáçåëW=
^åÇ=~Ö~áåI=ïÜÉå= f=Ü~îÉ=~= íÜçìë~åÇ=~ééäáÅ~åíë= JJ=çê=ÉîÉå=NQMI=ïÜáÅÜ= áë=ïÜ~í= f=Ü~îÉ=ëáííáåÖ=
íÜÉêÉ=Ó=ëçãÉÄçÇó=Å~ääë=ãÉ=~åÇ=ë~óë=vçì=âåçïI=f=âåçï=ëçãÉÄçÇó=íÜ~í=Ü~ë=ÄÉÉå=ïçêâáåÖ=áå=
íÜáëÁ=~åÇ=íÜÉó=~ééäáÉÇ=Ñçê=íÜ~í=àçÄKÒ=qÜÉå=f=ïáää=éìêéçëÉäó=éìää=çìí=íÜÉáê=`s=~åÇ=f=ïáää=äççâ=~í=áí=
~åÇ= íÜÉó=ÇÉÑáåáíÉäó=ÖÉí=~=î~äìÉÇ=êÉîáÉï=~åÇ=ïÉ= íêó= íç=ÖáîÉ=î~äìÉÇ= êÉîáÉïë= íç=ÉîÉêóÄçÇó=Äìí=
~Ö~áå=f=Ü~îÉ=íç=äççâ=íç=NQM=~åÇ=áí=áë=ÉäÉîÉå=çÛÅäçÅâ=~í=åáÖÜí=ÄÉÅ~ìëÉ=óçì=Çç=åçí=Ü~îÉ=íáãÉ=íç=Çç=
áí=ÇìêáåÖ=íÜÉ=Ç~ó=~åÇ=óçì=~êÉ=äççâáåÖ=~í=íÜÉ=ä~ëí=çåÉ=~åÇ=óçì=~êÉ=Ü~äÑ=Ñ~ääáåÖ=~ëäÉÉéI=óçì=ãáÖÜí=
ãáëë=ëçãÉK=fí=áë=~=Ñ~ÅíK=^åÇ=óçì=ãáÖÜí=ãáëë=íÜÉ=ÄÉëí=Å~åÇáÇ~íÉ=áÑ=óçì=Çç=åçí=Ü~îÉ=íÜÉ=íáãÉI=~åÇ=
óçì=Çç=åçíK=pçI=áÑ=ëçãÉÄçÇó=ë~óë=ÛmäÉ~ëÉI=äççâ=~í=íÜáë=éÉêëçåKÛ=íÜÉå=çâ~óK=f=Çç=åçí=ë~ó=óçì=éìí=
íÜÉã=çå=íÜÉ=íçé=çÑ=íÜÉ=äáëí=Äìí=íÜÉó=ÖÉí=~=ÖççÇ=êÉîáÉïKÒ=
?qÜÉêÉ=áë=~=ãóíÜ=íÜ~í=åÉÉÇë=íç=ÄÉ=ìåÇÉêëíççÇ=ÄÉííÉê=~åÇ=~ééäáÉÇ=Ñ~áêäó=ïÜáÅÜ=áë=íÜ~í=óçì=Ü~îÉ=
mocf= = = = rkbm=Ó=cáå~ä=oÉéçêí==
 
OO=
íç=âåçï=ëçãÉçåÉ=áå=çêÇÉê=íç=ÖÉí=~=àçÄ=áå=íÜÉ=rkK=qÜ~í=áë=íêìÉ=~åÇ=åçí=íêìÉ=~í=íÜÉ=ë~ãÉ=íáãÉK=
táíÜ=UMM=~ééäáÅ~åíë=Ñçê=çåÉ=àçÄI=áí=áë=îÉêó=É~ëó=íç=àìëí=~ÅÅáÇÉåí~ääó=çîÉêäççâ=ëçãÉçåÉK=f=ãÉ~å=
äççâáåÖ=~í=UMM=`së=áë=èìáíÉ=ÅìãÄÉêëçãÉ=ÉîÉêó=íáãÉK=^åÇ=áÑ=óçì=~êÉ=~ééäóáåÖ=çìí=çÑ=íÜÉ=ÄäìÉI=
óÉëI= óçìê= ÅÜ~åÅÉë=çÑ= ÄÉáåÖ=åçíáÅÉÇ=çå= íÜÉ=Ä~ëáë=çÑ= íÜáë= äçåÖ=Éñ~ãáå~íáçå=~êÉ=~ÑíÉê= ~ääI= îÉêó=
ëäáãK=tÜ~í=ÜÉäéë=áë=áÑ=ëçãÉçåÉ=Å~å=ë~óI=Ûvçì=âåçï=íÜÉ=ÖÉåíäÉã~å=íÜ~í=f=ãÉåíáçåÉÇ=É~êäáÉê=ïÜç=
f= íÜáåâ=ïçìäÇ= ÄÉ= ~= îÉêó= ÖççÇ=mJQ= Ñçê= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçå\ÛI=ïÜ~í= f=ïáää= Çç= Ó=ïÜáÅÜ= áë= éÉêÑÉÅíäó=
ïáíÜáå=íÜÉ=êìäÉë=Ó=áë=íç=ëÉåÇ=~å=ÉJã~áä=íç=ãó=ÇáêÉÅíçê=çÑ=íÜÉ=ÇáîáëáçåK==
=
^åçíÜÉê=~ëéÉÅí=ãÉåíáçåÉÇ=Äó=íÜÉ=áåíÉêîáÉï=é~êíåÉêë=íÜ~í=ÅçìäÇ=áåÑäìÉåÅÉ=íÜÉ=ëÉäÉÅíáçå=ÇÉJ
Åáëáçå= íç= ëçãÉ= ÉñíÉåí= áë= ëéÉÅá~ä= áåíÉêÉëíë= Ñêçã= rk= ãÉãÄÉê= ëí~íÉë= ~åÇ= íÜÉáê= ÖçîÉêåãÉåíëK=
pçãÉ=çÑ=íÜÉã=éçáåíÉÇ=çìí=íÜ~í=íÜÉó=íêó=íç=êÉëáëí=éçäáíáÅ~ä=éêÉëëìêÉ=Ñêçã=rk=ãÉãÄÉê=ëí~íÉë=
ïÜÉå= ëÉäÉÅíáåÖ= Å~åÇáÇ~íÉëI= é~êíáÅìä~êäó= ÅçåÅÉêåáåÖ= íÜÉ= ÖÉçÖê~éÜáÅ~ä= êÉéêÉëÉåí~íáçåI= ~ë= íÜÉ=
ÑçääçïáåÖ=ëí~íÉãÉåí=ìåÇÉêäáåÉëW=
lÑ=ÅçìêëÉI=ëçãÉíáãÉë=ïÉ=Ü~îÉ=éêÉëëìêÉK=tÉ=~êÉ=áå=íÜÉ=êÉ~ä=ïçêäÇK=pçãÉíáãÉë=ïÉ=Ü~îÉ=éêÉëJ
ëìêÉ= Ñêçã=~ãÄ~ëë~ÇçêëI= Ñêçã=ãáåáëíÉêë= xïÜç= ë~óz= eáêÉ= íÜáë= ÖìóKÒ=^åÇ= íÜÉëÉ= éêÉëëìêÉë=ïÉ=
Ü~îÉ=íç=êÉëáëíI=áí=áë=àìëí=åçí=éçëëáÄäÉK=_ìíI=f=ãÉ~åI=áí=áë=ã~å~ÖÉ~ÄäÉKÒ=
=
få= ~ÇÇáíáçå= íç= íÜÉ= áåíÉêÉëíë= çÑ=ãÉãÄÉê= ëí~íÉëI= íÜÉ= áåíÉêîáÉï= é~êíáÅáé~åíë=ãÉåíáçåÉÇ= íÜ~í=
ÖÉåÇÉê=Ä~ä~åÅÉ=~åÇ=ÖÉçÖê~éÜáÅ~ä=êÉéêÉëÉåí~íáçå= Eáå=íÜáë=Å~ëÉI=íÜÉ=çÑÑáÅá~ä=èìçí~=ëóëíÉã=
ÅêÉ~íÉÇ= Äó= íÜÉ= råáíÉÇ= k~íáçåë= Ñçê= íÜÉ= éìêéçëÉ= çÑ= êÉÅêìáíáåÖ= ëí~ÑÑ= ~ÅÅçêÇáåÖ= íç= ~= ïáÇÉ= ÖÉçJ
Öê~éÜáÅ~ä=ÇáëíêáÄìíáçåF=~êÉ=ÑìêíÜÉê=ÇÉÅáëáîÉ=Ñ~Åíçêë=ïÜÉå=ëÉäÉÅíáåÖ=ëìáí~ÄäÉ=Å~åÇáÇ~íÉëK=^ë=ãÉåJ
íáçåÉÇ=áå=ëÉÅíáçå=OKPI=~ÅÅçêÇáåÖ=íç=íÜÉ=rk=Üìã~å=êÉëçìêÅÉ=ã~å~ÖÉãÉåí=éçäáÅáÉëI=ÜáêáåÖ=ã~åJ
~ÖÉêë=ãìëí=ÉëéÉÅá~ääó=ÅçåëáÇÉê=Å~åÇáÇ~íÉë=Ñêçã=ìåÇÉêêÉéêÉëÉåíÉÇ=ÅçìåíêáÉë=~åÇ=ïçãÉå=ïÜÉå=
ã~âáåÖ= íÜÉáê= ëÉäÉÅíáçå= ÇÉÅáëáçåëK=^ë= íÜÉ= ÑçääçïáåÖ= ÅçããÉåíë=ã~ÇÉ=Äó= íÜÉ= áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáJ
é~åíë= ëÜçïI= ÜáêáåÖ=ã~å~ÖÉêë= ~êÉ= áåëíêìÅíÉÇ= íç= äççâ= Ñçê= ÇÉîÉäçéáåÖ= Åçìåíêó= Å~åÇáÇ~íÉë= Ñáêëí=
~åÇ= ÑçêÉãçëíÒI= ~åÇ= íÜÉó= ÑìêíÜÉê=Ü~îÉ= íç= í~âÉ= íÜÉ=ÖÉåÇÉê=Ä~ä~åÅÉ= áåíç=ÅçåëáÇÉê~íáçåI=~ë=ïÉ=
åÉÉÇ=íç=Ü~îÉ=RMB=êÉéêÉëÉåí~íáçå=çÑ=ïçãÉå=áå=éêçÑÉëëáçå~ä=àçÄëÒK=
tÉ=~êÉ=ÅçääÉÅíáîÉäó=áåëíêìÅíÉÇ=íç=äççâ=Ñçê=ÇÉîÉäçéáåÖ=Åçìåíêó=Å~åÇáÇ~íÉë=Ñáêëí=~åÇ=ÑçêÉãçëíK=fÑ=
óçì= ~êÉ= åçí= Ñêçã=~= ÇÉîÉäçéáåÖ= ÅçìåíêóI= óçì= ~êÉ= îÉêó= ìåäáâÉäó= êáÖÜí= åçï= íç= ÖÉí= ~= àçÄ=ïáíÜáå=
rkbmK=páãéäó=ÄÉÅ~ìëÉ= áí=Ü~ë=ÄÉÉå=ÑçìåÇ=íÜ~í=ïÉ=ïÉêÉ=~= äáííäÉ=Äáí=ÄÉÜáåÇ= áå= íÉêãë=çÑ=çìê=êÉJ
ÅêìáíãÉåí=çÑ=ÇÉîÉäçéáåÖ=Åçìåíêó=Å~åÇáÇ~íÉëKÒ=
qÜÉ=íÜáêÇ=éçáåí=ÜÉêÉ= áëI=ïÜáÅÜ=Åçìåíêó=ÜÉ=çê=ëÜÉ=áë=Ñêçã\=tÉ=~êÉ=íÜÉ=rk=ÜÉêÉK=tÉ=ã~ó=åçí=
ÜáêÉ=~ää=_ÉäÖá~åë=~åÇ=dÉêã~åë=ÄÉÅ~ìëÉ=íÜÉó=Ü~îÉ=íÜÉ=ãçëí=Ñ~åí~ëíáÅ=éÉçéäÉ=áå=íÜÉ=ïçêäÇK=fí=áë=
áãéçëëáÄäÉK=tÉ=Ü~îÉ= íç= í~âÉ= íÜáë= áåíç= ~ÅÅçìåíK= ^åÇ= íÜÉå=ïÉ=Ü~îÉ= íç= í~âÉ= áåíç= ~ÅÅçìåí= íÜÉ=
ÖÉåÇÉê=Ä~ä~åÅÉ=~äëçK=qÜÉ=ÖÉåÇÉê=Ä~ä~åÅÉ=Ñçê=ãÉI=éÉêëçå~ääóI=éä~óë=~=êçäÉ=ïÜÉå=íÜÉ=çíÜÉê=ÅêáíÉJ
êá~=~êÉ=çâ~óK=fÑ=íÜÉ=çíÜÉê=ÅêáíÉêá~=Çç=åçí=ã~âÉ=~=ÇáÑÑÉêÉåÅÉ=ÄÉíïÉÉå=íÜÉ=Å~åÇáÇ~íÉë=íÜÉå=f=ïáää=
ëÉÉ=áÑ=ïÉ=Ü~îÉ=~=ÖÉåÇÉê=Ä~ä~åÅÉK=_ìí=f=ïçìäÇ=åÉîÉê=ÜáêÉ=~=ïçã~å=ÄÉÅ~ìëÉ=ëÜÉ=áë=~=ïçã~åKÒ=
j~åó=íáãÉë=áå=íÜÉ=áåíÉêå~íáçå~ä=~êÉå~I=~=äçí=çÑ=éÉçéäÉ=Ñêçã=íÜÉ=tÉëíÉêå=ÅçìåíêáÉë=~êÉ=~äêÉ~Çó=
íÜÉêÉK=pçI=íÜÉó=~êÉ=ÜáÖÜäó=êÉéêÉëÉåíÉÇK=pç=ïÉ=íêó=íç=äççâ=~äëç=Ñçê=éÉçéäÉ=Ñêçã=ÇÉîÉäçéáåÖ=ÅçìåJ
íêáÉë=ÄÉÅ~ìëÉ= áÑ= íÜÉó=~êÉ=ÖççÇ=~åÇ= íÜÉó=~êÉ= Ñêçã=ÇÉîÉäçéáåÖ=ÅçìåíêáÉëI= íÜÉå= íÜÉó=ïçìäÇ=ÄÉ=
Ñ~îçêÉÇ=ÄÉÅ~ìëÉ=íÜÉó=~êÉ=êÉ~ääó=ìåÇÉêêÉéêÉëÉåíÉÇKÒ=
=
^ë=ÑìêíÜÉê=ãÉåíáçåÉÇ=áå=ëÉÅíáçå=íïçI=Ñçê=íÜÉ=ëÅêÉÉåáåÖ=çÑ=Å~åÇáÇ~íÉëÛ=ëìáí~ÄáäáíóI=íÜÉ=ÜáêáåÖ=
ã~å~ÖÉêë=Å~å=ìëÉ=ÅçãéÉíÉåÅóJÄ~ëÉÇ=áåíÉêîáÉïë=~åÇ=ïêáííÉå=íÉëíë=~ë=ëÉäÉÅíáçå=ãÉÅÜ~åáëãëK=
qÜÉ=ÅçããÉåíë=ÄÉäçï=ÉãéÜ~ëáòÉ=íÜ~í=ãçëí=çÑ=íÜÉ=áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíë=ê~íÉÇ=íÜÉ=ãÉíÜçÇ=çÑ=
mocf= = = = rkbm=Ó=cáå~ä=oÉéçêí==
 
OP=
áåíÉêîáÉïáåÖ=~ë=~=ÜáÖÜäó=î~äì~ÄäÉÒ=~åÇ=áãéçêí~åíÒ=ëÉäÉÅíáçå=íççäK=^ë=áåíÉêîáÉïë=~ääçï=íÜÉã=
íç=~ëëÉëë=íÜÉ=éÉêëçå~äáíó=çÑ=íÜÉ=Å~åÇáÇ~íÉ=~ë=ïÉää=~ë=~ää=î~äìÉë=~åÇ=íÉÅÜåáÅ~äI=éêçÑÉëëáçå~äI=~åÇ=
çêÖ~åáò~íáçå~ä=ÅçãéÉíÉåÅáÉë=êÉèìáêÉÇ=Ñçê=íÜÉ=é~êíáÅìä~ê=àçÄ=î~Å~åÅóI=íÜÉó=ÉåëìêÉ=íÜ~í=íÜÉ=ãçëí=
èì~äáÑáÉÇ=Å~åÇáÇ~íÉë=Å~å=ÄÉ=ëÉäÉÅíÉÇK=lîÉê~ääI= áåíÉêîáÉïë=~êÉ= ê~íÉÇ=~ë=~=î~äì~ÄäÉ=~ëëÉëëãÉåí=
ãÉÅÜ~åáëã=~ë=íÜÉó=Å~å=ÅçåÑáêã=ïÜ~í=íÜÉó= xíÜÉ=Å~åÇáÇ~íÉëz=Ü~îÉ=ë~áÇ=çå=íÜÉáê=`sI=~åÇ=íÜÉó=
Å~å=~äëç=íÉää=óçì=çê=Éñéä~áå=íç=óçì=ïÜ~í=íÜÉó=ãÉ~å=~åÇ=Üçï=íÜÉó=Ñáí=áåíç=~=é~êíáÅìä~ê=Å~íÉÖçêóKÒ=
líÜÉê=ëí~íÉãÉåíë=ïÉêÉW=
lÑíÉåI=ïÉ=Çç=ÉîÉêóíÜáåÖ=Äó= íÉäÉÅçåÑÉêÉåÅÉI=~åÇ=ëçãÉíáãÉëI=ÇÉéÉåÇáåÖ=çå= íÜÉ= äÉîÉä=çÑ= íÜÉ=
éçëáíáçåI= ïÉ= ïáää= íÜÉå= áåíÉêîáÉï= íÜÉ= ëÉäÉÅíÉÇ= Å~åÇáÇ~íÉ= áå= éÉêëçå= ÄÉÑçêÉ= ïÉ= ~Åíì~ääó= çÑÑÉê=
íÜÉã=~=àçÄK=_ÉÅ~ìëÉ=áí=áë=áãéçêí~åí=íç=~Åíì~ääó=ÖÉí=íç=âåçï=íÜÉ=éÉêëçå=~=äáííäÉ=Äáí=~åÇ=ëÉÉ=ÄÉJ
óçåÇ=íÜÉ=é~éÉê=~åÇ=íÜÉ=éÜçåÉK=pçI=åçí=ÖÉííáåÖ=~Åíì~ääó=~=ÅÜ~åÅÉ=íç=ëéÉåÇ=~=Ç~ó=ïáíÜ=íÜÉ=éÉêJ
ëçå=ïÜ~íÉîÉêI=ïÜÉå=óçì=çåäó=Ü~îÉÁ=ìëì~ääó=ïÉ=Çç=~å= áåíÉêîáÉï= áå= äÉëë= íÜÉå=~å=ÜçìêK=^åÇ=
Ñêçã=íÜ~í=ïÉ=Ü~îÉ=íç=ã~âÉ=~=ÇÉÅáëáçåKÒ=
f=Å~å=íÉää=óçì=íÜ~í=íÜÉ=áåíÉêîáÉïë=~êÉ=~å=áåî~äì~ÄäÉ=é~êí=çÑ=íÜÉ=éêçÅÉëëK=^åÇ=áí=îÉêó=çÑíÉå=Ü~éJ
éÉåë=íÜ~í=ïÜÉå=ïÉ=äççâ=íÜêçìÖÜ=íÜÉ=~ééäáÅ~íáçå=ïÉ=Çê~ï=ìé=çå=íÜÉ=ëÜçêí=äáëíI=ïÉ=Ü~îÉ=~=ëçêí=
çÑ= áÇÉ~=çÑ=ïÜç=ïÉ=íÜáåâ= áë=ÖçáåÖ=íç=ÅçãÉ=çìí=ÄÉëíK=^åÇ=íÜÉå=ïÜÉå=ïÉ=Çç=íÜÉ=áåíÉêîáÉïI=ïÉ=
íçí~ääó=ÅÜ~åÖÉ=çìê=çéáåáçå=ÄÉÅ~ìëÉ=ÉîÉå=áÑ= áí= áë=~=íÉäÉéÜçåÉ=áåíÉêîáÉïI=óçì=äÉ~êå=ëç=ãìÅÜ=Äó=
íÜÉ=áåíÉêîáÉïK=qÜ~í=ÖáîÉë=óçì=~=íçí~ääó=ÇáÑÑÉêÉåí=éÉêëéÉÅíáîÉ=çå=íÜ~í=éÉêëçåI=~åÇ=íÜÉó=ÉîÉå=éìí=
íÜáåÖë=Ççïå=çå=é~éÉêI=ïÜÉå=óçì=áåîÉëíáÖ~íÉ=~åÇ=óçì=êÉ~ääó=äççâ=Ñçê=íÜÉ=èì~äáíáÉë=~åÇ=ëâáääëI=áí=áë=
~ã~òáåÖ=ïÜ~í=óçì=Å~å=íÉää=Ñêçã=íÜÉ=áåíÉêîáÉïK=pç=íÜÉ=áåíÉêîáÉï=áë=îÉêóI=îÉêó=áãéçêí~åíI=~åÇ=áí=
çÑíÉå=ÅÜ~åÖÉë=çìê=çéáåáçå=íçí~ääó=çÑ=ïÜç=ïÉ=íÜáåâ=áë=ãçëí=ëìáí~ÄäÉKÒ=
qÜÉêÉ=ãáÖÜí=ÄÉ=çåÉ=éÉêÑÉÅí=`s=ïÜÉêÉ=ïÉ=~êÉ=íÜáåâáåÖI=qÜáë=áë=ìåÄÉäáÉî~ÄäÉKÒ=_ìí=áå=íÜÉ=áåíÉêJ
îáÉïI=íÜÉ=éÉçéäÉ=Å~å=Ü~êÇäó=ëéÉää=íÜÉáê=å~ãÉK=qÜÉå=óçì=Ü~îÉ=çíÜÉê=ëáíì~íáçåë=ëìÅÜ=~ëI=ÒqÜáë=áë=
íÜÉ=ãçëí=ÜçêêáÄäÉ=`s=Äìí=ëçãÉÜçï=áåíÉêÉëíáåÖKÒ=^åÇ=íÜÉå=óçì=ëÉÉ=áí=áë=~=ÖêÉ~í=éÉêëçåK=pç=ïÉ=
~äï~óë=íêó=íç=ÄÉ=îÉêó=Å~êÉÑìä=åçí=íç=ëÅêÉÉå=çìí=íçç=ã~åóK=_ìí=~í=íÜÉ=ë~ãÉ=íáãÉ=ïÉ=Å~ååçí=áåJ
íÉêîáÉï=~=äçí=xçÑ=Å~åÇáÇ~íÉëzKÒ=
=
`çåÅÉêåáåÖ= íÜÉ= áåíÉêîáÉï= èìÉëíáçåë= ïÜáÅÜ=ãçëí= çÑ= íÜÉ= áåíÉêîáÉï= é~êíáÅáé~åíë= ìëÉ= Ñçê=
Éî~äì~íáåÖ=Å~åÇáÇ~íÉëI=íÜÉ=áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíë=ë~áÇ=íÜ~í=íÜÉó=~êÉ=ã~áåäó=ÇÉêáîÉÇ=Ñêçã=íÜÉ=rk=
ÅçãéÉíÉåÅó=ãçÇÉä=çê=íÜÉ=î~Å~åÅó=~ååçìåÅÉãÉåíK=
oáÖÜí=åçïI=áåíÉêîáÉïë=~êÉ=ãçîáåÖ=~ï~ó=ãçêÉ=Ñêçã=ÄÉáåÖ=íç=ëìÄëí~åíáîÉ=íç=ÄÉáåÖ=ãçêÉ=ÅçãJ
éÉíÉåÅóJÄ~ëÉÇ=ïÜÉêÉ=íÜÉó=ï~åí=íç=ëÉÉI=tÜ~í=~êÉ=óçìê=íÉ~ãïçêâ=ëâáääëI=ïÜ~í=~êÉ=óçìê=ÅçãJ
ãìåáÅ~íáçå= ëâáääëI= ïÜ~í= áë= óçìê= áåíÉÖêáíó\Ò= pç= íÜÉó= ÖáîÉ= óçì= ëÅÉå~êáçë= íÜ~í= ÄêáåÖ= çìí= íÜçëÉ=
èì~äáíáÉë=áå=óçìK=pç=íÜÉêÉ=áë=~=äçí=çÑ=ÅçãéÉíÉåÅóJÄ~ëÉÇ=áåíÉêîáÉïáåÖKÒ=
=få=~å= áåíÉêîáÉï=ëáíì~íáçå=ïÉ=ïçìäÇ=Ü~îÉ=ëÉí=èìÉëíáçåëK=qÜÉ=èìÉëíáçåë= íÜ~í=ïÉ=ïçìäÇ=Ü~îÉ=
Çê~ÑíÉÇ=ïçìäÇ=ÅçãÉ= Ñêçã=íÜÉ=î~Å~åÅó=~ååçìåÅÉãÉåíK=tÜ~í=ïÉ=ë~ó=ïÉ=åÉÉÇ= áå= íÉêãë=çÑ=~=
Å~åÇáÇ~íÉI=ïÉ=ïçìäÇ=Ü~îÉ=~äêÉ~Çó=éìí=áå=íÜÉ=î~Å~åÅó=~ååçìåÅÉãÉåíKÒ=
=
`çåÅÉêåáåÖ= áåÇáîáÇì~ä= áåíÉêîáÉï= èìÉëíáçåëI= íÜÉ= rkbm= ÉãéäçóÉÉë= ÉãéÜ~ëáòÉÇ= íÜ~í= Å~åÇáJ
Ç~íÉë=~êÉ=êÉèìáêÉÇ=íç=ëÜçï=Üçï=íÜÉó=ïçìäÇ=êÉ~Åí= áå=ëéÉÅáÑáÅ= íÉ~ã=ëáíì~íáçåë=Äó=~ééäóáåÖ=íÜÉ=
ÉñéÉêáÉåÅÉ= íÜÉó=Ö~áåÉÇ=çå= íÜÉ= àçÄ=çê= áå=çíÜÉê= äáÑÉ= ëáíì~íáçåëK=qÜÉ=Å~åÇáÇ~íÉë=ëÜçìäÇ=ÇÉãçåJ
ëíê~íÉ=íÜ~í=íÜÉó=Ü~îÉ=íÜÉ=ëâáääë=~åÇ=~Äáäáíó=íç=ïçêâ=ÉÑÑÉÅíáîÉäó=áå=~å=áåíÉêÅìäíìê~ä=íÉ~ãI=ëçäîÉ=ÅçåJ
ÑäáÅíëI=ëÉí=ìé=ïçêâ=éä~åëI=~åÇ=ÅçããìåáÅ~íÉ=~ééêçéêá~íÉäó=ïáíÜ=íÜÉáê=ÅçïçêâÉêëK=péÉÅáÑáÅ=éêçÑÉëJ
ëáçå~ä=çê= íÉÅÜåáÅ~ä= ÅçãéÉíÉåÅáÉë=åçí= áåÅäìÇÉÇ= áå= íÜÉ=ãçÇÉä=çÑ= íÜÉ=rk=ÅçãéÉíÉåÅáÉë=Äìí= êÉJ
èìáêÉÇ=Ñçê=íÜÉ=éçëáíáçå=~åÇ=çìíäáåÉÇ=áå=íÜÉ=î~Å~åÅó=~ååçìåÅÉãÉåí=çê=àçÄ=ÇÉëÅêáéíáçå=~êÉ=íÉëíÉÇ=
~ë=ïÉääK=pçãÉ=çÑ=íÜÉ=áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíë=ãÉåíáçåÉÇ=íÜ~í=íÜÉ=eìã~å=oÉëçìêÅÉ=j~å~ÖÉãÉåí=
mocf= = = = rkbm=Ó=cáå~ä=oÉéçêí==
 
OQ=
pÉêîáÅÉ=éêçîáÇÉÇ=íÜÉã=ïáíÜ=~=ëÉí=çÑ=èìÉëíáçåë=Ñçê=íÜÉ=~ëëÉëëãÉåí=çÑ=íÜÉ=Å~åÇáÇ~íÉëÛ=çêÖ~åáò~J
íáçå~ä=ÅçãéÉíÉåÅáÉë=~åÇ=ÅçêÉ=î~äìÉëK=cìêíÜÉêãçêÉI=íÜÉ=áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíë=ãÉåíáçåÉÇ=íÜ~í=
~ää=mêçÖê~ã=j~å~ÖÉêë=~åÇ=çíÜÉê=ëí~ÑÑ=ãÉãÄÉêë=áåîçäîÉÇ=áå=ëÉäÉÅíáçå=éêçÅÉëëÉë=êÉÅÉáîÉ=íê~áåJ
áåÖ=áå=áåíÉêîáÉïáåÖ=ãÉíÜçÇëW=Üçï=íç=ÄÉëí=~ëëÉëë=èì~äáÑáÅ~íáçåëI=ëâáääëI=~åÇ=~ííáíìÇÉëK=qÜÉ=ÑçääçïJ
áåÖ=ÅçããÉåíë=ã~ÇÉ=Äó=íÜÉ=áåíÉêîáÉï=é~êíåÉêë=áääìëíê~íÉ=ïÜ~í=âáåÇ=çÑ=ÅçãéÉíÉåÅóJÄ~ëÉÇ=èìÉëJ
íáçåë=íÜÉó=ãáÖÜí=~ëâ=ÇìêáåÖ=áåíÉêîáÉïëW=
kçêã~ääóI=ïÜ~í=ïÉ=Çç=áë=ïÉ=ëí~êí=çìí=ïáíÜ=~=âáåÇ=çÑ=~=ÖÉåÉê~ä=èìÉëíáçåI=äáâÉ=áå=íÉ~ãïçêâ=Ú`~å=
óçì=éäÉ~ëÉ=ÇÉëÅêáÄÉ=~=Å~ëÉ=ïÜÉå=óçì=ïçêâÉÇ=~ë=é~êí=çÑ=~=íÉ~ã\Û=^åÇ=íÜÉå=íÜÉó=~åëïÉê=íÜ~í=
é~êí=çÑ=íÜÉ=èìÉëíáçåK=^åÇ=íÜÉå=óçì=Ü~îÉ=~=ëÉêáÉë=çÑ=ëìÄJèìÉëíáçåë=íÜ~í=Öç=ïáíÜ=íÜ~íI=äáâÉI=ÚtÉêÉ=
óçì=~=íÉ~ã=äÉ~ÇÉê=çê=ïÉêÉ=óçì=~=ãÉãÄÉê=çÑ=íÜÉ=íÉ~ã\Û=qÜ~í= áë=~=ëáãéäÉ=èìÉëíáçåI=Äìí=íÜÉå=
ÇÉéÉåÇáåÖ= çå=ïÜ~í= íÜÉ= ~åëïÉê= áëI= óçì= Å~å= ë~óI= Ú^ë= ~= íÉ~ã= äÉ~ÇÉêI=ï~ë= íÜÉêÉ= ÉîÉê= ~= Å~ëÉ=
ïÜÉêÉ=óçì=Ü~Ç=íç=ã~âÉ=~=ÇÉÅáëáçå=íÜ~í=ï~ë=Åçåíê~êó= íç=ïÜ~í= íÜÉ=êÉëí=çÑ= íÜÉ=íÉ~ã=ï~åíÉÇ\=
eçï=ÇáÇ=íÜÉó=êÉ~Åí\=eçï=ÇáÇ=óçì=éÉêëì~ÇÉ=íÜÉã=íç=Öç=óçìê=ï~ó\=lê=áÑ=óçì=ïÉêÉ=~=ãÉãÄÉê=çÑ=
íÜÉ=íÉ~ã=~åÇ=óçì=Ü~Ç=ïÜ~í=óçì=íÜçìÖÜí=ï~ë=íÜÉ=ÄÉëí=áÇÉ~I=Üçï=ÇáÇ=óçì=éÉêëì~ÇÉ=íÜÉ=êÉëí=çÑ=
íÜÉ=ãÉãÄÉêë=çÑ=íÜÉ=íÉ~ã\Û=qÜáë=áë=âáåÇ=çÑ=íÜÉ=ë~ãÉ=íÜáåÖ=Äìí=Ñêçã=~=ÇáÑÑÉêÉåí=~åÖäÉK=tÜ~í=ïÉ=
Çç= áë= ïÉ= ~ëâ= Ñçê= ëéÉÅáÑáÅ= Éñ~ãéäÉëK= pç= Çç= åçí= ÖáîÉ= ìë= ~= íÜÉçêÉíáÅ~ä= íÜáåÖ= íÜ~í=ã~óÄÉ= óçì=
äÉ~êåÉÇ=~í=ëÅÜççä=çê=óçì=êÉ~Ç=Äìí=óçì=ë~óI=ÚdáîÉ=ãÉ=~=ëéÉÅáÑáÅ=Éñ~ãéäÉ>ÛÒ=
pç=íÜÉå=ïÉ=ïçìäÇ=áåíÉêîáÉïÁ==jçëí=çÑ=ìë=Ü~îÉ=åçï=ÄÉÉå=íê~áåÉÇ=áå=áåíÉêîáÉï=ëâáääëI=~åÇ=íÜÉå=
áåíÉêîáÉï=ëâáääë= áå= íÉêãë=çÑÁ=ïÉ=ïçìäÇ= áåíÉêîáÉï= íÜÉ= Å~åÇáÇ~íÉI=ïÉ= íêó= íç= ÑáåÇ=çìí=ïÜÉíÜÉê=
íÜçëÉ= ëâáääë= ~êÉ= íÜÉêÉ= áå= íÜ~í= éÉêëçåK= cçê= Éñ~ãéäÉI=ïÉ=ïçìäÇ= ~ëâ= Üáã= ~Äçìí= íÉ~ãïçêâ=~åÇ=
ïÜÉå=ÜÉ=Ü~ë=ïçêâÉÇ=áå=~=íÉ~ã=ÄÉÑçêÉ=~åÇ=~ëâáåÖI=ÚtÜ~í=áÑ=íÜÉ=íÉ~ã=Ñ~áäë=~åÇ=íÜÉêÉ=áë=Ää~ãÉ=íç=
ÄÉ=ëÜ~êÉÇ\=eçï=Çç=óçì=ÇÉ~ä=ïáíÜ=áíI=~åÇ=Üçï=Çç=óçì=ÇÉ~ä=ïáíÜ=~=ÅçåÑäáÅí=ëáíì~íáçå=áå=~=íÉ~ã\Ò=
tÜÉå=ïÉ=Çç=íÜÉ=áåíÉêîáÉïI=ïÉ=~êÉ=ÑçÅìëáåÖ=çå=íÜÉ=~ííêáÄìíÉë=~åÇ=íÜÉ=ÅçãéÉíÉåÅáÉëK=xÁz=pç=
íÜÉó=ïáää=ÄÉ=~ëâÉÇ=~=åìãÄÉê=çÑ=èìÉëíáçåë=~åÇ=ÑçääçïJìé=èìÉëíáçåë=~Äçìí=íÜÉã=ÄÉáåÖ=~=ãÉãJ
ÄÉê=çÑ=íÜÉ=íÉ~ãI=ïÜ~í=íÜÉó=ÑÉÉä=~êÉ=ÖççÇ=äÉ~ÇÉêëÜáé=ëâáääI=ïÜÉíÜÉê=íÜÉó=Ü~îÉ=íÜÉãI=~åÇ=ïÜÉêÉ=
íÜÉó=Ü~îÉ=íÜÉáê=ïÉ~âåÉëëÉëI=~åÇ=íÜçëÉ=âáåÇë=çÑ=íÜáåÖëK=pç=áå=íÜÉ=áåíÉêîáÉïI=ïÉ=íêó=íç=ÑçÅìë=çå=
íÜçëÉ=íÜáåÖë=ïÜáÅÜ=óçì=Å~ååçí=éìí=Ççïå=çå=é~éÉêKÒ=
=
få= ~ÇÇáíáçå= íç= íÜÉ= ÅçãéÉíÉåÅóJÄ~ëÉÇ= èìÉëíáçåëI= íÜÉ= ÉãéäçóÉÉë= ïÜç= ïÉêÉ= áåíÉêîáÉïÉÇ=
ãÉåíáçåÉÇ=íÜ~í=íÜÉó=~äëç=éìí=ëìÑÑáÅáÉåí=ÉãéÜ~ëáë=çå=íÜÉ=Å~åÇáÇ~íÉëÛ=ãçíáî~íáçå=çê=íÜÉáê=Å~J
êÉÉê=é~íÜë=~åÇ=ïÜÉíÜÉê=íÜÉó=~êÉ=~ÄäÉ=íç=ÜáÖÜäáÖÜí=~åÇ=êÉä~íÉ=ëíÉéë=áå=íÜÉáê=Å~êÉÉê=íç=íÜÉ=ëéÉJ
ÅáÑáÅ= éçëáíáçå= ÜÉ= çê= ëÜÉ= áë= ~ééäóáåÖ= ÑçêK= få= íÜáë= ÅçåíÉñíI= ëçãÉ= çÑ= íÜÉ= áåíÉêîáÉï= é~êíáÅáé~åíë=
ëíêÉëëÉÇ=íÜ~í= íÜÉó=~êÉ= äççâáåÖ= Ñçê=âÉó=ïçêÇë= áå= íÜÉ=`s=çê=ÅçîÉê= äÉííÉê= íÜ~í=~êÉ= êÉä~íÉÇ= íç= íÜÉ=
é~êíáÅìä~ê=àçÄK==
qç=ãÉI= áí= áë= áãéçêí~åí= íç=ÖáîÉ=íÜ~í=éÉêëçå=~ë=ãìÅÜ=çééçêíìåáíó= íç=ëéÉ~â=~åÇ=Éñéä~áå= íÜÉãJ
ëÉäîÉëI=Üçï=íÜáåÖë=Ñáí=íçÖÉíÜÉêI=Üçï=íÜÉáê=Ä~ÅâÖêçìåÇ=ÑáíëI=Ñçê=íÜÉã=íç=êÉä~íÉ=íÜÉáê=ÉñéÉêáÉåÅÉë=
íç=íÜÉ=àçÄ=íÜ~í=óçì=Ü~îÉK=qÜ~í=áë=ïÜó=f=ë~ó=áí=áë=~å=çäÇ=èìÉëíáçåI=ÚtÜó=~êÉ=óçì=íÜÉ=ÄÉëí=éÉêëçå=
Ñçê=íÜáë=àçÄ\ÛI=Äìí=áí=ÖáîÉë=íÜÉã=íÜÉ=çééçêíìåáíó=íç=ã~âÉ=íÜçëÉ=ÅçååÉÅíáçåëK=^åÇ=áÑ=íÜÉó=Å~ååçí=
ã~âÉ=íÜÉ=ÅçååÉÅíáçåë=îÉêó=ïÉääI=íÜÉåI=~Ö~áåI=íÜÉêÉ=áë=~=éêçÄäÉãKÒ==
_ìí=ìëì~ääóI=f=äáâÉ=íç=ëí~êí=çìí=~ëâáåÖ=íÜÉ=éÉêëçå=Üçï=íÜÉó=ëÉÉ=íÜÉãëÉäîÉë=ÑáííáåÖ=áåíç=íÜÉ=àçÄ=
~åÇ=~=îÉêó=Ä~ëáÅ=èìÉëíáçå=çÑI=ÚtÜó=~êÉ=óçì=íÜÉ=ÄÉëí=éÉêëçå=Ñçê=íÜáë=àçÄ\Û=fí=áë=~å=çäÇ=èìÉëíáçå=
Äìí=f=íÜáåâ=áí=áë=ëíáää=~=î~äì~ÄäÉ=èìÉëíáçå=ÄÉÅ~ìëÉ=íÜÉ=éÉêëçå=Ü~ë=~=ÅÜ~åÅÉ=íç=í~äâ=~åÇ=óçì=Ü~îÉ=
~=ÅÜ~åÅÉ=íç=äáëíÉå=íç=Üçï=íÜÉó=í~äâK=eçï=Çç=íÜÉó=êÉä~íÉ=íÜÉãëÉäîÉë=íç=çíÜÉê=íÜáåÖë\=fÑ=óçì=~ëâ=
~=èìÉëíáçå=íÜ~í=Ü~ë=~=îÉêó=ëÜçêí=~åëïÉêI=óçì=Çç=åçí=ÖÉí=íç=âåçï=íÜÉ=éÉêëçåKÒ=
=
mocf= = = = rkbm=Ó=cáå~ä=oÉéçêí==
 
OR=
_ÉóçåÇ=íÜÉ=ÅçãéÉíÉåÅóJÄ~ëÉÇ=áåíÉêîáÉïëI=ëçãÉ=çÑ=íÜÉ=áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíë=ãÉåíáçåÉÇ=íÜ~í=
íÜÉó=ìëÉ=ïêáííÉå=íÉëíë=~ë=ëÉäÉÅíáçå=íççäëI=~ë=íÜÉëÉ=ÖáîÉ=íÜÉã=íÜÉ=çééçêíìåáíó=íç=Éî~äì~íÉ=íÜÉ=
Å~åÇáÇ~íÉëÛ=~å~äóíáÅ~äI=Çê~ÑíáåÖI=ïêáíáåÖI=~åÇ=ä~åÖì~ÖÉ=ëâáääë=åÉÅÉëë~êó=Ñçê=ëìÅÅÉëëÑìä=éÉêÑçêãJ
~åÅÉ=çå=íÜÉ=àçÄK==
aÉéÉåÇáåÖ=çå=íÜÉ=àçÄ=~í=Ü~åÇI=ìëì~ääó=ëçãÉ=ïêáííÉå=Éñ~ã=ïçìäÇ=ÄÉ=îÉêó=ÖççÇ=íç=ÄÉÖáå=ïáíÜ=
ÄÉÅ~ìëÉ=áí=ëÜçïë=óçì=Üçï=~=éÉêëçåÛë=íÜáåâáåÖ= áëI= xÜáë=çê=ÜÉêz=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ=íÜÉ=éêçÄäÉãI=
~åÇ=íÜÉáê=~ééêç~ÅÜÉë=íç=~=éêçÄäÉãK=_ÉÅ~ìëÉ=ïÜÉå=óçì=ÖáîÉ=íÜÉã=~=ïêáííÉå=íÉëíI=áí=ïçìäÇ=êÉJ
îçäîÉ=~êçìåÇ=íÜÉ=éêçÄäÉã=ïÜáÅÜ=ïçìäÇ=ÄÉ=~ééäáÅ~ÄäÉ=íç=ïÜ~í=óçì=ï~åí=~åÇ=íç=ÄÉ=ÅçåëáÇÉêÉÇ=
Ñçê=ÄÉáåÖ=ÜáêÉÇK=pç=ïÜÉå=óçì=ÖáîÉ=íÜÉã=~å=çééçêíìåáíó=íç=ÉñéêÉëë=íÜÉãëÉäîÉë=áå=ïêáíáåÖI=óçì=
Å~å=ëÉÉ=áí=Ñêçã=ïÜ~í=íÜÉó=~êÉ=ïêáíáåÖK=qÜ~í=ï~óI=óçì=Å~å=å~êêçï=Ççïå=íç=ÉîÉå=ÑÉïÉê=áåÇáîáÇìJ
~äë=ïÜçã=óçì=ä~íÉê=Å~ää=Ñçê=áåíÉêîáÉïë=áå=çêÇÉê=íç=ÇáëÅìëë=ïáíÜ=íÜÉã=~Äçìí=íÜÉáê=ÉñéÉêáÉåÅÉëI=
ïÜ~í=íÜÉó=Ü~îÉ=ÇçåÉI=~åÇ=íç=äÉ~êå=Ñêçã=íÜÉã=Üçï=~ää=íÜÉëÉ=éçëáíáîÉ=~ííêáÄìíÉë=ïÜáÅÜ=óçì=~êÉ=
äççâáåÖ=Ñçê=áå=íÜÉã=ïÉêÉ=ìëÉÇ=áå=íÜÉáê=Å~êÉÉê=ÇÉîÉäçéãÉåí=ÄÉÑçêÉ=óçì=ã~ó=ÜáêÉ=íÜÉãKÒ=
aÉéÉåÇáåÖ=çå=íÜÉ=éêçÅÉëë=Üçï=ïÉ=ïáää=ÖÉí=ëçãÉÄçÇóI=ïÉ=ïáää=Çç=íÜÉ=éÜçåÉ=áåíÉêîáÉïI=~åÇ=
íÜÉå=ïÉ=ïçìäÇ=ÖÉí=íÜÉ=éÉêëçå~ä=ïêáííÉå=íÉëíK=qïç=èìÉëíáçåë=óçì=âåçïK=kçí=åÉÅÉëë~êáäó=íç=ÑáåÇ=
çìí=íÜÉ=ëìÄëí~åÅÉI=Äìí=íç=âåçï=Üçï=éÉçéäÉ=ïêáíÉK=_ÉÅ~ìëÉ=ïÉ=ïêáíÉ=~= äçí=ÜÉêÉI=ïÉ=ïêáíÉ=~ää=
íÜÉëÉ=êÉéçêíëK=^åÇ= áÑ=éÉçéäÉ=Å~ååçí=ïêáíÉI= íÜÉå=íÜÉó=Å~å=ÄÉÅçãÉ=~=ÄìêÇÉå=Ñçê= íÜÉ=êÉëíK= fí= áë=
åçí=íÜ~íK=låÉ=íÜáåÖ= áë=íÜ~í=óçì=ëéÉ~â=ïÉää=~åÇ=~åçíÜÉê=íÜáåÖ= áë=íÜÉ=ï~ó=íç=ïêáíÉK=pç=ïÉ=îÉêó=
çÑíÉå=Çç=íÜÉ=ïêáííÉå=íÉëíëKÒ=
=
^ë=éêÉîáçìëäó=ãÉåíáçåÉÇI=ëìÅÅÉëë=Ñ~Åíçêë=Ñçê=êÉÅêìáíãÉåí=~êÉ=ëéÉÅáÑáÅ=èì~äáÑáÅ~íáçåë=EâåçïäJ
ÉÇÖÉ=~åÇ=ÉñéÉêíáëÉI= éêçÑÉëëáçå~ä= ÉñéÉêáÉåÅÉI= ä~åÖì~ÖÉë= ëéçâÉåF= ~åÇ=ÅçãéÉíÉåÅáÉë= êÉèìáêÉÇ=
Ñçê=~=é~êíáÅìä~ê=éçëáíáçåK=få=íÜáë=ëíìÇóI=rkbm=ÉãéäçóÉÉë=ïÜç=~êÉ=áåîçäîÉÇ=áå=ëÉäÉÅíáåÖ=ëí~ÑÑ=ïÉêÉ=
~ëâÉÇ=~Äçìí= íÜÉ=ÅêáíÉêá~= íÜÉó=ìëÉ= Ñçê=~ëëÉëëáåÖ= íÜÉ=Å~åÇáÇ~íÉëÛ=ëìáí~Äáäáíó=~åÇ=çå=ïÜáÅÜ= íÜÉó=
éä~ÅÉ=íÜÉ=ãçëí=ÉãéÜ~ëáòÉK=cáêëí=çÑ=~ääI=íÜÉ=áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíë=éçáåíÉÇ=çìí=íÜÉ=áãéçêí~åÅÉ=çÑ=
íÜÉ=ëìÄëí~åíáîÉ=êÉèìáêÉãÉåíëI=ëìÅÜ=~ë=~=ã~ëíÉêÛë=ÇÉÖêÉÉI=ÑçêÉáÖå=ä~åÖì~ÖÉ=ëâáääëI=ïçêâ=ÉñJ
éÉêáÉåÅÉI=~åÇ=ÉñéÉêíáëÉ= áå=~å=~êÉ~=êÉäÉî~åí= íç=íÜÉ=éçëáíáçå= áå=èìÉëíáçåK=^ÅÅçêÇáåÖ=íç=ãçëí=çÑ=
çìê=áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíëI=íÜÉëÉ=Ñçêã~ä=ÅêáíÉêá~=~êÉ=~äï~óë=ÅçåëáÇÉêÉÇI=áå=é~êíáÅìä~ê=~í=íÜÉ=îÉêó=
É~êäó=ëí~ÖÉë=çÑ=íÜÉ=ëÉäÉÅíáçå=éêçÅÉëë=ïÜÉå=íÜÉ=~ééäáÅ~íáçåë=~êÉ=êÉîáÉïÉÇW=
^í=~=îÉêó=É~êäó=ëí~ÖÉI=ïÉ=Ü~îÉ= íç= áÇÉåíáÑó= íÜÉ=Éî~äì~íáçå=ÅêáíÉêá~K=pç=ïÜÉå=ïÉ=ÖÉí= íÜÉ=`sëI=
ÉîÉåíì~ääó=íÜÉëÉ=~êÉ=íÜÉ=ÅêáíÉêá~=ïÉ=ïáää=ìëÉ=íç=Éî~äì~íÉ=íÜÉ=éÉçéäÉK=^Ö~áåI=áí=áë=îÉêó=äáåâÉÇ=íç=
ïÜ~í=ïÉ=ï~åí=íÜÉã=íç=ÇçK=pç=íÜÉêÉ= áë=íÜÉ=ëìÄëí~åíáîÉI=íÜÉêÉ= áë=íÜÉ=ÉÇìÅ~íáçå~ä=Ä~ÅâÖêçìåÇI=
ä~åÖì~ÖÉëI=ÉíÅKÒ=
=
táíÜ= êÉÖ~êÇ= íç= çåÉÛë=ÉÇìÅ~íáçå~ä=Ä~ÅâÖêçìåÇI=ãçëí= çÑ= íÜÉ= áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíë= ë~áÇ=
íÜ~í=íÜÉ=Å~åÇáÇ~íÉëÛ=ÇÉÖêÉÉ=ëÜçìäÇ=ÄÉ=áå=~=ÇáëÅáéäáåÉ=íÜ~í=áë=êÉäÉî~åí=íç=íÜÉ=íóéÉ=çÑ=àçÄ=íÜÉó=~êÉ=
~ééäóáåÖ=Ñçê=~í=rkbm=Ó=éêÉÑÉê~Ääó=áå=ÉåîáêçåãÉåí~äI=å~íìê~äI=çê=ëçÅá~ä=ëÅáÉåÅÉëK==eçïÉîÉêI=íÜÉ=
ÑçääçïáåÖ=ëí~íÉãÉåíë=ëÜçïë=íÜ~í=~=ã~å~ÖÉãÉåíJíóéÉ=ÇÉÖêÉÉ=ÅçìäÇ=ÄÉ=îÉêó=ÄÉåÉÑáÅá~äI=~ë=ã~åJ
~ÖÉãÉåí=ëâáääë=~êÉ=êÉèìáêÉÇ=áå=~ää=Çáîáëáçåë=çÑ=rkbmW==
kçï~Ç~óë=xïÉ=ïçìäÇ=äççâ=Ñçêz=~=j~ëíÉêÛë=áå=_ìëáåÉëë=^Çãáåáëíê~íáçåI=cáå~åÅá~ä=j~å~ÖÉãÉåíI=
j~å~ÖÉãÉåíI= íÜçëÉ=~êÉ~ëÁ=ëìÅÅÉëëÑìä= Å~åÇáÇ~íÉë=ïçìäÇ=éêçÄ~Ääó=Ü~îÉ=çåäó=~= Ñáêëí=ÇÉÖêÉÉ=
~åÇ=Ü~îÉ=ÅçãÉ=ìé= íÜêçìÖÜ= íÜÉ= ê~åâëK= xÁz=pçI= áå= íÜÉ=~Çãáåáëíê~íáîÉ= ~êÉ~ëI= íÜ~í= áë=ãçêÉ= íÜÉ=
ÇêáîáåÖ=ÑçêÅÉKÒ=
=
mocf= = = = rkbm=Ó=cáå~ä=oÉéçêí==
 
OS=
^äíÜçìÖÜ=~=ã~ëíÉêÛë=ÇÉÖêÉÉ=áë=êÉÖ~êÇÉÇ=Äó=ãçëí=çÑ=íÜÉ=rkbm=ÉãéäçóÉÉë=ïÜç=ïÉêÉ=áåíÉêJ
îáÉïÉÇ=~ë=~=ëìÄëí~åíáîÉ=êÉèìáêÉãÉåí=Ñçê=~åó=éêçÑÉëëáçå~ä=éçëáíáçåI=ëçãÉ=çÑ=íÜÉ=áåíÉêîáÉï=é~êJ
íáÅáé~åíë=ëíêÉëëÉÇ=íÜ~í=áí=ëÜçìäÇ=åçí=ÄÉ=çîÉêÉëíáã~íÉÇI=~ë=áí=ÇçÉë=åçí=íÉää=ãìÅÜ=~Äçìí=íÜÉ=Å~åJ
ÇáÇ~íÉëÛ=éÉêëçå~äáíó=~åÇ=ÅçãéÉíÉåÅáÉë=åÉÅÉëë~êó=Ñçê=ïçêâáåÖ=~í=rkbmK=qÜÉêÉÑçêÉI=íÜÉó=êÉÖ~êÇ=
áí=~ë=~=ãçêÉ=ÚÑçêã~äÛ=êÉèìáêÉãÉåí=íÜ~å=~=ÅêáíÉêáçå=íÜ~í=êÉ~ääó=~ÑÑÉÅíë=íÜÉáê=ëÉäÉÅíáçå=ÇÉÅáëáçåI=~ë=
íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=ëí~íÉãÉåíë=ëÜçïW=
lÑ=ÅçìêëÉI=çåÉ=çÑ=íÜÉ=ÅêáíÉêá~=Ó=áå=Ñ~ÅíI=ïÜ~í=íÜÉó=Å~ää=~=éêçÑÉëëáçå~ä=Ä~ÅâÖêçìåÇ=Ó=áë=~=ã~ëJ
íÉêÛë=ÇÉÖêÉÉK=fÛã=åçí=ëìêÉ=áÑ=íÜ~í=áë=~=îÉêó=ÖççÇ=ÅêáíÉêáçåI=ÄÉÅ~ìëÉ=~=ã~ëíÉêÛë=ÇÉÖêÉÉ=ÇçÉëåÛí=
ã~âÉ=óçì=èì~äáÑáÉÇ= áå= áíëÉäÑK=_ìí=~í=íÜÉ=ÉåÇ=çÑ=íÜÉ=Ç~óI=çå=íÜÉ=é~éÉêI=íÜÉó=Ü~îÉ=íç=éìí=ëçãÉ=
ãáåáãìã=ëí~åÇ~êÇ=áå=íÉêãë=çÑ=ïÜ~í=áë=êÉèìáêÉÇI=~åÇ=íÜ~í=áë=àìëí=~=êÉèìáêÉãÉåíKÒ=
cçê=ãÉI=ÉÇìÅ~íáçå=áí=ÇçÉë=åçí=éä~ó=~=ÄáÖ=êçäÉK=qÜÉêÉ=~êÉ=ëíìéáÇ=éÉçéäÉ=ïáíÜ=Ñ~åí~ëíáÅ=Çáéäçã~ë=
~åÇ=îÉêó=ÅäÉîÉê=éÉçéäÉ=íÜ~í=Ü~îÉ=åçåÉK=qÜáë= áë=ãó=ÉñéÉêáÉåÅÉK=_ìíI=çÑ=ÅçìêëÉI= áå= íÜÉ=rk=ïÉ=
Ü~îÉ=Åçåëíê~áåíëK=råÑçêíìå~íÉäóI=~åÇ= f=~ã=åçí=ë~óáåÖ= íÜ~í=Äó= áÇÉ~äáëãK=kçI=ãó=ÉñéÉêáÉåÅÉ= áå=
ïçêâ= áë= íÜÉêÉ=~êÉ=ëíìéáÇ=éÉçéäÉ=~åÇ=íÜÉêÉ=~êÉ=Çáéäçã~ëÁ=áí=ã~íÅÜÉë=~= äáííäÉ=Äáí=Äìí= f=Çç=åçí=
Åçìåí=çå=íÜÉ=ÉÇìÅ~íáçå=íç=íÉää=óçì=áÑ=íÜÉ=Öìó=áë=ÖççÇ=~í=ïçêâI=~í=íÉ~ãïçêâ=çê=åçíÒK=
=
få=íÜáë=ÅçåíÉñíI=çåÉ=áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åí=ëíêÉëëÉÇ=íÜ~í=íÜÉ=ÇáÑÑáÅìäíó=çÑ=Åçãé~êáåÖ=ÇÉÖêÉÉë=
ã~âÉë=íÜÉ=Éî~äì~íáçå=çÑ=íÜÉ=Å~åÇáÇ~íÉëÛ=ÉÇìÅ~íáçå~ä=Ä~ÅâÖêçìåÇ=ãçêÉ=ÇáÑÑáÅìäíI=~ë=íÜÉ=ÑçääçïJ
áåÖ=ëí~íÉãÉåí= áääìëíê~íÉëW=qÜÉó=Çç=åçí= äççâ=~í=ïÜ~í=~=ã~ëíÉêÛë=ÇÉÖêÉÉ= áë= áå=tÉëíÉêå=bìêçéÉ=
xÅçãé~êÉÇz=íç=~=ã~ëíÉêÛë=ÇÉÖêÉÉ=áå=_ìêâáå~=c~ëçK=få=ëçãÉ=ÅçìåíêáÉëI=óçì=Å~å=Äìó=~=ã~ëíÉêÛëX=
áå=çíÜÉê=ÅçìåíêáÉëI=óçì=Ü~îÉ=íç=ïçêâ=Ü~êÇ=Ñçê=áíÒK=
^åçíÜÉê= ëìÄëí~åíáîÉ= êÉèìáêÉãÉåí= Ñçê= éêçÑÉëëáçå~ä= éçëáíáçåë= ãÉåíáçåÉÇ= Äó= íÜÉ= áåíÉêîáÉï=
é~êíáÅáé~åíë=áë=ïçêâ=ÉñéÉêáÉåÅÉK=^ë=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=ÅçããÉåíë=ëÜçïI=Å~åÇáÇ~íÉë=Ó=é~êíáÅìä~êäó=
íÜçëÉ=ïÜç=~ééäó= Ñçê=ÜáÖÜÉê=éêçÑÉëëáçå~ä=éçëáíáçåë=Ó=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íç=ÇÉãçåëíê~íÉ=íÜ~í= íÜÉó=
Ü~îÉ=Ö~áåÉÇ=ëáÖåáÑáÅ~åí=ïçêâ=ÉñéÉêáÉåÅÉ=~Äêç~Ç=~åÇ=áå=ÇáÑÑÉêÉåí=ëÉÅíçêë=~åÇ=éçëáíáçåëK `~åÇáJ
Ç~íÉë=ãìëí=ëÜçï=íÜ~í=íÜÉó=éçëëÉëë=ã~å~ÖÉãÉåí=~åÇ=äÉ~ÇÉêëÜáé=ëâáääëI=~ë=ïÉää=~ë=ÅÉêí~áå=éÉêJ
ëçå~ä=ÅÜ~ê~ÅíÉêáëíáÅë= íÜ~í=ïáää=~ääçï=íÜÉã=íç=~Ç~éí=èìáÅâäó= íç= äáîáåÖ=~åÇ=ïçêâáåÖ=ÅçåÇáíáçåë= áå=
ÇÉîÉäçéáåÖ=ÅçìåíêáÉëK===
qÜÉó=ïçìäÇ=ê~íÜÉê=Ü~îÉ=ëçãÉÄçÇó=ïÜç=Ü~ë=ÄÉÉå=~ää=çîÉê=íÜÉ=ïçêäÇI=ÄÉÉå=íÜêçìÖÜ=íÜÉ=ëóëJ
íÉãI=ÄÉÉå=íÜêçìÖÜ=ê~åâëI=ã~óÄÉ=Ü~ë=~=äáííäÉ=éêáî~íÉ=ëÉÅíçê=ÉñéÉêáÉåÅÉK=qÜÉó=ïçìäÇ=äáâÉ=ëçãÉJ
çåÉ=ïÜç=Ü~ë=ïçêâÉÇ=áå=ÇáÑÑÉêÉåí=é~êíë=çÑ=íÜÉ=rk=póëíÉã=~åÇ=ÅÉêí~áåäó=ÇáÑÑÉêÉåí=ÅçìåíêáÉëI=áå=~=
î~êáÉíó=çÑ=~Çãáåáëíê~íáîÉ=êçäÉëI=ã~å~ÖáåÖ=eoI=óçì=âåçïKÒ==
pÉÅçåÇäóI= Ü~îÉ= íÜÉó= ÄÉÉå=ïçêâáåÖ= áå= ~å= áåíÉêå~íáçå~ä= ëáíì~íáçå\=aç= íÜÉó= Ü~îÉ= íÜáë= ëçêí= çÑ=
ÉäÉãÉåí=çÑ=ÉñéÉêáÉåÅÉ\=pçãÉíáãÉë=ïÉ= äççâ= íç=ëÉÉ=~ÄçìíÁ=ïÉ= äççâ= Ñçê=ÇÉîÉäçéáåÖ=Åçìåíêó=
ÉñéÉêáÉåÅÉ=ÄÉÅ~ìëÉ=~=äçí=çÑ=çìê=ïçêâ=ïÉ=Çç=ïáíÜ=ÇÉîÉäçéáåÖ=ÅçìåíêáÉëK=pçI=Ñçê=áåëí~åÅÉI=áÑ=ïÉ=
ïÉêÉ= êÉÅêìáíáåÖ= ëçãÉÄçÇó= çå= Å~é~Åáíó= ÄìáäÇáåÖI=ïÉ=ïçìäÇ= Ü~îÉ=ï~åíÉÇ= íÜÉã= íç= Ü~îÉ= íÜ~í=
ÉñéÉêáÉåÅÉI=åçí=àìëí=íç=Ü~îÉ=í~ìÖÜí=áå=lñÑçêÇ=çê=ëçãÉíÜáåÖ=~åÇ=íÜÉå=ÅçãÉ=ÜÉêÉ=~åÇ=ÉñéÉÅí=íçI=
óçì=âåçïI=ÇÉ~ä=ïáíÜ=íÜáåÖë=çå=~=ÇáÑÑÉêÉåí=äÉîÉäKÒ=
fÑ=óçì=~êÉ=çå=íÜÉ=Éåíêó=äÉîÉäI=ëçãÉíáãÉë=óçì=Çç=åçí=Ü~îÉ=íÜ~í=ÉñéÉêáÉåÅÉI=~åÇ=íÜÉå=ïÉ=äççâ=
~í=çíÜÉê=èì~äáíáÉëK=tÜÉå=óçì=~êÉ=äççâáåÖ=~í=ëçãÉÄçÇó=ãçêÉ=ëÉåáçê=~åÇ=áÑ=íÜÉó=Çç=åçí=Ü~îÉ=áí=
íÜÉåI=~Ö~áåI=áí=áë=ÇáÑÑáÅìäí=Ñçê=ãÉ=íçI=ÉîÉå=áÑ=ÉîÉêóíÜáåÖ=ÉäëÉ=áë=ïÉää=ïêáííÉåI=áÑ=íÜÉó=Çç=åçí=Ü~îÉ=
íÜÉ=áåíÉêå~íáçå~ä=ÉñéÉêáÉåÅÉ=~åÇ=íÜÉó=~êÉ=ÅçãáåÖ=áåíç=~=àçÄ=ïÜÉêÉ=áåíÉêå~íáçå~ä=ÉñéÉêáÉåÅÉ=áë=
èìáíÉ=áãéçêí~åíI=íÜÉå=áí=ïçìäÇ=ÄÉ=ÇáÑÑáÅìäí=Ñçê=ãÉ=íç=ÅçåíáåìÉ=äççâáåÖ=ÉáíÜÉêKÒ=
=
mocf= = = = rkbm=Ó=cáå~ä=oÉéçêí==
 
OT=
få=~ÇÇáíáçå=íç=ïçêâ=ÉñéÉêáÉåÅÉ=~åÇ=çåÉÛë=ÉÇìÅ~íáçå~ä=Ä~ÅâÖêçìåÇI=~åçíÜÉê=ëìÅÅÉëë=Ñ~Åíçê=
Ñçê=ÄÉáåÖ=ÜáêÉÇ=~í=rkbm=áë=ÉñéÉêíáëÉ=áå=~å=~êÉ~=êÉäÉî~åí=íç=íÜÉ=àçÄ=áå=èìÉëíáçåK=^ë=éêÉîáçìëäó=
ãÉåíáçåÉÇI ÉñéÉêíáëÉ= áå= íÜÉ=ÇáëÅáéäáåÉë=çÑ=ÉåîáêçåãÉåí~äI=å~íìê~äI=~åÇ=ëçÅá~ä=ëÅáÉåÅÉë= áë=îÉêó=
ÄÉåÉÑáÅá~ä= Ñçê= ÄÉáåÖ= ëìÅÅÉëëÑìä= ~í= rkbmK= qÜÉ= áåíÉêîáÉï= é~êíáÅáé~åíë= áåîçäîÉÇ= áå= íÜÉ= ëÉäÉÅíáçå=
éêçÅÉëë=ê~íÉÇ=íÜáë=ÅêáíÉêáçå=~ë= áãéçêí~åíK=låÉ=rkbm=ÉãéäçóÉÉ=ÉîÉå=êÉÖ~êÇÉÇ=áí=~ë=FíÜÉ=ã~áå=
ëìÄëí~åíáîÉ=êÉèìáêÉãÉåí=çÑ=íÜÉ=êÉÅêìáíãÉåíÒK=
jçëí=çÑ=çìê=àçÄë=~êÉ=ê~íÜÉê=ëéÉÅáÑáÅK=^åÇ=ïÉ=êÉèìáêÉ=êÉÅêìáíáåÖ=ëçãÉÄçÇó=ïÜç=Ü~ë=Öçí=ÉñéÉêJ
íáëÉ= áå= ÑêÉëÜ=ï~íÉê= áå=ã~êáåÉ=~êÉ~ë=çê=ïÉ=~êÉ=êÉÅêìáíáåÖ=ëçãÉÄçÇó=ïÜç=Ü~ë=Öçí=ÉñéÉêíáëÉ= áå=
éìÄäáÅ~íáçå=éêçÅÉëëK=tÜ~íÉîÉê= áí= Ü~ééÉåë= íç=ÄÉI= íÜÉó=~êÉ=èìáíÉ= ëéÉÅáÑáÅK= xÁz= qÜçëÉ= âáåÇë=çÑ=
íÜáåÖë=~êÉ=~äï~óë=ÅçåëáÇÉêÉÇ= áå= íÜÉ=éêçÅÉëëI=Äìí= íÜÉ=íóéÉ=~åÇ=ê~åÖÉ=~åÇ= áåJÇÉéíÜ=ÉñéÉêíáëÉ=
íÜ~í=íÜÉó=Ü~îÉ=ÇÉîÉäçéÉÇ=áë=îÉêó=áãéçêí~åíKÒ=
=
^åçíÜÉê=Ñçêã~ä=êÉèìáêÉãÉåí=ãÉåíáçåÉÇ=Äó=íÜÉ=áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíë=áë=ÑçêÉáÖå=ä~åÖì~ÖÉ=
ëâáääëK=^ÅÅçêÇáåÖ=íç=íÜÉãI=ÑäìÉåÅó=áå=çê~ä=~åÇ=ïêáííÉå=båÖäáëÜ= áë=êÉèìáêÉÇK=_ìí=âåçïäÉÇÖÉ=çÑ=~=
ëÉÅçåÇ=çÑÑáÅá~ä=ïçêâáåÖ=ä~åÖì~ÖÉ=çÑ=íÜÉ=rk=EcêÉåÅÜI=^ê~ÄáÅI=`ÜáåÉëÉI=oìëëá~åI=~åÇ=pé~åáëÜF=çê=
~åçíÜÉê=ÑçêÉáÖå=ä~åÖì~ÖÉ=áë=ÅçåëáÇÉêÉÇ=íç=ÄÉ=~å=~Çî~åí~ÖÉK=
eÉêÉ=áå=çìê=ÜÉ~Çèì~êíÉêë=ïÉ=ÜáêÉ=éäÉåíó=çÑ=éÉçéäÉ=ïáíÜ=àìëí=båÖäáëÜ=ä~åÖì~ÖÉ=ëâáääë=~åÇ=ïáíÜJ
çìí=~åçíÜÉê=rk=ä~åÖì~ÖÉK=fí=áë=ÜÉäéÑìä=íç=Ü~îÉ=íÜ~í=çíÜÉê=ä~åÖì~ÖÉI=Äìí=áí=áë=åçí=çåÉ=çÑ=íÜÉ=rk=
ä~åÖì~ÖÉë=íÜ~í=ïçìäÇ=~Åíì~ääó=ÜÉäé=óçì=áå=íÉêãë=çÑ=ïêáíáåÖ=çÑÑáÅá~ä=ÇçÅìãÉåíë=çê=~åóíÜáåÖ=äáâÉ=
íÜ~íK=`Éêí~áåäó=áå=ÅçããìåáÅ~íáçå=ïáíÜ=çíÜÉêë=áí=ÜÉäéëK=pç=~åó=ä~åÖì~ÖÉ=áë=ÜÉäéÑìäK=`Éêí~áåäó=rk=
ä~åÖì~ÖÉë=~êÉ=ãçëí=ÜÉäéÑìäKÒ=
pç=ä~åÖì~ÖÉë=~êÉ= áãéçêí~åíI=~åÇ=áå=ëçãÉ=Å~ëÉëI=íÜÉó=Å~å=ÄÉ=~=ÇÉÅáÇáåÖ=Ñ~Åíçê=~åÇ=áå=çíÜÉê=
Å~ëÉë=xíÜÉó=~êÉz=äÉëë=áãéçêí~åí=ÄÉÅ~ìëÉ=ÜÉêÉ=áå=íÜÉ=ÜÉ~Çèì~êíÉêë=ÉîÉêóÄçÇó=ëéÉ~âë=båÖäáëÜK=
cêÉåÅÜ=áë=éêçÄ~Ääó=íÜÉ=ëÉÅçåÇ=ãçëí=éçéìä~ê=ä~åÖì~ÖÉ=áå=çìê=ÜÉ~Çèì~êíÉêëI=~åÇ=áí=áë=ÜÉäéÑìä=íç=
Ü~îÉ=cêÉåÅÜI=Äìí=áÑ=óçì=Çç=åçí=Ü~îÉ=áíI=óçì=Å~å=ÖÉí=ÄóKÒ=
=
_ÉóçåÇ=íÜÉ=Ñçêã~ä=êÉèìáêÉãÉåíëI=ãçëí=çÑ=íÜÉ=áåíÉêîáÉï=é~êíåÉêë=ãÉåíáçåÉÇ=íÜ~í=íÜÉó=ìëÉ=
íÜÉ=rk=ÅçãéÉíÉåÅáÉëI=ëìÅÜ=~ë=íÉ~ãïçêâI=ÅçããìåáÅ~íáçåI=~åÇ=äÉ~ÇÉêëÜáé=ëâáääëI=~ë=Éî~äì~J
íáçå=ÅêáíÉêá~=Ñçê=íÜÉ=ëÉäÉÅíáçå=çÑ=ëí~ÑÑW=
pç= íÜÉêÉ= áë= íÜÉ=ëìÄëí~åíáîÉI= íÜÉêÉ= áë= íÜÉ=ÉÇìÅ~íáçå~ä=Ä~ÅâÖêçìåÇI= ä~åÖì~ÖÉëI=ÉíÅK=^åÇ= íÜÉå=
íÜÉêÉ= áë=ïÜ~í=íÜÉó=Å~ää= íÜÉ=rk=ÅçãéÉíÉåÅáÉëK=^åÇ=íÜÉêÉ=ïÉ=ìëì~ääóI=~Ö~áå=ÇÉéÉåÇáåÖ=çå=íÜÉ=
íóéÉ=çÑ=àçÄI=íêó=íç=ëÉäÉÅí=íÜêÉÉI=ÑçìêI=çê=ÑáîÉK=^Ö~áåI=áÑ=áí=áë=ïáíÜ=ã~å~ÖÉêá~ä=ÉñéÉêáÉåÅÉ=~åÇ=íÜÉó=
åÉÉÇ=ëçãÉ=ÅçãéÉíÉåÅÉë=áå=íÜ~íI=óçì=âåçïI=íÉ~ãïçêâK=fÑ=áí=áë=ëçãÉçåÉ=ïÜç=Ü~ë=íç=ïêáíÉ=~=äçí=
çÑ=ÇçÅìãÉåíë=íÜ~å=íÜÉó=åÉÉÇ=ëçãÉ=ÅçããìåáÅ~íáçå=çê=ïêáíáåÖ=ëâáääëK=pç=áí=~ää=ÇÉéÉåÇë=çå=íÜÉ=
àçÄKÒ=
få=íÜÉ=rkI=ïÉ=Ü~îÉ=ÑÉï=ÅçãéÉíÉåÅÉë=ïÜáÅÜ=ÖìáÇÉ=ìëK=qÜÉ=eo=Ü~ë=Çê~ïå=ìé=ÖÉåÉê~ä=ÖìáÇÉJ
äáåÉë=ïÜáÅÜ=ëÜçìäÇ=ÖáîÉ=ìë=~å=áåÇáÅ~íáçå=çÑ=Üçï=ïÉ=Öç=~Äçìí=~ëëÉëëáåÖ=éÉçéäÉK=^åÇ=ïÜÉå=óçì=
äççâ=~í=íÜÉãI=íÜÉó=~êÉ=åçí=ëçãÉíÜáåÖ=ïÜáÅÜ=~êÉ=îÉêó=ëéÉÅá~äáòÉÇ=íç=íÜÉ=rk=éÉê=ëÉK=^ë=f=ë~áÇI=
íÜÉó=äççâ=~íI=åìãÄÉê=çåÉW=íÜÉ=éÉêëçå=ëÜçìäÇ=ÄÉ=èìáíÉ=èì~äáÑáÉÇ=áå=íÜÉ=~êÉ~=Ñçê=ïÜáÅÜ=óçì=ï~åí=
íç=ÜáêÉI=~åÇ=íÜÉå=óçì=äççâ=~í=~ííêáÄìíÉë=áå=íÜ~í=éÉêëçåI=äáâÉ=Üçï=ÖççÇ=~=íÉ~ã=éä~óÉê=~êÉ=íÜÉó\Ò=
=
mocf= = = = rkbm=Ó=cáå~ä=oÉéçêí==
 
OU=
få=~ÇÇáíáçå=íç=íÜÉ=Ñçêã~ä=êÉèìáêÉãÉåíë=~åÇ=rk=ÅçãéÉíÉåÅáÉëI=ëçãÉ=çÑ=íÜÉ=rkbm=ÉãéäçóJ
ÉÉë=ïÜç=ïÉêÉ=áåíÉêîáÉïÉÇ=ãÉåíáçå=íÜ~í=íÜÉó=~äëç=äççâ=ïÜÉíÜÉê=íÜÉ=Å~åÇáÇ~íÉ=Ü~ë=âåçïäÉÇÖÉ=
çÑ=íÜÉ=rk=ëóëíÉãK==
tÉ=äççâ=Ñçê=éÉçéäÉ=ïÜç=~êÉ=ëçäáÇ=áå=íÜÉ=~êÉ~=ïÜÉêÉ=ïÉ=~êÉ=äççâáåÖ=Ñçê=~=éÉêëçå=íç=ÅçãÉ=~åÇ=
ïçêâ= áåK=cçê=Éñ~ãéäÉI=ïÉ=Ü~îÉ=çåÉ=~êÉ~=ïÜÉêÉ=ïÉ=~êÉ=ÇÉ~äáåÖ=ïáíÜ=íÜÉ=éä~ååáåÖ=~ëéÉÅíë=çÑ=
íÜÉ=éêçÖê~ãI=ëç=ëìÅÜ=~= àçÄ=ïçìäÇ=Ü~îÉ=ÄÉÉå=~ÇîÉêíáëÉÇI=~åÇ=íÜÉå=ïÉ=ïçìäÇ= äççâ=Ñçê=ëíêçåÖ=
ëâáääë= áå=éä~ååáåÖK=_ìí= íÜÉåI=~é~êí= Ñêçã=íÜçëÉ=ëéÉÅá~äáòÉÇ=ëâáääëI=ïÉ=ï~åí=ëçãÉÄçÇó=ïÜç=ìåJ
ÇÉêëí~åÇë=~äëç=íÜÉ=é~ê~ãÉíÉêë=çÑ=íÜÉ=áåëíáíìíáçåI=íÜÉ=rk=áå=íÜáë=Å~ëÉK=pç=íÜ~í=íÜÉó=âåçï=Üçï=
íÜÉ=rk=ÑìåÅíáçåë=~åÇ=ïÜ~í=íç=í~êÖÉí=íÜÉáê=ïçêâ=íçK=pç=íÜ~í=áí=ïáää=ÄÉ=ãìÅÜ=ãçêÉ=ãÉ~åáåÖÑìäK=pç=
~=ÖççÇ=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ=Üçï=íÜÉ=rk=ïçêâë=ïáää=ëìééäÉãÉåí=îÉêó=ïÉää=~åÇ=íÜÉå=óçì=âåçï=íÜÉ=
íóéáÅ~ä=êìäÉë=çÑ=~=ÖäçÄ~ä=ïçêâáåÖ=ÉåîáêçåãÉåíKÒ=
=
pìãã~êáòáåÖ=íÜÉ=ÅçããÉåíë=ã~ÇÉ=Äó=íÜÉ=áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíë=ÅçåÅÉêåáåÖ=íÜÉ=Éî~äì~íáçå=
ÅêáíÉêá~=ìëÉÇ=Ñçê=ëÉäÉÅíáåÖ=ëí~ÑÑI=áí=ÅçìäÇ=ÄÉ=ÅçåÅäìÇÉÇ=íÜ~í=íÜÉ=FéÉêÑÉÅí=Å~åÇáÇ~íÉÒ=rkbm=ïçìäÇ=
äççâ=Ñçê=áë=ëçãÉçåÉ=ïÜç=Ü~ë=~=ã~ëíÉêÛë=ÇÉÖêÉÉI=ëìÑÑáÅáÉåí=ïçêâ=ÉñéÉêáÉåÅÉ=~Äêç~ÇI=ÉñéÉêíáëÉ=
áå=~å=~êÉ~=êÉäÉî~åí=íç=íÜÉ=àçÄ=áå=èìÉëíáçåI=~åÇ=ÅçãéÉíÉåÅáÉë=~åÇ=î~äìÉë=åÉÅÉëë~êó=Ñçê=~=ëìÅJ
ÅÉëëÑìä=éÉêÑçêã~åÅÉ=çå=íÜÉ=àçÄW=
qÜÉó=ïáää=~ëâ= Ñçê=~=ãáñíìêÉ=çÑÁ=íÜÉó=ãáÖÜí=åÉÉÇ=ëçãÉçåÉ=ïÜç=~Åíì~ääó=Ü~ë=~=ãáñ=çÑ=ÉåîáJ
êçåãÉåí~ä=ÉñéÉêáÉåÅÉ=Ó=éçëíÖê~Çì~íÉ=çÑ=ÅçìêëÉ=Ó=Äìí= íÜÉó=ãìëí=Ü~îÉ=ÉñéÉêíáëÉ= áå=ÇáÑÑÉêÉåí=
éçäáíáÅ~ä=ëâáääëI=åÉÖçíá~íáçåI=~ääá~åÅÉ=ÄìáäÇáåÖI=ÉíÅKÒ=
fÑ= f=~ã= äççâáåÖ=Ñçê=~= Ñáêëí=éçëáíáçå=ÜÉêÉI= Ñçê=~= Ñáêëí=éçëáíáçå=óçì=ïáää=åÉÉÇ=~å=~Å~ÇÉãáÅ=Ä~ÅâJ
ÖêçìåÇ=çê=~í=äÉ~ëí=ÑÉï=óÉ~êë=çÑ=ÉñéÉêáÉåÅÉK=pç=áÑ=íÜÉ=ÉñéÉêáÉåÅÉ=áë=íÜÉ=êáÖÜí=çåÉI=íÜÉ=~Å~ÇÉãáÅ=
Ä~ÅâÖêçìåÇ=áë=íÜÉ=êáÖÜí=çåÉ=Ñçê=~=éÉêëçå=íÜ~í=áë=âåçÅâáåÖ=~í=íÜÉ=ÇççêI=íÜÉå=f=ïáää=ÄÉ=äççâáåÖ=Ñçê=
~=éÉêëçå=íÜ~í=Å~å=ÇÉãçåëíê~íÉ=Ó=ÉîÉå=áÑ=íÜÉó=~êÉ=~=êÉÅÉåí=Öê~Çì~íÉ=Ó=íÜ~í=Å~å=ÇÉãçåëíê~íÉ=
íÜ~í=ÇìêáåÖ=íÜÉáê=ëíìÇáÉë=íÜÉó=ïÉêÉ=ÉñéçëÉÇ=íç=ÇÉã~åÇë=çÑ=~=ãìäíáÅìäíìê~ä=çêÖ~åáò~íáçåI=íÜ~í=
íÜÉó= ïÉêÉ= ÉñéçëÉÇ= íç= ~ÇÇêÉëëáåÖ= áëëìÉë= ïáíÜáå= ~= ãìäíáÅìäíìê~ä= çêÖ~åáò~íáçåI= íÜ~í= íÜÉó= Öçí=
ëçãÉ=ëÉåëáÄáäáíó=çå=íÜÉ=íóéÉë=çÑ=éêçÄäÉãë=íÜ~í=óçì=ïáää=ÄÉ=ÇÉ~äáåÖ=ïáíÜ=áÑ=óçì=~êÉ=ÇÉ~äáåÖ=~í=~=
íÉÅÜåáÅ~ä=äÉîÉä=çê=óçì=ã~ó=êìå=áåíç=éêçÄäÉãë=ïáíÜ=éçäáÅó=áëëìÉë=~í=íÜÉ=ÄÉÖáååáåÖKÒ=
=
QKO= bÇìÅ~íáçå~ä=Ä~ÅâÖêçìåÇ=
^ää=áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíë=É~êåÉÇ=~=ã~ëíÉêÛë=çê=Åçãé~ê~ÄäÉ=ÇÉÖêÉÉK=^ë=íÜÉ=ÑçÅìë=ï~ë=éä~ÅÉÇ=çå=
ÉãéäçóÉÉë= áå= íÜÉ=éêçÑÉëëáçå~ä=Å~íÉÖçêóI= íÜáë=êÉëìäí= áë=åçí=ëìêéêáëáåÖW=låÉ=Ñçêã~ä=êÉèìáêÉãÉåí=
Ñçê=éçëáíáçåë=áå=íÜÉ=éêçÑÉëëáçå~ä=Å~íÉÖçêó=~í=rkbm=áë=~=éçëíÖê~Çì~íÉ=ÉÇìÅ~íáçåK=sÉêó=ÑÉï=áåíÉêJ
îáÉï=é~êíáÅáé~åíë=Ü~îÉ=É~êåÉÇ=~=mÜKaK=tÜÉå=ÅçåëáÇÉêáåÖ=íÜÉ=~êÉ~=áå=ïÜáÅÜ=íÜÉ=áåíÉêîáÉï=é~êJ
íáÅáé~åíë=çÄí~áåÉÇ=íÜÉáê=~Å~ÇÉãáÅ=ÇÉÖêÉÉëI=áí=Å~å=ÄÉ=ëí~íÉÇ=íÜ~í=ãçëí=çÑ=íÜÉã=Ü~îÉ=~=ãìäíáÇáëJ
Åáéäáå~êó=Ä~ÅâÖêçìåÇK=qÜÉ=áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíë=ëíìÇáÉÇ=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=ëìÄàÉÅíë=áå=íÜÉáê=ã~ëíÉêÛë=
~åÇ=Ä~ÅÜÉäçê=ÇÉÖêÉÉëW==
_ìëáåÉëë=~åÇ=ÉÅçåçãáÅë=E~ÅÅçìåíáåÖI=Ñáå~åÅÉI=ã~êâÉíáåÖI=ã~å~ÖÉãÉåí=ëíìÇáÉëI=
ÉíÅKF=
båÖáåÉÉêáåÖ=EÉäÉÅíêáÅ~ä=ÉåÖáåÉÉêáåÖI=ÉåîáêçåãÉåí~ä=ÉåÖáåÉÉêáåÖF=
k~íìê~ä=ëÅáÉåÅÉë=EÄáçäçÖóI=ÅÜÉãáëíêóI=ÖÉçäçÖóI=éÜóëáÅëI=ÖÉçÖê~éÜóI=ÉåîáêçåãÉåí~ä=
ëÅáÉåÅÉF=
eìã~åáíáÉë=EÜáëíçêóI=äáíÉê~íìêÉI=éÜáäçëçéÜóI=êÉäáÖáçåI=~åíÜêçéçäçÖóF=
sÉêó=çÑíÉå=
ãÉåíáçåÉÇ=
mocf= = = = rkbm=Ó=cáå~ä=oÉéçêí==
 
OV=
bÇìÅ~íáçå= =
`çããìåáÅ~íáçå=ëíìÇáÉë=Eàçìêå~äáëãI=éìÄäáÅ=êÉä~íáçåëI=ãÉÇá~F=
mçäáíáÅ~ä=ëÅáÉåÅÉ=
pçÅá~ä=~åÇ=ÄÉÜ~îáçê~ä=ëÅáÉåÅÉë=EéëóÅÜçäçÖóI=ëçÅáçäçÖóI=ëçÅá~ä=ïçêâF=
i~ï=
lÑíÉå=
ãÉåíáçåÉÇ=
fåíÉêå~íáçå~ä=ëíìÇáÉë=EáåíÉêå~íáçå~ä=~ÑÑ~áêëI=áåíÉêå~íáçå~ä=êÉä~íáçåëF=
mìÄäáÅ=~ÑÑ~áêë=EéìÄäáÅ=éçäáÅóI=éìÄäáÅ=~Çãáåáëíê~íáçåI=éìÄäáÅ=ã~å~ÖÉãÉåíF=
jçÇÉêå=~åÇ=Åä~ëëáÅ~ä=ä~åÖì~ÖÉë=
jÉåíáçåÉÇ=
äÉëë=çÑíÉå=
q~ÄäÉ=QW== j~àçê=~åÇ=ãáåçê=ëìÄàÉÅíë=ëíìÇáÉÇ=áå=Ä~ÅÜÉäçê=~åÇ=ã~ëíÉêÛë=ÇÉÖêÉÉ==
=
eÉêÉI=áí=áë=ÅäÉ~ê=íÜ~í=íÜÉ=ëìÄàÉÅíë=ãçëí=ÑêÉèìÉåíäó=ëíìÇáÉÇ=~ãçåÖ=íÜÉ=ÉãéäçóÉÉë=ïÜç=ïÉêÉ=
áåíÉêîáÉïÉÇ= ïÉêÉ= áå= ~= Ñáå~åÅá~ä= çê= ã~å~ÖÉãÉåíJêÉä~íÉÇ= ~êÉ~= EÉKÖKI= ÄìëáåÉëë= ~Çãáåáëíê~íáçåI=
~ÅÅçìåíáåÖI=~åÇ=Ñáå~åÅÉFI=~= íÉÅÜåáÅ~ä=~êÉ~= EÉKÖKI=ÉåÖáåÉÉêáåÖF=çê= áå=ÉåîáêçåãÉåí~ä=~åÇ=å~íìê~ä=
ëÅáÉåÅÉë= EÉKÖKI= ÖÉçÖê~éÜóI= ÄáçäçÖóI= ÉÅçäçÖóFI= ~åÇ= Üìã~åáíáÉë= EÉKÖKI= ÜáëíçêóFK=tÜÉå= Åçãé~êáåÖ=
íÜÉëÉ=êÉëìäíë=ïáíÜ= íÜÉ= êÉèìáêÉãÉåíë= Ñçê=éêçÑÉëëáçå~ä=éçëáíáçåI= áí= áë=~éé~êÉåí= íÜ~í= íÜÉ=ÉãéäçóJ
ÉÉëÛ=ÉÇìÅ~íáçå~ä=Ä~ÅâÖêçìåÇë=ÅçêêÉëéçåÇ=ïáíÜ=íÜÉ=~êÉ~ë=çÑ=ÉñéÉêíáëÉ=êÉèìáêÉÇ=Ñçê=ÄÉáåÖ=ÜáêÉÇK=
jçëí=Çáîáëáçåë=~í=rkbm= êÉèìáêÉ=éÉçéäÉ= íç=Ü~îÉ=ÉñéÉêíáëÉ= áå= íÜÉ=ÇáëÅáéäáåÉë=çÑ=ÉåîáêçåãÉåí~äI=
å~íìê~äI=~åÇ=ëçÅá~ä=ëÅáÉåÅÉëK==
táíÜ= êÉÖ~êÇ= íç= íÜÉ= ÅçãÄáå~íáçå= çÑ= ÇÉÖêÉÉ= éêçÖê~ãëI=ãçëí= çÑ= íÜÉ= áåíÉêîáÉï= é~êíáÅáé~åíë=
ÅçãÄáåÉÇ= ~= íÉÅÜåáÅ~ä= ëÉÅíçê= çê= ÉåîáêçåãÉåí~äLå~íìê~ä= ëÅáÉåÅÉ= ÇÉÖêÉÉ= éêçÖê~ã=ïáíÜ= ~=ã~åJ
~ÖÉãÉåíJ=çê=Ñáå~åÅÉJçêáÉåíÉÇ=ÇÉÖêÉÉ=éêçÖê~ãI=~ë=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=ÅçããÉåí=ëÜçïëW=
f=ëíìÇáÉÇ=~ë=~å=ìåÇÉêÖê~Çì~íÉ=ÄáçäçÖó=ïáíÜ= ÑçÅìë=çå=ãáÅêçÄáçäçÖóI=ëç=ÉÅçäçÖóI= íÜ~í= íóéÉ=çÑ=
íÜáåÖK= xÁz= cçääçïáåÖ= íÜ~íI= f= ëí~êíÉÇ=ïçêâáåÖ=ïáíÜ= íÜÉ= ÖçîÉêåãÉåí=ïÜáäÉ= ~äëç= ÇçáåÖ= Öê~Çì~íÉ=
ëíìÇáÉë=áå=ÉåîáêçåãÉåí~ä=êÉëçìêÅÉ=ã~å~ÖÉãÉåí=~åÇ=éìÄäáÅ=~Çãáåáëíê~íáçåKÒ=
=
pçãÉ= rkbm= ÉãéäçóÉÉë= ïÜç= ïÉêÉ= áåíÉêîáÉïÉÇ= ÅçåíáåìÉÇ= íÜÉáê= Ñçêã~ä= ÉÇìÅ~íáçå= ~ÑíÉê=
Öê~Çì~íáåÖ=Ñêçã=ìåáîÉêëáíó=Äó=éìêëìáåÖ=çíÜÉê=éçëíÖê~Çì~íÉ=ÇÉÖêÉÉë=çê=ÄÉáåÖ=áåîçäîÉÇ=áå=FäáÑÉJ
äçåÖ= äÉ~êåáåÖÒ= ~ÅíáîáíáÉëK= cçê= íÜÉ= éìêéçëÉ= çÑ= ëéÉÅá~äáò~íáçå= çê= ~ÇÇáíáçå~ä= èì~äáÑáÅ~íáçåë= ~ëáÇÉ=
Ñêçã=íÜÉáê=ìåáîÉêëáíó=ÉÇìÅ~íáçåI=ëçãÉ=áåíÉêîáÉïÉÉë=çÄí~áåÉÇ=ÅÉêíáÑáÅ~íÉë=~ÑíÉê=íÜÉáê=ëíìÇáÉëI=~ë=
íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=ëí~íÉãÉåíë=ëÜçïW=
f=ÇáÇ=~=éçëíÖê~Çì~íÉ=ÅÉêíáÑáÅ~íÉ=áå=çêÖ~åáò~íáçå=~åÇ=ÇÉîÉäçéãÉåíK=xÁz=pçI=f=ï~åíÉÇ=íç=éêçÑÉëJ
ëáçå~äáòÉ=ÄÉÅ~ìëÉ= f= ÑÉÉä= áí= áë= îÉêó= áãéçêí~åí= íç=Ü~îÉ=~=ÄçÇó=çÑ= âåçïäÉÇÖÉ= íÜ~í=óçì=Å~å=ÖáîÉ=
ëçãÉÄçÇóK=
^ÑíÉê= f=Öê~Çì~íÉÇI= f=ïçêâÉÇ= íÜêÉÉ=óÉ~êëK= få= íÜ~í= íáãÉ= f=~äëç=É~êåÉÇ=~=ÅÉêíáÑáÅ~íÉ= Ñçê= Ñáå~åÅá~ä=
~å~äóëíëKÒ=
=
`çåÅÉêåáåÖ=íÜÉ=áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíëÛ=ÉÇìÅ~íáçå~ä=Ä~ÅâÖêçìåÇëI=áí=Å~å=ÄÉ=ÅçåÅäìÇÉÇ=íÜ~í=~=
ÅçãÄáå~íáçå= çÑ= íÉÅÜåáÅ~ä= ëÉÅíçêLå~íìê~ä= ëÅáÉåÅÉ= ÇÉÖêÉÉ= éêçÖê~ãë= ïáíÜ= ã~å~ÖÉãÉåíJ= çê= ÑáJ
å~åÅÉJêÉä~íÉÇ=ÇÉÖêÉÉ=éêçÖê~ãë=ëÉÉãë=íç=ÄÉ=~=ÖççÇ=ãÉ~åë=çÑ=éêÉé~êáåÖ=çåÉëÉäÑ=Ñçê=~=Å~êÉÉê=~í=
mocf= = = = rkbm=Ó=cáå~ä=oÉéçêí==
 
PM=
rkbmI=~ë=áí=éêçîáÇÉë=çåÉ=ïáíÜ=íÜÉ=èì~äáÑáÅ~íáçå=~åÇ=ÅçãéÉíÉåÅáÉë=åÉÉÇÉÇ=Ñçê=éçëáíáçåë=áå=íÜÉ=
éêçÑÉëëáçå~ä=Å~íÉÖçêó=~í=rkbmK=pçãÉ=çÑ=íÜÉ=áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíë=ïÜç=~êÉ=áåîçäîÉÇ=áå=ëÉäÉÅíJ
áåÖ=ëí~ÑÑ=~äëç=áåÇáÅ~íÉÇ=íÜ~í=ÉñéÉêíáëÉ=áå=çåÉ=ëéÉÅáÑáÅ=ÑìåÅíáçå~ä=~êÉ~=çÑ=rkbm=~åÇLçê=~=ã~ëíÉêÛë=
ÇÉÖêÉÉ=áå=~=ã~å~ÖÉãÉåíJ=çê=Ñáå~åÅÉJêÉä~íÉÇ=~êÉ~=ÅçìäÇ=ÄÉ=îÉêó=ÜÉäéÑìä=Ñçê=ÄÉáåÖ=ëìÅÅÉëëÑìäK==
=
QKP= bî~äì~íáçå=çÑ=ìåáîÉêëáíó=ÉÇìÅ~íáçå=
låÉ=îÉêó=áãéçêí~åí=áëëìÉ=áå=íÜÉ=ÅçåíÉñí=çÑ=íÜÉ=molcfl=êÉëÉ~êÅÜ=éêçàÉÅí=áë=íÜÉ=ÉãéäçóÉÉëÛ=
Éî~äì~íáçå=çÑ=íÜÉáê=ìåáîÉêëáíó=ÉÇìÅ~íáçå=áå=éêÉé~êáåÖ=íÜÉã=Ñçê=íÜÉáê=ÅìêêÉåí=ÑáÉäÇ=çÑ=ïçêâK=tÜÉå=
~å~äóòáåÖ=íÜÉ=Ç~í~=ÅçääÉÅíÉÇI=çåÉ=ãìëí=âÉÉé=áå=ãáåÇ=íÜ~í=~ää=áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíë=~äêÉ~Çó=Ü~Ç=
ëÉîÉê~ä=óÉ~êë=çÑ=éêçÑÉëëáçå~ä=ÉñéÉêáÉåÅÉ=~åÇ=íÜ~í=íÜÉáê=~åëïÉêë=íç=íÜÉ=êÉíêçëéÉÅíáîÉ=èìÉëíáçå=
~Äçìí= íÜÉáê=ìåáîÉêëáíó=ÉÇìÅ~íáçå=~åÇ= äÉîÉä=çÑ= àçÄ=éêÉé~êÉÇåÉëë=Å~å=íÜìë=çåäó=ÄÉ=~åëïÉêÉÇ= áå=
îáÉï=çÑ= íÜÉëÉ=ÉñéÉêáÉåÅÉëK=qÜáë= áëI=ÜçïÉîÉêI=éêÉÅáëÉäó=ïÜ~í= íÜÉ=molcfl=ëìêîÉó=ÜçéÉÇ=íç=çÄJ
í~áåW=~=ëìÄàÉÅíáîÉ=Éî~äì~íáçå= áå= äáÖÜí=çÑ=éêçÑÉëëáçå~ä=ÉñéÉêáÉåÅÉ=ê~íÜÉê= íÜ~å=~å= ÚçÄàÉÅíáîÉÛ=éáÅJ
íìêÉ=çÑ=ïÜ~í=ìåáîÉêëáíáÉë=ÇçK=
lîÉê~ääI=íÜÉ=áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíë=ïÉêÉ=èìáíÉ=ÅçåíÉåí=ïáíÜ=ïÜ~í=íÜÉó=äÉ~êåÉÇ=~í=ìåáîÉêëáíóI=
~ë=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=ÅçããÉåíë=ëÜçïW==
j~óÄÉ= f=Ü~îÉ=ÄÉÉå=~= äáííäÉ= äìÅâó= íç=ïçêâ= áå=~å=~êÉ~=çÑ= íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçå=ïÜÉêÉ=ãçëí=çÑ= íÜÉ=
íê~áåáåÖ=ïÜáÅÜ=f=Ü~Ç=áå=ëÅÜççä=ï~ë=èìáíÉ=êÉäÉî~åíKÒ=
_ìí=áÑ=f=àìëí=íÜáåâ=~Äçìí=íÜÉ=ÅçåíÉåíI=f=íÜáåâ=íÜÉ=ÅçåíÉåí=ï~ë=èìáíÉ=ÖççÇK=tÉ=Ü~Ç=~=äçí=çÑ=íÜáåÖëI=
~=äçí=çÑ=é~éÉêë=íç=ïçêâ=çåI=~=äçí=çÑ=Öêçìé=ÉñÉêÅáëÉë=íç=ïçêâ=çåK=pçI=f=~Åíì~ääó=f=Å~ååçí=íÜáåâ=çÑ=
~åóíÜáåÖ=ÅìêêÉåíäó=íÜ~í=ÅçìäÇ=áãéêçîÉ=ÄÉÅ~ìëÉ=f=~ã=èìáíÉ=Ü~ééó=ïáíÜ=ÉîÉêóíÜáåÖKÒ=
=
jçëí=çÑ=íÜÉ=ÉãéäçóÉÉë=áåíÉêîáÉïÉÇ=ë~áÇ=íÜ~í=íÜÉáê=ìåáîÉêëáíó=ÉÇìÅ~íáçå=éêçîáÇÉÇ=íÜÉã=ïáíÜ=
íÜÉ=ëìÄëí~åíáîÉ=âåçïäÉÇÖÉ=~åÇ=ëâáääë=ëéÉÅáÑáÅ=íç=íÜÉáê=ÑáÉäÇ=çÑ=ïçêâI=ëìÅÜ=~ë=ÉÅçäçÖóI=ÖÉçÖJ
ê~éÜóI=~ÖêáÅìäíìêÉI=Ñáå~åÅá~ä=ã~å~ÖÉãÉåíI=~åÇ=ëç=çåW==
f=ïçìäÇ=ë~ó= áí=ï~ë=éêÉííó=ÖççÇ=áå=íÉêãë=çÑ=íÜÉ=ëìÄëí~åÅÉK= f=ãÉ~åI=f=ÇáÇ=ÖÉçÖê~éÜó=~åÇ=f=ÇáÇ=
ÉÅçäçÖó= Ñçê= ÅçìêëÉïçêâK= f= ÇáÇ= éÜóëáÅ~ä= ÖÉçÖê~éÜóI= ÄáçÖÉçÖê~éÜóI= ~åÇ= íÜçëÉ= âáåÇë= çÑ= íÜáåÖë=
ïÜáÅÜ=~êÉ=îÉêó=ÅäçëÉäó=êÉä~íÉÇ=íç=~=äçí=çÑ=ÉåîáêçåãÉåí~ä=áëëìÉëK=fí=Ö~îÉ=ãÉ=~=îÉêó=ÖççÇ=ìåÇÉêJ
ëí~åÇáåÖ=çÑ=Ä~ëáÅ=ï~óë=íÜ~í=íÜáåÖë=ïçêâ=áå=íÜÉ=å~íìê~ä=ïçêäÇK=xÁz=qÜáåÖë=íç=Çç=ïáíÜ=ëçáä=ÄáçäçÖó=
~åÇ=íÜáåÖë=íç=Çç=ïáíÜ=éä~åí=ÉÅçäçÖó=~åÇ=éÜóëáÅ~ä=ÉîÉåíëI=~ää=íÜÉëÉ=âáåÇë=çÑ=íÜáåÖëI=f=Ü~îÉ=~=Ä~J
ëáÅ=ìåÇÉêëí~åÇáåÖKKK==pç=áí=ï~ë=éêÉííó=ÖççÇKÒ=
=
cìêíÜÉêãçêÉI=~ë=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=ëí~íÉãÉåíë=ëÜçï=áå=~å=ÉñÉãéä~êó=ã~ååÉêI=ãçëí=çÑ=íÜÉ=áåíÉêJ
îáÉï=é~êíáÅáé~åíë=ãÉåíáçåÉÇ=íÜ~í=íÜÉáê=ìåáîÉêëáíó=ÉÇìÅ~íáçå=éêçîáÇÉÇ=íÜÉã=ïáíÜ=íÜÉ=~å~äóíáÅ~ä=
~åÇ=ÅêáíáÅ~ä=íÜáåâáåÖ=ëâáääë=íÜÉó=åÉÉÇ=çå=íÜÉ=àçÄI=áåÅäìÇáåÖ=íÜÉ=~Äáäáíó=íç=áÇÉåíáÑó=~=ÅçåÅÉéí=çê=
éêçÄäÉãI=íç=ÇáëëÉÅí=çê=áëçä~íÉ=áíë=ÅçãéçåÉåíëI=íç=çêÖ~åáòÉ=áåÑçêã~íáçå=Ñçê=ÇÉÅáëáçå=ã~âáåÖI=íç=
Éëí~ÄäáëÜ=ÅêáíÉêá~=Ñçê=Éî~äì~íáçåI=~åÇ=íç=Çê~ï=~ééêçéêá~íÉ=ÅçåÅäìëáçåëK==
f=íÜáåâ=ïÜ~í=ïÉ=ÖÉí=Ñêçã=ìåáîÉêëáíó=áë=~=äçí=çÑ=íççäëK=fí=áë=~=ï~ó=çÑ=ÇçáåÖ=íÜáåÖëK=fí=áë=~=ï~ó=çÑ=
~å~äóòáåÖK=fí=áë=~=ï~ó=çÑ=~ééêç~ÅÜáåÖ=~=ÅÉêí~áå=éêçÄäÉã=áå=~=ëíêìÅíìêÉÇ=ï~óK=vçì=âåçïI=íÜ~í=áë=
ïÜ~í=ïÉ=îÉêó=çÑíÉå=ÖÉíK=fí=áë=åçí=Üçï=íç=ÇÉîÉäçé=~=ÄìÇÖÉíK=fí=áë=ãçêÉ=~ë=~=íççäK=_ìí=íÜÉ=íççä=Å~å=
ÄÉ=~ééäáÉÇ=íç=~=ÅÉêí~áå=ÉñíÉåíKÒ=
f= íÜáåâ=íÜÉêÉ= áë=íÜáë=~ëéÉÅí=çÑ=íÜÉ=ìåáîÉêëáíó=íÜ~í=ÇÉîÉäçéë=~å~äóíáÅ~ä=éçïÉêë= áå=óçì=xÁzK= fí= áë=
mocf= = = = rkbm=Ó=cáå~ä=oÉéçêí==
 
PN=
óçìê=ìåáîÉêëáíó=ÉÇìÅ~íáçå=ïÜáÅÜ=ÖáîÉë=óçì=íÜ~í=ÖêçìåÇáåÖI=íÜ~í=~å~äóíáÅ~ä=ëÉåëÉI=íÜÉ=ëÉåëÉ=çÑ=
êÉëÉ~êÅÜ=ãÉíÜçÇçäçÖáÉë=íÜ~í=óçì=Ü~îÉKÒ=
pç=f=íÜáåâ=ïÜ~í=f=Öçí=Ñêçã=ãó=ÇÉÖêÉÉ=ã~áåäó=áë=Üçï=íç=ëçäîÉ=éêçÄäÉãëI=Üçï=íç=í~ÅâäÉ=~=åÉï=
~êÉ~I=Üçï=íç=~ééêç~ÅÜ=áí=~åÇ=Üçï=íç=Ö~áå=áåÑçêã~íáçå=~Äçìí=íÜ~í=~êÉ~K=_ìí=áí=áë=åçí=äáâÉ=f=Ü~îÉ=
ìëÉÇ=îÉêó=ÅçåÅêÉíÉ=ëìÄàÉÅíë=Ñêçã=ãó=ÇÉÖêÉÉ=áå=íÜÉ=ïçêâ=f=ÇçKÒ=
=
tÜÉå=~ëâÉÇ=ïÜ~í=ï~ë=ä~ÅâáåÖ=Ñêçã=íÜÉáê=ìåáîÉêëáíó=ÉÇìÅ~íáçå=íÜ~í=íÜÉó=åÉÉÇ=áå=íÜÉáê=ÅìêJ
êÉåí=ÑáÉäÇ=çÑ=ïçêâI=ãçëí=áåíÉêîáÉïÉÉë=êÉÑÉêêÉÇ=íç=éê~ÅíáÅ~ä=íê~áåáåÖI=ïÜáÅÜ=íÜÉó=ëÉÉ=~ë=áãéçêJ
í~åí=Ñçê=íÜÉ=ÇÉîÉäçéãÉåí=çÑ=éêçÑÉëëáçå~ä=ëâáääëK=qÜÉó=ãÉåíáçåÉÇ=íÜ~í=ìåáîÉêëáíáÉë=éêçîáÇÉÇ=íÜÉã=
ïáíÜ=íÜÉ=~Å~ÇÉãáÅ=íê~áåáåÖI=Äìí=íÜÉ=éê~ÅíáÅ~ä=íê~áåáåÖ=áå=ïÜáÅÜ=çåÉ=~ÅèìáêÉë=~åÇ=ÇÉîÉäçéë=Ä~ëáÅ=
ã~å~ÖÉãÉåí=ëâáääëI=íÉ~ãïçêâ=ëâáääëI=~åÇ=çíÜÉê=ÅçãéÉíÉåÅáÉë=çê=èì~äáÑáÅ~íáçåë=çåÉ=ãáÖÜí=åÉÉÇ=
çå=íÜÉ=àçÄI=ï~ë=ä~ÅâáåÖK==
råáîÉêëáíó=Ö~îÉ=ãÉ= íÜÉ= ëÅáÉåíáÑáÅ=çéÉê~íáçåI=ïÜáÅÜ=ã~óÄÉ= f= ~ã=åçí=~Åíì~ääó=ìëáåÖ=ëç=ãìÅÜ=
åçïK=_ìí=íÜÉå=áí=ï~ë=ã~áåäó=íÜÉ=ÉñéÉêáÉåÅÉë=f=Ü~Ç=~ÑíÉê=ìåáîÉêëáíóK=j~óÄÉ=ÄÉÅ~ìëÉ=íÜÉ=ìåáîÉêJ
ëáíó= áë=ÇÉëáÖåÉÇI=çê= áí=ï~ë=~í= íÜáë=çåÉ= f=~ííÉåÇÉÇI= íÜ~í=ï~ó= íÜ~í=óçì=Çç=åçí=Ü~îÉ=~äãçëí=~åó=
ïçêâáåÖ=ÉñéÉêáÉåÅÉ=ïÜáäÉ=óçì=~êÉ=ëíìÇóáåÖK=vçì=àìëí=ëíìÇó=~åÇ=í~âÉ=óçìê=Éñ~ãëK=_ìí=íç=Öç=Ñçê=
~å=áåíÉêåëÜáé=~åÇ=ëÉÉI=óçì=âåçïI=f=Ü~îÉ=íç=çêÖ~åáòÉ=äáííäÉ=íÜáåÖëI=óçì=Öêçï=~åÇ=óçì=äÉ~êå=Üçï=
íç=çêÖ~åáòÉ=óçìêëÉäÑ=~åÇ=Üçï=íç=çêÖ~åáòÉ=çíÜÉê= íÜáåÖë=~åÇ=ã~óÄÉ= íÜÉ=ïçêâ=çÑ=çíÜÉê=éÉçéäÉ=
~äëç=~åÇ=ëç=çåK=pçI=áí=ï~ë=ã~áåäóI=f=íÜáåâI=íÜÉ=ÉñéÉêáÉåÅÉ=~ÑíÉêÁ=íÜêçìÖÜ=ïçêâáåÖ=íÜ~í=f=~Åíì~ääó=
äÉ~êåÉÇ=ïÜ~í=f=~ã=ìëáåÖ=åçï=Ñçê=ã~åó=íÜáåÖëKÒ=
=
cìêíÜÉêãçêÉI=ëçãÉ=çÑ=íÜÉ=ÉãéäçóÉÉë=áåíÉêîáÉïÉÇ=ãÉåíáçåÉÇ=~=ä~Åâ=çÑ=ÑäÉñáÄáäáíó=áå=ÉÇìJ
Å~íáçå~ä=éêçÖê~ãëK=qÜÉó=ë~áÇ=íÜ~í=áí=ïçìäÇ=Ü~îÉ=ÄÉÉå=ÄÉåÉÑáÅá~ä=Ñçê=íÜÉáê=Å~êÉÉê=ÇÉîÉäçéãÉåí=
áÑ= íÜÉáê= ìåáîÉêëáíó= ÉÇìÅ~íáçå= Ü~Ç= çÑÑÉêÉÇ= íÜÉã= íÜÉ= çééçêíìåáíó= íç= ÅÜççëÉ= ÄÉíïÉÉå= ~= ÖêÉ~íÉê=
î~êáÉíó=çÑ=ÅçìêëÉë=~åÇ=ÅçãÄáåÉ=ÇÉÖêÉÉ=éêçÖê~ãë=áå=ÇáÑÑÉêÉåí=ÇáëÅáéäáåÉëK=
fÑ=f=äççâ=Ä~ÅâI=f=íÜáåâ=íÜ~í=íÜÉ=ÅìêêÉåí=ëóëíÉã=áë=ãìÅÜ=ÄÉííÉêI=ïÜÉêÉ=óçì=Å~å=Çç=~=Ä~ÅÜÉäçê=áå=
ÉÅçåçãáÅë=~åÇ=~=ã~ëíÉê=áå=éçäáíáÅ~ä=ëÅáÉåÅÉK=kçï=óçì=Ü~îÉ=~=ãìÅÜ=ÄÉííÉê=éçëëáÄáäáíó=çÑ=ÅçãJ
ÄáåáåÖ=ÇáÑÑÉêÉåí=ÑáÉäÇë=áå=çêÇÉê=íç=Ñáí=óçìê=ÑìíìêÉ=Å~êÉÉê=éÉêëéÉÅíáîÉë=ãìÅÜ=ÄÉííÉêKÒ=
^åÇ=áí=ïçìäÇ=ÅÉêí~áåäó=ÄÉ=~=ÄÉåÉÑáí=íç=Ü~îÉ=Ü~Ç=ÅçìêëÉë=íÜ~í=ÖáîÉ=óçì=~=Ä~ëáÅ=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=
êáÖÜí=~Åêçëë= íÜÉ=ÄçêÇÉê= áÑ=óçì=ÅçìäÇK= få= íÜçëÉ=Ç~óëI= f= íÜáåâI=ÇÉÖêÉÉ=ÅçìêëÉë=ïÉêÉ=ãìÅÜ=å~êJ
êçïÉêK=^åÇ=óçì=ÇáÇ=åçí=êÉ~ääó=Ü~îÉ=íÜÉ=çééçêíìåáíó=íç=ãáñ=ÖÉçÖê~éÜó=~åÇ=ÉÅçåçãáÅë=~åÇ=~åó=
çíÜÉêK=_ìí=åçï~Ç~óëI=f=íÜáåâI=óçì=Å~å=í~áäçê=áíK=vçì=âåçïI=ïÉ=ïÉêÉ=çå=~=ÅçìêëÉ=xçÑ=ëíìÇóz=~åÇ=
óçì=ÇáÇ=íÜçëÉ=ÅçìêëÉë=~åÇ=íÜ~í=ï~ë=áí=íç=ÖÉí=óçìê=ÇÉÖêÉÉI=ïÜÉêÉ~ë=åçïI=óçì=Å~å=éáÅâ=ãìÅÜ=
ãçêÉÁ=qÜ~í=áë=~=êÉ~ä=~Çî~åí~ÖÉI=ÄÉÅ~ìëÉ=óçì=Å~å=ÄìáäÇ=ìé=~=ëÉí=çÑ=íÜáåÖë=ïÜáÅÜI=áÑ=óçì=âåçï=
ïÜÉêÉ=óçì=~êÉ=ÖçáåÖI=íÜÉå=áí=ÜÉäéëKÒ=
=
^ë=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=ëí~íÉãÉåíë=áääìëíê~íÉI=çåÉ=áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åí=ãÉåíáçåÉÇ=íÜ~í=Üáë=çê=ÜÉê=
ìåáîÉêëáíó=ÉÇìÅ~íáçå=ÅçìäÇ=Ü~îÉ=ÇçåÉ=ÄÉííÉê=áå=íÉ~ÅÜáåÖ=fq=~åÇ=ÅçãéìíÉê=ëâáääëW=
qÜÉ=çíÜÉê=áëëìÉ=f=ïçìäÇ=Ü~îÉ=äáâÉÇ=áë=áÑ=f=Ü~Ç=ãçêÉ=ëâáääë=áå=fqI=ÄÉÅ~ìëÉ=fq=íÉåÇë=íç=ÄÉ=ëçãÉJ
íÜáåÖ=ïÜáÅÜ=áë=ÜÉäéÑìäK=fí=íÉåÇë=íç=ã~âÉ=óçì=ëéÉåÇ=äÉëë=íáãÉ=çå=~=éêçÅÉëë=ëç=íÜ~í=áí=ÑêÉÉë=óçì=
íç=ÄÉ=~ÄäÉ=íç=ÇÉ~ä=ïáíÜ=ÄáÖÖÉê=áëëìÉëKÒ=
=
mocf= = = = rkbm=Ó=cáå~ä=oÉéçêí==
 
PO=
^åçíÜÉê=áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åí=ëíêÉëëÉÇ=íÜ~í=Üáë=çê=ÜÉê=ìåáîÉêëáíó=ÉÇìÅ~íáçå=ÇáÇ=åçí=éêçîáÇÉ=
Üáã=çê=ÜÉê=ïáíÜ=ëìÄëí~åíáîÉ=âåçïäÉÇÖÉ=~Äçìí=íÜÉ=rk=ëóëíÉã=~äëç=åÉÅÉëë~êó=Ñçê=~=ëìÅJ
ÅÉëëÑìä=éÉêÑçêã~åÅÉ=çå=íÜÉ=àçÄW=
cêçã=ãó=ÉñéÉêáÉåÅÉ=ëçãÉíÜáåÖ=íÜ~í=f=åÉîÉê=êÉÅÉáîÉÇ=~åÇ=ÉáíÜÉê=áå=ãó=ëíìÇáÉë=çê=ïáíÜáå=íÜÉ=
rk=áë=êÉ~ääó=~=äÉëëçå=çå=íÜÉ=rkK=tÜ~í=áë=íÜÉ=rk=póëíÉã=~ää=~Äçìí\=^åÇ=íÜÉêÉ=~êÉ=ã~åó=íÜáåÖë=
íÜ~í= f=Å~ååçí=~åëïÉê=íçÇ~ó=ÉîÉå=íÜçìÖÜ= f=Ü~îÉ=ÄÉÉå= áå= íÜÉ=rk=åçï=Ñçê=ÉáÖÜí=óÉ~êë=~åÇ=ïáää=
éêçÄ~Ääó=ëí~óI=~åÇ=íÜÉêÉ=~êÉ=ÅÉêí~áå=íÜáåÖë=f=ïáää=éêçÄ~Ääó=åÉîÉê=âåçï=ïÜáÅÜ=ïçìäÇ=ÄÉ=ÜÉäéÑìä=
áÑ=f=ÇáÇ=âåçï=~åÇ=áí=ïçìäÇ=í~âÉ=ëçãÉ=íáãÉ=åçï=Ñçê=ãÉ=íç=ÑáÖìêÉ=íÜÉã=çìí=áÑ=f=ï~åíÉÇ=íçKÒ=
=
pìãã~êáòáåÖ=íÜÉ=éêÉëÉåíÉÇ=êÉëìäíë=ÅçåÅÉêåáåÖ=íÜÉ=áåíÉêîáÉïÉÉëÛ=Éî~äì~íáçå=çÑ=íÜÉáê=ìåáîÉêJ
ëáíó=ÉÇìÅ~íáçå=~åÇ=íÜÉ=àçÄ=éêÉé~êÉÇåÉëëI=áí=Å~å=ÄÉ=ÅçåÅäìÇÉÇ=íÜ~í=íÜÉó=ÑÉäí=íÜ~í=íÜÉáê=ìåáîÉêëáíó=
ÉÇìÅ~íáçå=ÇáÇ=ïÉää= áå=éêçîáÇáåÖ=íÜÉã=ïáíÜ=~å~äóíáÅ~ä=~åÇ=ÅêáíáÅ~ä=íÜáåâáåÖ=ëâáääëI=~ë=ïÉää=~ë=ëìÄJ
ëí~åíáîÉ=âåçïäÉÇÖÉ=áå=~å=~êÉ~=êÉäÉî~åí=íç=íÜÉáê=ÅìêêÉåí=ÑáÉäÇ=çÑ=ïçêâK=eçïÉîÉêI=áí=Å~å=ÄÉ=ëí~íÉÇ=
íÜ~í=ìåáîÉêëáíáÉë=ÅçìäÇ=Çç=ÄÉííÉê=áå=éêçîáÇáåÖ=éê~ÅíáÅ~ä=íê~áåáåÖ=ïÜáÅÜ=áë=êÉÖ~êÇÉÇ=~ë=áãéçêí~åí=
Ñçê=ëâáääë=ÇÉîÉäçéãÉåí=~åÇ=Ö~áåáåÖ=áåáíá~ä=éê~ÅíáÅ~ä=ÉñéÉêáÉåÅÉK======
=
QKQ= mêçÑÉëëáçå~ä=ÉñéÉêáÉåÅÉ=ÄÉÑçêÉ=ïçêâáåÖ=~í=rkbm=
låÉ=îÉêó= áãéçêí~åí=èì~äáÑáÅ~íáçå=Ñçê=ïçêâáåÖ=~í=rkbm=áë= äáâÉäó=íç=ÄÉ=íÜÉ=éê~ÅíáÅ~ä=~åÇ=éêçJ
ÑÉëëáçå~ä=ÉñéÉêáÉåÅÉ=íÜ~í=ï~ë=Ö~áåÉÇ=áå=ÉãéäçóãÉåí=éêáçê=íç=çåÉÛë=ÅìêêÉåí=àçÄK=qÜÉêÉÑçêÉI=áí=áë=
åç=ëìêéêáëÉ= íÜ~í=~ää=rkbm=ÉãéäçóÉÉë=ïÜç=ïÉêÉ= áåíÉêîáÉïÉÇ=Ü~Ç=éêÉîáçìëäó=Ö~íÜÉêÉÇ=éêçÑÉëJ
ëáçå~ä=ÉñéÉêáÉåÅÉK=qÜÉ=ÑçääçïáåÖ=í~ÄäÉ=ÖáîÉë=~å=çîÉêîáÉï=çÑ=íÜÉ=ëÉÅíçêë=áå=ïÜáÅÜ=íÜÉ=áåíÉêîáÉï=
ÉãéäçóÉÉë=ïçêâÉÇ=éêáçê=íç=íÜÉáê=ÅìêêÉåí=àçÄ=~í=rkbmK==eÉêÉI=íÜÉ=áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíë=Ü~Ç=íÜÉ=
çééçêíìåáíó=íç=ãÉåíáçå=ãçêÉ=íÜ~å=çåÉ=éêÉîáçìë=éä~ÅÉ=çÑ=ÉãéäçóãÉåíK=
mìÄäáÅ=ëÉÅíçê=
EÉKÖKI=ãìäíáä~íÉê~ä=áåíÉêå~íáçå~ä=~ÖÉåÅáÉëI=åçåJéêçÑáí=çêÖ~åáò~íáçåëI=åçåJ
ÖçîÉêåãÉåí~ä=çêÖ~åáò~íáçåëI=ÖçîÉêåãÉåíI=éìÄäáÅ=ÑçìåÇ~íáçåëI=éìÄäáÅ=~ÇãáåáJ
ëíê~íáçåF=
sÉêó=çÑíÉå=
ãÉåíáçåÉÇ=
mêáî~íÉ=ëÉÅíçê==
EÉKÖKI=éêáî~íÉ=Åçãé~åáÉëI=çêÖ~åáò~íáçåëI=~ÖÉåÅáÉëI=ÑçìåÇ~íáçåëI=éêáî~íÉ=ÅçåëìäíJ
áåÖ=ÑáêãëF=
lÑíÉå====
ãÉåíáçåÉÇ=
^Å~ÇÉãá~==
EÉKÖKI=ìåáîÉêëáíáÉëI=êÉëÉ~êÅÜ=ÅÉåíÉêëF=
lÑíÉå=====
ãÉåíáçåÉÇ=
q~ÄäÉ=RW== mêçÑÉëëáçå~ä=ÉñéÉêáÉåÅÉ=ÄÉÑçêÉ=ïçêâáåÖ=ïáíÜ=rkbm=
qÜÉ=~êÉ~ë= áå=ïÜáÅÜ= íÜÉó=Ü~Ç= íÜÉáê= éêçÑÉëëáçå~ä= ÉñéÉêáÉåÅÉ=ïÉêÉ=éêáã~êáäó= áå= íÜÉ= áåíÉêå~J
íáçå~ä=çê=å~íáçå~ä=éìÄäáÅ=ëÉÅíçêI=íÜÉ=éêáî~íÉ=ëÉÅíçêI=~åÇ=~Å~ÇÉãá~K=^äãçëí=~ää= áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáJ
é~åíë=ëíêÉëëÉÇ=íÜÉ=áãéçêí~åÅÉ=çÑ=íÜÉáê=ïçêâ=ÉñéÉêáÉåÅÉ=Ñçê=íÜÉ=~Åèìáëáíáçå=çÑ=âåçïäÉÇÖÉ=~åÇ=
ëâáääëK=pçãÉ=çÑ=íÜÉ=áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíë=ãÉåíáçåÉÇ=íÜ~í=íÜÉáê=ïçêâ=ÉñéÉêáÉåÅÉ=ï~ë=îÉêó=ÄÉåÉJ
ÑáÅá~ä= Ñçê=~ÅèìáêáåÖ=ÅçãéÉíÉåÅáÉë=ëìÅÜ=~ë= íÉ~ãïçêâI= áåíÉêÅìäíìê~äI= ÅçããìåáÅ~íáçåI=~åÇ=ã~åJ
~ÖÉãÉåí=ëâáääë=íÜ~í=íÜÉó=åÉÉÇÉÇ=Ñçê=íÜÉáê=ÅìêêÉåí= àçÄ=~í=rkbmI=~ë=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=ëí~íÉãÉåí=ÉñJ
Éãéä~êáäó=ìåÇÉêäáåÉëW===
e~îáåÖ=ëéÉåí=èìáíÉ=~=ÑÉï=óÉ~êë=çÑ=ãó=äáÑÉ=áå=éçäáíáÅë=ã~âÉë=ãÉ=âåçï=Üçï=Üìã~å=ÄÉáåÖë=~êÉ=
ïÜÉå=íÜÉó=~êÉ=áå=íêáÄÉëI=áå=ÖêçìéëI=ÜçïÁ=Üìã~å=ÄÉáåÖë=åÉÖçíá~íÉK=eçï=Çç=éÉçéäÉ=êÉ~Åí=~åÇ=
mocf= = = = rkbm=Ó=cáå~ä=oÉéçêí==
 
PP=
ïÜó\=^åÇ=íÜáë=ÜÉäéë=óçì=íç=ïçêâ=áå=~=ÄáÖ=çêÖ~åáò~íáçå=ÄÉÅ~ìëÉ=óçì=âåçï=ïÜ~í=Ü~ééÉåë=áå=íÜÉ=
Åçãé~åó=çê=rkbmKÒ=
=
^ë= éêÉîáçìëäó=ãÉåíáçåÉÇI=ãçëí= çÑ= íÜÉ= áåíÉêîáÉï= é~êíáÅáé~åíë=ïçêâÉÇ= áå= íÜÉ= áåíÉêå~íáçå~ä=
éìÄäáÅ=ëÉêîáÅÉ=~äêÉ~Çó=ÄÉÑçêÉ=í~âáåÖ=çå=~=éçëáíáçå=~í=rkbmK=qÜçëÉ=ïÜç=ïçêâÉÇ=Ñçê=çåÉ=çÑ=íÜÉ=
rk=ÑìåÇëI=~ÖÉåÅáÉëI=çê=éêçÖê~ãë=EëìÅÜ=~ë=rke`o=çê=rkamF=éêáçê=íç=íÜáë=àçÄ=îáÉï=íÜÉáê=ÉñéÉêáJ
ÉåÅÉ=~ë=ÄÉáåÖ=îÉêó=ìëÉÑìä=Ñçê=íÜÉáê=ÅìêêÉåí=ÑáÉäÇ=çÑ=ïçêâI=~ë=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=ëí~íÉãÉåí=ëÜçïëW==
f=ÇÉÑáåáíÉäó=íÜáåâ=íÜ~í=ãó=ÉñéÉêáÉåÅÉ=áå=rkam=ï~ë=îÉêó=î~äì~ÄäÉK=f=íÜáåâ=íÜ~í=ÜÉäéÉÇ=~=äçíKÒ=
=
qïç= áåíÉêîáÉï= é~êíáÅáé~åíë=ãÉåíáçåÉÇ= íÜ~í= íÜÉáê= éêçÑÉëëáçå~ä= ÉñéÉêáÉåÅÉ= Ñêçã=ïáíÜáå= íÜÉ=
rk=póëíÉã=ï~ë=íÜÉ=êÉ~ëçå=íÜÉó=ïÉêÉ=ÜáêÉÇ=~í=rkbmI=~ë= áí=éêçîáÇÉÇ=íÜÉã=ïáíÜ=âåçïäÉÇÖÉ=çå=
íÜÉ=rk=póëíÉãI=áíë=ïçêâáåÖ=ÅçåÇáíáçåëI=~åÇ=~=íÉÅÜåáÅ~ä=~åÇ=ïçêâáåÖ=âåçïäÉÇÖÉ=çÑ=íÜÉ=ÖçîÉêåJ
ãÉåíë=~åÇ=éçäáíáÅ~ä=ëóëíÉãë=ïáíÜ=ïÜáÅÜ=íÜÉ=rk=ÅççéÉê~íÉëK===
tÜÉå= íÜÉ= áåíÉêîáÉï= é~êíáÅáé~åíë= ïÉêÉ= ~ëâÉÇ= ~Äçìí= áåíÉêåëÜáéë= ~åÇ= îçäìåíÉÉê= ïçêâI=
ãçëí=çÑ= íÜÉã=ãÉåíáçåÉÇ=Ü~îáåÖ=ÇçåÉ=çåÉ=çê=ãçêÉ= áåíÉêåëÜáéë= EÉKÖKI= ~í=rk= ÑìåÇëI= ~ÖÉåÅáÉëI=
~åÇ= éêçÖê~ãëF= ~åÇLçê= íÜ~í= íÜÉó=ïÉêÉ= áåîçäîÉÇ= áå= îçäìåíÉÉê=ïçêâ= EÉKÖKI= råáíÉÇ= pí~íÉë= mÉ~ÅÉ=
`çêéë= çê= råáíÉÇ= k~íáçåë= sçäìåíÉÉêëF= ÇìêáåÖ= çê= ~ÑíÉê= íÜÉáê= ìåáîÉêëáíó= ëíìÇáÉëK= jçëí= çÑ= íÜÉã=
Ö~áåÉÇ=íÜÉáê=éê~ÅíáÅ~ä=ÉñéÉêáÉåÅÉ=~Äêç~Ç=~åÇ=î~äìÉÇ=~=î~êáÉíó=çÑ=ÉñéÉêáÉåÅÉK=táíÜ=êÉÖ~êÇ=íç=àçÄ=
éêÉé~êÉÇåÉëëI= íÜÉ= áåíÉêîáÉïÉÉë= ëíêÉëëÉÇ= íÜÉ= áãéçêí~åÅÉ= çÑ= íÜÉáê= îçäìåíÉÉê=ïçêâ= ~åÇ= áåíÉêåJ
ëÜáéë= Ñçê= íÜÉ= ÇÉîÉäçéãÉåí= çÑ= ÜáÖÜäó= êÉäÉî~åí= ëâáääë= ~åÇ= ÅçãéÉíÉåÅáÉëI= ëìÅÜ= ~ë= áåíÉêÅìäíìê~äI=
ä~åÖì~ÖÉI= ÅçããìåáÅ~íáçåI= ëçÅá~äI= ~å~äóíáÅ~äI= ~åÇ= ã~å~ÖÉãÉåíK= cìêíÜÉêãçêÉI= íÜÉó= ë~áÇ= íÜ~í=
íÜÉáê= áåíÉêåëÜáéë= ~åÇ= îçäìåíÉÉê= ïçêâ= éêçîáÇÉÇ= áåëáÖÜí= áåíç= ÖçîÉêåãÉåí= ~ÖÉåÅáÉëI= åçåJ
ÖçîÉêåãÉåí~ä=çêÖ~åáò~íáçåëI=ÅçåëìäíáåÖ=ÑáêãëI=çê= áåíÉêå~íáçå~ä=çêÖ~åáò~íáçåë=~åÇI=ãçëí= áãéçêJ
í~åíI=íÜÉ=ï~ó=íÜÉó=ÑìåÅíáçåK=_ó=Ö~íÜÉêáåÖ=ïçêâ=ÉñéÉêáÉåÅÉ=íÜ~í=áë=ÇáêÉÅíäó=êÉä~íÉÇ=íç=íÜÉáê=ÅÜçJ
ëÉå=ÑáÉäÇI=íÜÉó=ïÉêÉ=~ÄäÉ=íç= äÉ~êå=~Äçìí=íÜÉ=ïçêâ=ÉåîáêçåãÉåíI=í~ÅíÑìäåÉëëI=~åÇ=éêçÑÉëëáçå~äJ
áëãK=få=íÜáë=ÅçåíÉñíI=ëçãÉ=çÑ=íÜÉ=áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíë=áåÇáÅ~íÉÇ=íÜ~í=íÜÉáê=áåíÉêåëÜáéë=~åÇ=íÜÉ=
îçäìåíÉÉê=ïçêâ=íÜÉó=Ü~îÉ=ÇçåÉ=ÜÉäéÉÇ=íÜÉã=íç=ÇáëÅçîÉê=íÜÉáê=àçÄ=éêÉÑÉêÉåÅÉë=~åÇ=ïÜÉêÉ=íÜÉó=
ï~åí=íç=Öç=áå=íÜÉáê=Å~êÉÉêK==
mÉçéäÉ=~äï~óë=ï~åí=ëçãÉÄçÇó=ÉñéÉêáÉåÅÉÇK=fÑ=óçì=Çç=åçí=Ü~îÉ=ÉñéÉêáÉåÅÉI=Üçï=Çç=óçì=ÖÉí=
íÜÉ=àçÄ\=tÉääI=áå=ãó=Å~ëÉI=ïÜ~í=f=ÇáÇ=ï~ë=f=ÇáÇ=~=îçäìåíÉÉê=éçëáíáçåI=çê=f=ïÉåí=~åÇ=ïçêâÉÇ=çîÉê=
áå=áåíÉêå~íáçå~ä=Öê~ëëêççíë=~ÅíáîáíáÉëK=cçê=ãÉI=íÜ~í=áë=ïÜ~í=Öçí=ãÉ=~=àçÄ=ïÜÉå=f=Ü~Ç=åçíÜáåÖ=íç=
Çç=ïáíÜ=íÜÉ=áåíÉêå~íáçå~ä=~ëéÉÅíK=xÁz=f=áããÉÇá~íÉäó=Öçí=~=àçÄ=ïÜÉå=f=ëí~êíÉÇ=äççâáåÖI=ïÜÉå=f=Öçí=
çìíI= áããÉÇá~íÉäó=ïáíÜçìí=~åó=ÇáÑÑáÅìäíóK=^åÇ= f=Ü~Ç=åçí=ÉîÉå= ÑáåáëÜÉÇ=Öê~Çì~íÉ=ëÅÜççä=~í= íÜ~í=
éçáåíK=pç= áí=ï~ë=ëçãÉíÜáåÖ= íÜ~í=éÉçéäÉ=ë~ï=~ë=ÄÉáåÖ=~= äáííäÉ=ÇáÑÑÉêÉåíK= xÁz=^åÇ= íÜ~í= áåíÉêå~J
íáçå~ä=ÉñéÉêáÉåÅÉ=çéÉåë=óçìê=ÉóÉë= íç=çíÜÉê=ÅìäíìêÉëI=çíÜÉê=éÉçéäÉI=çíÜÉê=ï~óë=çÑ= äççâáåÖ=~í=
íÜáåÖëI=çíÜÉê=ï~óë=çÑ=ìåÇÉêëí~åÇáåÖI=~åÇ=íÜ~í=áë=~=âÉóKÒ=
f=Å~ååçí=çîÉêëíêÉëë=íÜÉ=áãéçêí~åÅÉ=çÑ=áåíÉêåëÜáéëK=f=Ü~îÉ=ÇçåÉ=ëÉîÉê~ä=áåíÉêåëÜáéë=~ë=~=Öê~ÇìJ
~íÉK=xÁz=^åÇ=áå=~ää=íÜçëÉ=ÉñéÉêáÉåÅÉëI=íÜÉó=êÉ~ääó=éêçîáÇÉÇ=ãÉ=ïáíÜ=áåëáÖÜí=áå=ãó=ÑáÉäÇ=çÑ=ëéÉJ
Åá~äáò~íáçå=Äìí=~äëç= áå= íÜÉ=ÇáÑÑáÅìäíáÉë= íç=ÅçåîÉó=~=ãÉëë~ÖÉI= íç= íê~åëãáí= áåÑçêã~íáçåI= íç= íÉ~ÅÜ=
ëçãÉ=éÉçéäÉI=çê=íç=äÉ~êå=Ñêçã=íÜÉãK=pçI=åçí=çåäó=Åìäíìê~ä=ÄçìåÇ~êáÉë=~êÉ=çÄëí~ÅäÉë=Äìí=x~äëçz=
ä~åÖì~ÖÉ=Ä~êêáÉêëI=ëçÅá~ä=Ä~êêáÉêëI=~åÇ=Åìäíìê~ä=Ä~êêáÉêë=áå=ÖÉåÉê~äX=ÑççÇ=ÅçìäÇ=ÄÉ=~=éêçÄäÉãKÒ=
f=äÉ~êåÉÇ=~=äçí=ïÜÉå=f=ï~ë=áå=îçäìåíÉÉê=ïçêâ=Äó=ãó=ëçäÉ=çÄàÉÅíáîÉ=ïÜÉå=f=ïÉåí=íç=ïçêâ=ïáíÜ=
íÜáë=éêçÖê~ã=áå=çêÇÉê=íç=ëÉÉ=Üçï=ÉÑÑÉÅíáîÉäó=áí=ÅçìäÇ=ÄÉ=ìëÉÇ=íç=éêçãçíÉ=íÜÉ=ÉåÖ~ÖÉãÉåí=çÑ=
^ÑêáÅ~å=Åçåëìäí~åÅó= áå=ÇÉîÉäçéãÉåí=éêçàÉÅíëK= fí=Ö~îÉ=ãÉ=~å=çééçêíìåáíó=çÑ= äççâáåÖ=~í= íÜáåÖë=
ïáíÜçìí=Ü~îáåÖ=~=ãçíáî~íáçå=çÑ=ãçåÉó=éÉê=ëÉ=~í=íÜÉ=ÄÉÖáååáåÖK=pç=íÜ~í=Ö~îÉ=ãÉ=îÉêó=ÖççÇ=çéJ
mocf= = = = rkbm=Ó=cáå~ä=oÉéçêí==
 
PQ=
éçêíìåáíó=çÑ=àìëí=ÅçåÅÉåíê~íáåÖ=íç=éìí=áå=íÜÉ=ÄÉëí=çÑ=ïÜ~í=óçì=Ü~îÉ=Ñçê=íÜÉ=ÅçìêëÉ=ïÜáÅÜ=f=ï~ë=
ïçêâáåÖ=ÑçêK=^åÇ=íÜÉå=íÜáë=çéÉåë=ìé=óçìê=ãáåÇ=çÑ=ÄÉáåÖ=~ÄäÉ=íç=ìåÇÉêëí~åÇ=íÜÉ=éêçÄäÉãI=x~åÇz=
Üçï=íç=Ü~îÉ=ëçãÉ=ëçäìíáçåëI=íççKÒ=
=
qÜÉ= áåíÉêîáÉïÉÉë= ïÜç=ïçêâÉÇ= ~ë= gìåáçê= mêçÑÉëëáçå~ä= lÑÑáÅÉêë= ~í= rkbm= ê~íÉÇ= íÜÉ= gìåáçê=
mêçÑÉëëáçå~ä=lÑÑáÅÉê= mêçÖê~ã= EgmlF= ~ë= ~= ÖççÇ=ãÉ~åë= íç= éêÉé~êÉ= çåÉëÉäÑ= Ñçê= ~= Å~êÉÉê= ~í=
rkbm=çê=çíÜÉê=rk=~ÖÉåÅáÉë=~åÇ=éêçÖê~ãëK=qÜáë=áë=ÄÉÅ~ìëÉ=gìåáçê=mêçÑÉëëáçå~ä=lÑÑáÅÉêë=Å~å=ÄÉ=
ÇáêÉÅíäó=áåîçäîÉÇ=áå=íÜÉ=ÇÉîÉäçéãÉåí=~åÇ=ã~å~ÖÉãÉåí=çÑ=ëìééçêí=éêçÖê~ãëK=qÜÉó=ë~áÇ=íÜ~í=íÜÉ=
ÉñéÉêíáëÉ=~åÇ= áåëáÖÜí= íÜÉó=Ö~áåÉÇ= íÜêçìÖÜ= íÜÉ=ÉñéÉêáÉåÅÉ=çå= íÜÉ= àçÄ=ï~ë=ÜáÖÜäó=î~äì~ÄäÉ= Ñçê=
íÜÉáê= Å~êÉÉêëK= cìêíÜÉêãçêÉI= íÜÉó= ëíêÉëëÉÇ= íÜ~í= áí= Éå~ÄäÉë= íÜÉã= íç=çÄí~áå=ïçêâ=ÉñéÉêáÉåÅÉ= áå=
ÇÉîÉäçéáåÖ= ÅçìåíêáÉë= ~åÇ= ÜÉäéë= íÜÉã= ÅçåëáÇÉê= ~= Å~êÉÉê= áå= íÜÉ= ÇÉîÉäçéãÉåí= ÑáÉäÇK= pçãÉ= çÑ=
íÜÉã=ãÉåíáçåÉÇ=íÜ~í=íÜÉáê=ÉñéÉêáÉåÅÉ=~ë=~=gml=ï~ë=íÜÉ=êÉ~ëçå=Ñçê=ÄÉáåÖ=ÜáêÉÇ=rkbmI=~ë=éÉçJ
éäÉ=ïÉêÉ=~ÄäÉ=íç=ÄÉÅçãÉ=~Åèì~áåíÉÇ=ïáíÜ=íÜÉã=~åÇ=íÜÉáê=ïçêâW=
qÜ~í=f=Öçí=áåíç=íÜÉ=ëóëíÉãÁ=f=~ã=ëìêÉ=ÄÉÅ~ìëÉ=f=ï~ë=~=gmlK=qÜ~í=áë=ÅäÉ~êK=f=ãÉ~åI=gml=áë=çåÉ=
çÑ=íÜÉ=ï~óë=íç=ÖÉí=áåK=xÁzK=fí=áë=Ñçê=ëìêÉ=~å=ÉåíêóJéçáåí=áåíç=íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçåK=^åÇ=óçì=ëÉÉ=ã~åó=
çÑ=íÜÉ=gmlë=êÉã~áå=áå=íÜÉ=rkI=ïÜáÅÜ=áë=íÜÉ=ïÜçäÉ=çÄàÉÅíáîÉ=çÑ=íÜÉ=ÖçîÉêåãÉåíKÒ=
gmlë=f=~ã=ëìêÉÁ=^ìíçã~íáÅ~ääóI=çåÉ=ã~âÉë=Üáë=ï~ó=çê=ÜÉê=ï~ó=áåíç=íÜÉ=ê~åâë=çÑ=íÜÉ=rkK=páãJ
éäó=ÄÉÅ~ìëÉ=ÜÉ=ÖÉíë=íç=âåçï=íÜÉ=ëóëíÉãI=âåçïë=ëç=~åÇ=ëç=~åÇ=íÜÉå=ïÜÉå=ÜÉ=çê=ëÜÉ=~ééäáÉëI=
íÜÉ=å~ãÉ=ÅçãÉë=ìéK=fí=áë=åçêã~äK?==
^äíÜçìÖÜ=íÜÉó=ë~ó=íÜ~í=áí=áë=åçíÁ=óçì=ëÜçìäÇ=åÉîÉê=ÉñéÉÅí=~å=ÉãéäçóãÉåí=Ä~ëÉÇ=çå=gmlI=Äìí=
f= íÜáåâ= áí= áë=ïçêíÜ= áí= Ñçê= íÜÉ=çåÉ=ïÜç= áë=ÄÉáåÖ=íÜÉ=gmlK=vçì=ÖÉí=~=ÖäáãéëÉ=çÑ=ïÜ~í= áí= áë= äáâÉ=íç=
ïçêâ=íÜÉêÉI=~åÇ=áå=íÜçëÉ=óÉ~êëI=óçì=äÉ~êå=íç=âåçï=áÑ=óçì=ï~åí=íç=ÅçåíáåìÉ=ïáíÜ=íÜÉ=çêÖ~åáò~J
íáçåK=^åÇ=íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçå=~äëç=ëÉÉë=Üçï=óçì=ïçêâ=~åÇ=áÑ=óçì=Ñáí=áåKÒ=
=
tÜÉå= ÅçåëáÇÉêáåÖ= íÜÉ= ëí~íÉãÉåíë= ã~ÇÉ= Äó= íÜÉ= áåíÉêîáÉï= é~êíáÅáé~åíë= ÅçåÅÉêåáåÖ= íÜÉáê=
ïçêâ=ÉñéÉêáÉåÅÉ=éêáçê=íç=íÜÉáê=ÅìêêÉåí=àçÄ=~í=rkbmI=áí=Å~å=ÄÉ=ÅçåÅäìÇÉÇ=íÜ~í=ïçêâ=ÉñéÉêáÉåÅÉ=
~Äêç~Ç=~åÇ= áå= ÇáÑÑÉêÉåí= ~êÉ~ë= áë= áãéçêí~åí= Ñçê= éêÉé~êáåÖ= çåÉëÉäÑ= íç=ïçêâ= áå= íÜÉ= áåíÉêå~íáçå~ä=
éìÄäáÅ=ëÉêîáÅÉI=~ë=çåÉ=Ö~áåë=íÜÉ=ÉñéÉêáÉåÅÉ=~åÇ=~ÅèìáêÉë=ÅçãéÉíÉåÅáÉë=åÉÉÇÉÇ=Ñçê=~=ëìÅÅÉëëJ
Ñìä=éÉêÑçêã~åÅÉ=çå=íÜÉ=àçÄK=
=
QKR= kÉÅÉëë~êó=ëâáääë=~åÇ=èì~äáÑáÅ~íáçåë=Ñçê=ïçêâáåÖ=~í=rkbm=
^åçíÜÉê=áãéçêí~åí=áëëìÉ=áå=íÜÉ=ÅçåíÉñí=çÑ=íÜÉ=molcfl=éêçàÉÅí=áë=íÜÉ=áåíÉêîáÉïÉÉëÛ=çéáåáçåë=
çå=ïÜáÅÜ=ëâáääë=~åÇ=èì~äáÑáÅ~íáçåë=~êÉ=åÉÅÉëë~êó=Ñçê=íÜÉáê=ïçêâ=~í=rkbmK=eÉêÉI=ïÉ=~ëâÉÇ=éêçÑÉëJ
ëáçå~äë=~Äçìí=íÜÉ=ëâáääëI=âåçïäÉÇÖÉ=~åÇ=~ííáíìÇÉë=íÜÉó=åÉÉÇ=Ñçê=~=ëìÅÅÉëëÑìä=àçÄ=éÉêÑçêã~åÅÉK=
_~ëÉÇ= çå= íÜÉ= Ñ~Åí= íÜ~í= ~ää= ÉãéäçóÉÉë= Ü~Ç= ëÉîÉê~ä= óÉ~êë= çÑ= éêçÑÉëëáçå~ä=ïçêâ= ÉñéÉêáÉåÅÉ= ~í=
rkbm=çê=~ÖÉåÅáÉë=~åÇ=çêÖ~åáò~íáçåë=áå=íÜÉ=áåíÉêå~íáçå~ä=éìÄäáÅ=ëÉêîáÅÉI=áí=Å~å=ÄÉ=~ëëìãÉÇ=íÜ~í=
íÜÉ= èìÉëíáçå= ~Äçìí= ÉëëÉåíá~ä= ëâáääë= ~åÇ= èì~äáÑáÅ~íáçåë= áë= ~åëïÉêÉÇ= áå= íÉêãë= çÑ= íÜçëÉ= ÉñéÉêáJ
ÉåÅÉëK=qÜÉêÉÑçêÉI=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=ÅçããÉåíë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=ëÉÉå=~ë=~=ëìÄàÉÅíáîÉ=Éî~äì~íáçå=áå=äáÖÜí=çÑ=
íÜÉáê=éêçÑÉëëáçå~ä=ÉñéÉêáÉåÅÉ=ê~íÜÉê=íÜ~å=~å=FçÄàÉÅíáîÉÒ=éáÅíìêÉ=çÑ=ïÜ~í=ëâáääë=~åÇ=èì~äáÑáÅ~íáçåë=
~êÉ=åÉÉÇÉÇ=íç=éÉêÑçêã=íÜÉ=î~êáçìë=í~ëâë=~í=rkbmK=
få=ÖÉåÉê~äI=ãçëí=çÑ=íÜÉ=ÉãéäçóÉÉë=ïÜç=ïÉêÉ=áåíÉêîáÉïÉÇ=ãÉåíáçåÉÇ=íÜ~í=íÜÉ=ê~åÖÉ=çÑ=ëâáääë=
~åÇ=èì~äáÑáÅ~íáçåë=çåÉ=ãáÖÜí=åÉÉÇ=íç=ïçêâ=~í=rkbm=ÇÉéÉåÇ=çå=íÜÉ=íóéÉ=çÑ=àçÄ=ÜÉ=çê=ëÜÉ=ÇçÉëK=
mocf= = = = rkbm=Ó=cáå~ä=oÉéçêí==
 
PR=
vÉí=ïÜÉå=~å~äóòáåÖ=íÜÉ=Ç~í~=ÅçääÉÅíÉÇI=ëâáääë=~åÇ=èì~äáÑáÅ~íáçåë=ïÉêÉ= áÇÉåíáÑáÉÇ=íÜ~í= íÜÉ=rkbm=
ÉãéäçóÉÉë=ê~íÉÇ=~ë=îÉêó=áãéçêí~åí=~åÇ=ìëÉÑìäI=êÉÖ~êÇäÉëë=çÑ=ïÜáÅÜ=éçëáíáçå=çåÉ=Ü~ëK==
cçê= ~ää= éêçÑÉëëáçå~ä= éçëáíáçåë= ~í= rkbmI= íÜÉ= ÉãéäçóÉÉë=ïÜç=ïÉêÉ= áåíÉêîáÉïÉÇ=ãÉåíáçåÉÇ=
íÜ~í=íÉÅÜåáÅ~ä=ÉñéÉêíáëÉ=Ó=íÜÉ=ëâáääë=~åÇ=âåçïäÉÇÖÉ=ëéÉÅáÑáÅ=íç=íÜÉ=~êÉ~ë=çÑ=íÜÉ=éêçÖê~ã=EÉKÖKI=
ÉÅçåçãáÅ=éä~ååáåÖI= Ñáå~åÅá~ä=ã~å~ÖÉãÉåíI=çòçåÉ=éêçíÉÅíáçåI=~åÇ=ÄáçÇáîÉêëáíóF=Ó=~ÅèìáêÉÇ=çå=
íÜÉ=àçÄ=çê=ÇìêáåÖ=íÜÉáê=ëíìÇáÉë=~í=ìåáîÉêëáíó=áë=åÉÉÇÉÇ=íç=éÉêÑçêã=ëìÅÅÉëëÑìääó=çå=íÜÉ=àçÄK==
cçê=ëçãÉ= äÉîÉäëI=óçì=Çç=åÉÉÇ=îÉêó=ëéÉÅáÑáÅ=èì~äáÑáÅ~íáçåë=~åÇ=îÉêó=ëéÉÅáÑáÅ=ÉñéÉêáÉåÅÉK= xcçê=
Éñ~ãéäÉIz= áÑ=óçì=~êÉ=ÇÉ~äáåÖ=ïáíÜ=ï~íÉêI=íÜÉå=óçì=êÉ~ääó=åÉÉÇ=íç=Ü~îÉ=~=Ä~ÅâÖêçìåÇ=áå=ï~íÉê=
ëÅáÉåÅÉ= ~åÇ= íÜÉå= íÜÉ= ëéÉÅáÑáÅ= ÉñéÉêáÉåÅÉ= íÜ~í= óçì= Å~å= ~Ç~éí= çê= êÉéäáÅ~íÉ= çê= íê~åëÑçêã= áåíç=
çíÜÉê=ÉåîáêçåãÉåíëI=áå=çíÜÉê=ÅìäíìêÉëI=áå=çíÜÉê=ëçÅáÉíáÉëK=pç=íÜ~í=~ééäáÉë=íç=~ää=íÜÉ=ëéÉÅáÑáÅ=~êJ
É~ë=xÁzK=pçI=óÉëI=óçì=åÉÉÇ=ëíìÇáÉë=íÜ~í=ïáää=ÄÉ=ëçãÉíáãÉë=îÉêó=ëéÉÅáÑáÅ=çå=íÜÉ=ëìÄàÉÅí=ÇÉéÉåÇJ
áåÖ=áÑ=óçì=~êÉ=ÅçãáåÖ=íç=Çç=ëçãÉ=îÉêó=íÉÅÜåáÅ~ä=ïçêâ=ÜÉêÉKÒ===
f=íÜáåâI=çÑ=ÅçìêëÉI=ÄÉÅ~ìëÉ=ïÉ=~êÉ=ïçêâáåÖ=çå=ÉåîáêçåãÉåí~ä=áëëìÉëI=íç=Ü~îÉ=~=Ä~ÅâÖêçìåÇ=áå=
ÉåîáêçåãÉåí=~åÇ=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=ïÜ~í=áí= áë=~åÇ=ïÜ~í=~êÉ=íÜÉ=ÅçååÉÅíáçåë=ÄÉíïÉÉå=íÜÉ=ÇáÑÑÉêJ
Éåí=ÅçãéçåÉåíë=çÑ=íÜÉ=ÉåîáêçåãÉåíÁ=qÜ~í=Ü~ë=íç=ÄÉ=íÜÉêÉKÒ=
få=~ÇÇáíáçå=íç=íÜÉ=ëéÉÅáÑáÅ=íÉÅÜåáÅ~ä=ëâáääëI=ëìÄëí~åíáîÉ=âåçïäÉÇÖÉ=~åÇ=íççäëI=ëçãÉ=çÑ=íÜÉ=áåJ
íÉêîáÉï= é~êíáÅáé~åíë= ãÉåíáçåÉÇ= íÜ~í= ~=ïçêâáåÖ= âåçïäÉÇÖÉ= çÑ= çíÜÉê= ëÉÅíçêë= ~åÇ= ~êÉ~ë= áë=
ÜÉäéÑìä=Ñçê=íÜÉáê=àçÄëK=^ë=rkbm=áë=~=îÉêó=ÅçãéäÉñ=çêÖ~åáò~íáçå=ïáíÜ=ÇáÑÑÉêÉåí=éêçÖê~ãëI=éêçàÉÅíëI=
~åÇ=ÅäáÉåíëI=~=Äêç~Ç=ê~åÖÉ=çÑ=âåçïäÉÇÖÉ=áë=êÉÖ~êÇÉÇ=~ë=ìëÉÑìä=íç=ïçêâ=~åÇ=ÅçããìåáÅ~íÉ=ÉÑÑÉÅJ
íáîÉäó=ïáíÜáå=~åÇ=çìíëáÇÉ=íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçåW=
_ÉëáÇÉë=íÜÉ=~Å~ÇÉãáÅ=Ä~ÅâÖêçìåÇ=çê=ëéÉÅáÑáÅ=~êÉ~ëI=éÉçéäÉ=ïÜç=ã~ó=ÄÉ=ïçêâáåÖ=áå=~å=áåíÉêJ
å~íáçå~ä=çêÖ~åáò~íáçå=ëÜçìäÇ=Ü~îÉ=~=Äêç~ÇÉê=éÉêëéÉÅíáîÉ=çÑ=ëÅáÉåÅÉ=áÑ=íÜÉó=~êÉ=ÖçáåÖ=íç=ïçêâ=áå=
ëÅáÉåÅÉJêÉä~íÉÇ=áëëìÉëK=^=Äêç~ÇÉê=éÉêëéÉÅíáîÉ=ïçìäÇ=ãÉ~å=íç=Ü~îÉ=~=ÖççÇ=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ=
~ää=íÜÉ=å~íáçå~ä=ëóëíÉãëK=_ìí=~í=íÜÉ=ë~ãÉ=íáãÉI=óçì=ëÜçìäÇ=Ü~îÉ=ëçãÉ=âáåÇ=çÑ=~=ëéÉÅá~äíóKÒ=
=
cìêíÜÉêãçêÉI=~ë=íÜÉ=ëí~íÉãÉåíë=ÄÉäçï=áääìëíê~íÉI=ãçëí=áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíë=ë~áÇ=íÜ~í=Ä~ëáÅ=
âåçïäÉÇÖÉ=çÑ=íÜÉ=rk=póëíÉã=áë=ÅêìÅá~ä=íç=éÉêÑçêã=íÜÉ=î~êáçìë=í~ëâë=~í=rkbmK=få=é~êíáÅìä~êI=
áí=áë=ÜÉäéÑìä=íç=ìåÇÉêëí~åÇ=íÜÉ=ëíêìÅíìêÉ=çÑ=íÜÉ=rk=póëíÉã=~åÇ=Üçï=íÜÉ=rk=~ÖÉåÅáÉë=~åÇ=éêçJ
Öê~ãë=çéÉê~íÉK=låÉ=áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åí=ÑìêíÜÉê=ãÉåíáçåÉÇ=íÜ~í=âåçïáåÖ=íÜÉ=êìäÉë=~åÇ=ÖìáÇÉJ
äáåÉë=~ë=ïÉää=~ë=íÜÉ=íÉêãáåçäçÖó=~åÇ=íÜÉ=îçÅ~Äìä~êó=çÑ=íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçå=Å~å=ÄÉ=îÉêó=ÜÉäéÑìä=Ñçê=
ÄÉáåÖ=ëìÅÅÉëëÑìä=çå=íÜÉ=àçÄK=
håçïáåÖ= ~Äçìí= íÜÉ= ÅçããáííÉÉë= çÑ= íÜÉ=rk=dÉåÉê~ä= ^ëëÉãÄäóI= Üçï= íÜÉ= ÄìÇÖÉí=ïçêâëI= Üçï=
íÜáåÖë=ÖÉí=ÇçåÉ=~í=íÜÉ=ëÉåáçê= äÉîÉäë= áå=kÉï=vçêâ=~êÉ=íÜáåÖë=íÜ~íI=ìåäÉëë=óçì=~êÉ=êÉ~ääó=âÉóÉÇ=
áåíç= íÜçëÉI= f=ïçìäÇ=ë~ó=ãçëí=éÉçéäÉ=ïÜç=ïçêâ=ÜÉêÉ=Çç=åçí=Ü~îÉ=~=ÅäìÉK=j~óÄÉ=óçì=Çç=åçí=
åÉÉÇ=íç=âåçïI=Äìí=áí=ïçìäÇ=ÄÉ=xÁz=îÉêó=ÜÉäéÑìä=áÑ=óçì=ÇáÇ=âåçïKÒ=
pç=ïáíÜçìí=âåçïáåÖ=íÜÉ=êìäÉë=~åÇ=ÖìáÇÉäáåÉë=çÑ=íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçåI=ÉëéÉÅá~ääó=áå=ãó=äáåÉ=çÑ=ïçêâ=
ïÜÉêÉ= íÜÉêÉ= ~êÉ= ëç= ã~åó= ~Çãáåáëíê~íáîÉ= áåëíêìÅíáçåë= ~åÇ= ÖìáÇÉäáåÉë= çå= Üçï= íç= ~ÇãáåáëíÉê=
íÜçëÉ=áåëíêìÅíáçåëÁ=~åÇ=íÜÉêÉ=~êÉ=~äëç=íÜÉ=ã~ëíÉê=êìäÉë=~åÇ=êÉÖìä~íáçåë=çå=Ñáå~åÅÉë=íÜ~í=ïÉ=
Ü~îÉ=íç=âåçï=Ñçê=ÇÉ~äáåÖ=ïáíÜ=íÜÉ=rk=~åÇ=çìíëáÇÉK=pç=f=ïçìäÇ=íÜáåâ=íÜ~í=áÑ=óçì=Çç=åçí=Ü~îÉ=~=
Öê~ëé=çÑ=íÜáëI=áí=ïáää=ÄÉ=ÇáÑÑáÅìäí=íç=ÄÉ=ëìÅÅÉëëÑìäKÒ=
=
pçãÉ=çÑ= áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíë=ãÉåíáçåÉÇ= íÜ~í=~å~äóíáÅ~ä= ~åÇ=ÅêáíáÅ~ä= íÜáåâáåÖ=ëâáääëI=
áåÅäìÇáåÖ= íÜÉ=~Äáäáíó=íç=~ëâ=èìÉëíáçåëI=ÅçääÉÅí=~åÇ=~å~äóòÉ=áåÑçêã~íáçåI=~åÇ=ÇÉîÉäçé=ëçäìíáçåëI=
mocf= = = = rkbm=Ó=cáå~ä=oÉéçêí==
 
PS=
~ë=ïÉää=~ë=Éî~äì~íáçå=ëâáääëI=áåÅäìÇáåÖ=èì~åíáí~íáîÉ=~åÇ=èì~äáí~íáîÉ=êÉëÉ~êÅÜ=ãÉíÜçÇëI=~êÉ=îÉêó=
áãéçêí~åí=Ñçê=íÜÉáê=ÅìêêÉåí=ÑáÉäÇ=çÑ=ïçêâK====
qÜÉ=ÄÉëí=ï~ó=áë=åçí=íÜÉ=ëíê~áÖÜí= äáåÉ=ÄÉÅ~ìëÉ=ÜÉêÉ=ïÉ=Ü~îÉ=íÜÉ=ÄáÖ=ãáåÉ=ÑáÉäÇK=tÜó=Çç=óçì=
ï~åí=íç=Öç=íÜÉêÉ\=tÜ~í=Çç=óçì=ï~åí=íç=~ÅÜáÉîÉ\=pçI=óçì=Ü~îÉ=íç=Ü~îÉ=ÖççÇ=~å~äóëáë=ëâáääëK=f=
ï~åí= íç= ~ÅÜáÉîÉ= äÉ~ÇJÑêÉÉ= Ö~ëçäáåÉ= áå= ^ÑêáÅ~I=ïÜáÅÜ= áë= ëçãÉíÜáåÖ=ïÉ= ÇçK= qÜÉå= óçì= Ü~îÉ= íç=
Ü~îÉ=~=ÖççÇ=~å~äóëáë=çÑ=íÜÉ=ëáíì~íáçåK=tÜó=áë=íÜÉêÉ=äÉ~Ç=áå=Ö~ëçäáåÉ=åçï\=lÑ=ÅçìêëÉI=íÜÉêÉ=~êÉ=
ëÅáÉåíáÑáÅ=êÉ~ëçåëI=Äìí=~äëç=íÜÉêÉ=~êÉ=éçäáíáÅ~ä=êÉ~ëçåëK=tÜç=áë=ÇçáåÖ=íÜ~í\=tÜ~í=êÉÑáåÉêáÉë\=fÑ=
ïÉ=Çç=áí=ïáíÜçìí=äÉ~ÇI=ïÜç=áë=Å~é~ÄäÉ=çÑ=áåîÉëíáåÖ=áå=áí\=tÜó=áë=íÜáë=ÖçîÉêåãÉåí=áå=Ñ~îçê=çÑ=áí\=
pçI=óçì=Ü~îÉ=íç=Ü~îÉ=ÖççÇ=~å~äóíáÅ~ä=ëâáääëKÒ=
f=íÜáåâ=óçì=~äëç=åÉÉÇ=íç=ÄÉI=ÉëéÉÅá~ääó=áå=íÜáë=éçëáíáçåI=èìáíÉ=~å~äóíáÅ~ä=ÄÉÅ~ìëÉ=Ñçê=íÜáë=àçÄ=áí=áë=
áå=ëçãÉ=ï~óë=èìáíÉ=êÉëÉ~êÅÜJÄ~ëÉÇI=ÇçáåÖ=Éî~äì~íáçåÁ=áí=áë=~=äçí=çÑ=íÜÉ=ë~ãÉ=ãÉíÜçÇëK=eçï=
Çç=óçì=íç=~ÅèìáêÉI=ÅçääÉÅíI=~åÇ=~å~äóòÉ\Ò=
f=ïçìäÇ=ë~ó=âáåÇ=çÑ=~=ëíê~íÉÖáÅ=~ééêç~ÅÜ=íç=íÜáåÖëI=íÜáåâáåÖ=íÜêçìÖÜ=íÜáåÖë=íç=ã~âÉ=ëìêÉ=íÜ~í=
íÜÉó=ã~âÉ=ëÉåëÉI=íç=ã~âÉ=ëìêÉ=íÜ~í=íÜÉó=~êÉ=ÅçÜÉêÉåíI=íÜ~í=óçì=~êÉ=~ÄäÉ=íç=ÖÉí=Ñêçã=~=éçäáÅó=
ÅçåÅÉéí=íç=ÖÉííáåÖ=ëçãÉíÜáåÖ=ÇçåÉ=~åÇ=~ää=íÜÉ=ëíÉéë=áå=ÄÉíïÉÉåK=^åÇ=íÜÉå=óçì=Å~å=ëÉÉ=ïÜ~í=
åÉÉÇë=íç=ÄÉ=ÇçåÉK=_ÉÅ~ìëÉ=ïÉ=Ü~îÉI=f=ë~óI=ëçãÉ=Äêáääá~åí=ãáåÇë=íÜ~í=Å~å=íÜáåâ=~Äçìí=éçäáÅóI=
Å~å=íÜáåâ=~Äçìí=ÅçåÅÉéíëI=Äìí=íÜÉó=Å~ååçí=ÖÉí=íÜáåÖë=ÇçåÉKÒ=
=
qç=~ÅÅçãéäáëÜ=íÜÉ=í~ëâë=~í=rkbm=ëìÅÅÉëëÑìääóI=ãçëí=çÑ=íÜÉ=áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíë=áåÇáÅ~íÉÇ=
íÜ~í=Ä~ëáÅ=ã~å~ÖÉãÉåí=ëâáääëI=áåÅäìÇáåÖ=~Çãáåáëíê~íáîÉ=~ÄáäáíáÉëI=çêÖ~åáò~íáçå=ëâáääëI=~åÇ=íáãÉ=
ã~å~ÖÉãÉåíI=~êÉ=îÉêó=ÄÉåÉÑáÅá~äI=~ë=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=ëí~íÉãÉåíë=ëÜçïW=
FdççÇ=çêÖ~åáò~íáçå~ä=ëâáääë=~êÉ=~äëç=ÉëëÉåíá~äK=pç=íÜ~í=íÜÉ=éÉêëçå=âåçïë=ïÜÉå=óçì=~êÉ=~ëâáåÖ=
íÜÉã=íç=Çç=ëçãÉíÜáåÖ=íÜÉ=âáåÇ=çÑ=ëóëíÉã~íáÅ=~ééêç~ÅÜ=íç=íÜÉ=éêçÄäÉã=áå=çêÇÉê=íç=Öç=íÜêçìÖÜ=
áí=ïáíÜ=íÜÉ=ã~ñáãìã=áãé~Åí=áå=íÉêãë=çÑ=ÖÉííáåÖ=íÜÉ=êáÖÜí=íÜáåÖ=~í=íÜÉ=êáÖÜí=íáãÉKÒ=
^ééêçéêá~íÉ=ëâáääë=áå=éä~ååáåÖI=ëç=íÜ~í=ïÜÉå=óçì=ÖáîÉ=éÉçéäÉ=~å=~ëëáÖåãÉåíI=íÜÉó=âåçï=Üçï=
íç=çêÖ~åáòÉ=íÜÉãëÉäîÉë=~åÇ=éä~å=Üçï=íç=Çç=áíI=ëç=íÜ~í=íÜÉó=Çç=åçí=ëéÉåÇ=íçç=ãìÅÜ=íáãÉ=xçå=
áízKÒ=
lêÖ~åáò~íáçå~ä=ëâáääë=~êÉ=~äëç=îÉêó=ÖççÇK=^åÇ=~= äçí=çÑ=çíÜÉê=ÖççÇ=èì~äáíáÉë=ïÜáÅÜ=ïçìäÇ=~äëç=
Éèì~ääó=ÄÉ=~ééäáÅ~ÄäÉ=íç=íÜÉ=éêáî~íÉ=ëÉÅíçê=ïáää=ÄÉ=~ééäáÅ~ÄäÉ=íç=íÜÉ=rkKÒ=
=
få=~ÇÇáíáçå=íç=Ä~ëáÅ=ã~å~ÖÉãÉåí=ëâáääëI=ëçãÉ=çÑ=íÜÉ=áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíë=ãÉåíáçåÉÇ=íÜ~í=
éêçàÉÅí=ã~å~ÖÉãÉåí=ëâáääë=~êÉ=îÉêó=ÅêìÅá~ä=íç=íÜÉáê=Ç~áäó=ïçêâI=~ë=éêçàÉÅí=ÇÉîÉäçéãÉåí=~åÇ=
áãéäÉãÉåí~íáçå=~êÉ=é~êí=çÑ=íÜÉ=rkbmÛë=~ÅíáîáíáÉëI=~äçåÖëáÇÉ=áíë=ãçåáíçêáåÖ=~åÇ=êÉéçêíáåÖ=í~ëâë=
~åÇ=áíë=~Çîáëçêó=êçäÉK=qÜÉêÉÑçêÉI=áí=áë=~=ÜáÖÜäó=î~äì~ÄäÉ=Å~é~Åáíó=íç=ã~å~ÖÉ=ÉÑÑáÅáÉåíäó=~åó=âáåÇ=çÑ=
éêçàÉÅíK=
_ìí= f= íÜáåâ=ïÜ~í=ïÉ=êÉ~ääó=åÉÉÇ=~êÉ=mêçÖê~ã=j~å~ÖÉêëK=tÉ=Å~ää=çìêëÉäîÉë=éêçÖê~ã=çÑÑáÅÉêë=
ÜÉêÉ=áå=íÜÉ=éêçÑÉëëáçå~ä=äÉîÉä=áå=íÜÉ=rkK=qÜÉêÉ=~êÉ=éÉçéäÉ=ïÜç=~êÉ=íêóáåÖ=íç=ÖÉí=éêçÖê~ãë=ÇçåÉ=
~åÇ=åçí=àìëí=ÄÉ=~=éçäáÅó=~ÇîáëçêI=Ñçê=Éñ~ãéäÉKÒ=
_ìí=~äëç=ëâáääë=íÜ~í=óçì=Å~å=~ÅèìáêÉ=äáâÉ=~äëç=íÜÉ=éêçàÉÅí=äáÑÉ=ÅóÅäÉI=éêçàÉÅí=ã~å~ÖÉãÉåíI=~åÇ=
ëç=çåKÒ=
=
oÉÖ~êÇäÉëë=áå=ïÜáÅÜ=ÇÉé~êíãÉåí=çåÉ=ïçêâëI=ãçëí=áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíë=~êÉ=çÑ=íÜÉ=çéáåáçå=
íÜ~í=éÉçéäÉ=ëâáääë=~êÉ=îÉêó= áãéçêí~åí= áå=çêÇÉê=íç=ÄÉ=ëìÅÅÉëëÑìä=~åÇ=ÉÑÑáÅáÉåí=~í=rkbmK= få=íÜáë=
ÅçåíÉñíI=ãçëí=áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíë=ë~áÇ=íÜ~í=íÉ~ãïçêâ=ëâáääë=~êÉ=ÜáÖÜäó=î~äì~ÄäÉI=~ë=ãçëí=çÑ=
mocf= = = = rkbm=Ó=cáå~ä=oÉéçêí==
 
PT=
íÜÉ=ïçêâ=~í=rkbm=áë=ÇçåÉ=áå=íÉ~ãëK=qÜÉêÉÑçêÉI=íÜÉó=ë~áÇ=íÜ~í=çåÉ=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íç=ïçêâ=ÅçäJ
ä~Äçê~íáîÉäó=ïáíÜ=ÅçääÉ~ÖìÉëI=ÉåÅçìê~ÖÉ=íÜÉ=áÇÉ~ë=~åÇ=ÉñéÉêíáëÉ=çÑ=çíÜÉêë=~åÇ=ÅççêÇáå~íÉ=ïçêâ=
çå=ÅçãéäÉñ=éä~åëK=qÜÉ= ÑçääçïáåÖ=ëí~íÉãÉåíë=ìåÇÉêäáåÉ=Üçï= áãéçêí~åí= íÉ~ãïçêâ=ëâáääë=~êÉ=~í=
rkbmW==
vçì=Ü~îÉ=Öçí= íç= êÉ~ääó=ÄÉ=~= íÉ~ã=éä~óÉêI=ÄÉÅ~ìëÉ=óçì=~êÉ=ïçêâáåÖ=~ë=é~êí=çÑ=~=ÄáÖ= íÉ~ã=Ó=
ïÜÉíÜÉê=áí=áë=áå=óçìê=ëÉÅíáçå=çê=óçìê=Çáîáëáçå=çÑ=rkbm=çê=íÜÉ=rkÁ=íÜÉêÉ=~êÉ=ÇáÑÑÉêÉåí=äÉîÉäëKÒ=
vçì=ï~åí=ëçãÉÄçÇó=ïÜç=êÉä~íÉë=ïÉääI=ïçêâë=ïÉää=~ë=~= íÉ~ã=ãÉãÄÉêI=ÄÉÅ~ìëÉ= íÜÉêÉ= áë=åç=
ïçêâ=ïÜáÅÜ=óçì=Å~å=Çç=~äçåÉK= få=~åó=ìåáí=çê=çêÖ~åáò~íáçå=óçì=ïáää=ÄÉ= êÉèìáêÉÇ= íç=ïçêâ=ïáíÜ=
çíÜÉê=ãÉãÄÉêëK=pç=Üçï=óçìê=ïçêâ=ÅççéÉê~íÉë=ïáíÜ=íÜÉ=çíÜÉêë= áå=çêÇÉê= íç=âáåÇ=çÑ=ÅçãéäÉíÉ=
íÜÉ=Ñìää=ëÉí=çÑ=í~ëâë=ïÜáÅÜ=ÉáíÜÉê=~=ìåáí=çê=~=ÇÉé~êíãÉåí=çê=~=Çáîáëáçå=áë=ÇçáåÖ=áë=~=ÖççÇ=èì~äáÑáJ
Å~íáçå=íç=Ü~îÉ=Ó==ïçêâáåÖ=ïáíÜ=íÉ~ãëKÒ=
=cçê=ãÉI=íÉ~ãïçêâ=áë=çåÉ=çÑ=íÜÉ=ãçëí=áãéçêí~åí=çÑ=íÜÉëÉ=èì~äáíáÉëI=íÜÉëÉ=ÅçãéÉíÉåÅÉë=íÜ~í=
~êÉ=~ëâÉÇ=Ñçê=áå=íÜÉ=rkI=ÄÉÅ~ìëÉ=íç=ãÉ=áí=ëÜçïë=~ë=ïÉää=íÜ~í=áÑ=óçì=Ü~îÉ=ÅêçëëJÅìäíìê~ä=ÉñéÉêáJ
ÉåÅÉI= Å~å= óçì= áåíÉê~Åí=ïáíÜ=çíÜÉê=éÉçéäÉ=éêçéÉêäóI= Å~å= óçì=ïçêâ=~ë=é~êí= çÑ= íÜÉ= íÉ~ã=ÉîÉå=
ïáíÜáå=óçìê=ìåáíI=çê=~êÉ=óçì=ÖçáåÖ=íç=ÄÉ=çÑÑ=ÇçáåÖ=íÜáåÖë=çå=óçìê=çïå=~åÇ=ëÉåÇáåÖ=çìí=äÉííÉêë=
ïáíÜçìí=íÜáåâáåÖ=~åÇ=ïáíÜçìí=ÖÉííáåÖ=ÅäÉ~ê~åÅÉ=~åÇ=íÜ~í=íóéÉ=çÑ=íÜáåÖKÒ=
f=ïçìäÇ= äáëí=çåÉ=çÑ= íÜÉã=~ë= íÉ~ãïçêâI=ïÜáÅÜ= áë=îÉêóI=îÉêó= áãéçêí~åí= áå= íÜáë=çêÖ~åáò~íáçå= íç=
ïçêâ=áå=~å=áåíÉêå~íáçå~ä=ÉåîáêçåãÉåíKÒ=
=
cìêíÜÉêãçêÉI=ãçëí=çÑ=íÜÉ=áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíë=éçáåíÉÇ=çìí=íÜ~í=ÅçããìåáÅ~íáçå=ëâáääë=Ó=
áåÅäìÇáåÖ=éêÉëÉåí~íáçåI=êÜÉíçêáÅI=åÉÖçíá~íáçåI= äáëíÉåáåÖI=Çê~ÑíáåÖI=~åÇ=ïêáíáåÖ=ëâáääë=Ó=~êÉ=çåÉ=çÑ=
íÜÉ= ÅçãéÉíÉåÅáÉë= ÅçåíêáÄìíáåÖ= íç= éêçÑÉëëáçå~ä= ëìÅÅÉëëK= ^ÅÅçêÇáåÖ= íç= íÜÉãI= ÅçããìåáÅ~íáçå=
ëâáääë=~êÉ=åÉÉÇÉÇ= áå=ëçãÉ=çÑ= íÜÉ=ãçëí=ÇÉÅáëáîÉ=ëáíì~íáçåë= íÜ~í=çÅÅìê= áå= íÜÉ=ïçêâéä~ÅÉ=Ó=ïáíÜ=
ÅçääÉ~ÖìÉëI=~í=ãÉÉíáåÖëI=ÇìêáåÖ=Çáë~ÖêÉÉãÉåíëI=~åÇ=~í=åÉÖçíá~íáçåëK=qÜÉêÉÑçêÉI=áí= áë=áãéçêí~åí=
íç=ëéÉ~â=~åÇ=ïêáíÉ=ÅäÉ~êäó=~åÇ=ÉÑÑÉÅíáîÉäó=~ë=ïÉää=~ë=äáëíÉå=íç=çíÜÉêëK=qÜÉó=ãÉåíáçåÉÇ=íÜ~í=ÉãJ
éäçóÉÉë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íç=ÅçããìåáÅ~íÉ=íÜÉáê=íÜçìÖÜíë=~åÇ=áÇÉ~ë=ÉÑÑÉÅíáîÉäóI=ïÜÉíÜÉê=áå=~=îÉêJ
Ä~ä=çê=ïêáííÉå=Ñçêã~íK=fÑ=çåÉ=ï~åíë=íç=ëìÅÅÉÉÇ=~í=rkbm=çê=çíÜÉê=rk=~ÖÉåÅáÉë=çê=éêçÖê~ãëI=çåÉ=
ãìëí=âåçï=Üçï=íç=ïêáíÉ=ÅäÉ~êI=ëìÅÅáåÅíI=~åÇ=Öê~ãã~íáÅ~ääó=ÅçêêÉÅí=ÄìëáåÉëë=ÅçããìåáÅ~íáçåë=
EÉKÖKI= äÉííÉêë=çê=ÉJã~áäëF=Ñçê=~å=áåíÉêå~íáçå~ä=~ìÇáÉåÅÉK=jçêÉçîÉêI=íÜÉó=ëíêÉëëÉÇ=íÜ~í=íÜÉ=~Äáäáíó=
íç=ïêáíÉ=ÖççÇ=éêçàÉÅí=éêçéçë~äëI=ãÉãçëI=çê=êÉéçêíë=áë=~å=ÉëëÉåíá~ä=ëâáää=ÄçíÜ=Ñçê=ã~å~ÖÉêë=~åÇ=
Ñçê=ã~åó=çÑ=íÜçëÉ=ïÜç=êÉéçêí=íç=íÜÉãK==
_ìí= f= ÖìÉëë=ÅçããìåáÅ~íáçå= áë= ëçãÉíÜáåÖ= íÜ~í= óçì=Çç=åçí= äÉ~êå= áå= íÜÉ=ìåáîÉêëáíóK=tÉääI= óçì=
ÇçÁ=éÉçéäÉ=~êÉ=~äï~óë=~ëëìãáåÖ=áí=áë=ëçãÉíÜáåÖ=íÜ~í=ÅçãÉë=å~íìê~ääóI=ïÜáÅÜ=áí=ÇçÉëI=Äìí=íÜÉå=
ÉëéÉÅá~ääó=áå=íÜáë=çêÖ~åáò~íáçåI=áí=áë=îÉêó=áãéçêí~åíKÒ=
vçì=åÉÉÇ=íç=ÄÉ=~ÄäÉ=íç=ïçêâ=áå=~=ãìäíáÅìäíìê~ä=ÉåîáêçåãÉåíI=~åÇ=f=íÜáåâ=íÜ~í=êÉèìáêÉë=ÅçããìJ
åáÅ~íáçå=ëâáääëKÒ=
fí= áë=îÉêó=ÖççÇ=áÑ=óçì=~êÉ=~=ÖççÇ=ïêáíÉêK= f=íÜáåâ=åçí=îÉêó=ã~åó=éÉçéäÉ=~êÉ=îÉêó=ÖççÇ=ïêáíÉêëK=
xÁz=f=ãÉ~å=çÄîáçìëäó=ïêáíáåÖ=ÇáÑÑÉêÉåí= ä~åÖì~ÖÉëI=Äìí=óçì=Å~å=ïêáíÉ=ÅäÉ~êäó=~åÇ=äçÖáÅ~ääóI=Å~å=
íÉää=~=ëíçêóI=~åÇ=íÜ~í=áë=îÉêó=ãìÅÜ=ïÜ~í=ïÉ=Çç=ÜÉêÉK=vçì=~êÉ=ÇçáåÖ=Éî~äì~íáçåëK=vçì=Ä~ëáÅ~ääó=
íÉää=~=ëíçêóK=vçì=ë~ó=íÜáë=áë=íÜÉ=ëíçêó=~Äçìí=íÜáë=éêçàÉÅíI=ïÜ~í=ïçêâÉÇI=ïÜ~í=ÇáÇ=åçí=ïçêâI=~åÇ=
Üçï=áí=ïçìäÇ=Ü~îÉ=ÄÉÉå=ÄÉííÉêKÒ=
=
táíÜ= êÉÖ~êÇ= íç= ÉÑÑÉÅíáîÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= ëâáääë= áå= ÅêçëëJÅìäíìê~ä= ÅçåíÉñíëI= íÜêÉÉ= áåíÉêîáÉï=
é~êíáÅáé~åíë= ãÉåíáçåÉÇ= íÜÉ= åÉÅÉëëáíó= çÑ=Çáéäçã~íáÅ= ëâáääëK= qç= ÉÑÑÉÅíáîÉäó= ïçêâ= Ñçê= íÜÉ= rkI=
mocf= = = = rkbm=Ó=cáå~ä=oÉéçêí==
 
PU=
ïÜáÅÜ=ÄêáåÖë= íçÖÉíÜÉê=ÇáÑÑÉêÉåí=ÅçìåíêáÉë=ïáíÜ=ÇáÑÑÉêÉåí= áåíÉêÉëíëI=Öç~äëI=~åÇ=çéáåáçåëI=~å=ÉåJ
Ü~åÅÉÇ=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ=åÉÖçíá~íáçåë=~åÇ=ÇÉ~äáåÖ=ïáíÜ=ÇáÑÑáÅìäí=éÉçéäÉ=áë=~=î~äì~ÄäÉ=íççä=íç=ÄÉ=
ëìÅÅÉëëÑìäK=
qÜÉå= óçì= Ü~îÉ= íç= Ü~îÉ= ÅÉêí~áå= Çáéäçã~íáÅ= ëâáääëK= ^Ö~áåI=ïÉ= Çç= íÜáåÖë= áå=çåÉ=ï~óI= ~åÇ= óçì=
ãÉ~å=çåÉ=íÜáåÖ=Äó=ÇçáåÖ=áíK=tÉ=Å~åÛí=ÄÉ=áêçåáÅI=ïÉ=Å~åÛí=ÄÉ=ëíê~áÖÜí=íç=íÜÉ=éçáåíI=óçì=Å~åÛí=ìëÉ=
íÜÉ=ë~ãÉ=ï~ó=çÑ= í~äâáåÖ= íç=éÉçéäÉK=^í= íÜÉ=ÉåÇ=çÑ= íÜÉ=Ç~óI=çåÉ= íÜáåÖ= áå= íÜÉ=rk=óçì=Ü~îÉ= íç=
~îçáÇ=áë=ã~âáåÖ=ÉåÉãáÉëI=ìåÑçêíìå~íÉäóKÒ=
f=~ã=í~äâáåÖ=ïáíÜ=éÉçéäÉ=áå=ÑçêÉáÖå=ãáåáëíêáÉëK=f=~ã=ÇÉ~äáåÖ=ïáíÜ=íÜÉã=çåÉJçåJçåÉI=óçì=âåçïK=f=
~ã=ÇÉ~äáåÖ=ïáíÜ=ÑçêÉáÖå=ãáåáëíêó=êÉéêÉëÉåí~íáîÉëI=íÜÉ=jáåáëíêó=çÑ=cçêÉáÖå=^ÑÑ~áêëI=áå=íÜÉ=NP=ÖçîJ
ÉêåãÉåíë=ïáíÜ=ïÜáÅÜ=ïÉ=Ü~îÉ=~ÖêÉÉãÉåíëI=f=~ã=ÇÉ~äáåÖ=ïáíÜ=ÖçîÉêåãÉåí=çÑÑáÅá~äëK=pçI=ëçãÉ=
Çáéäçã~íáÅ=ëâáääë=ïçìäÇI=f=íÜáåâI=ÄÉ=îÉêó=ÄÉåÉÑáÅá~äKÒ=
vçì=Ü~îÉ= íç=ÄÉ=~å= áåíÉêå~íáçå~ä=Çáéäçã~í=Ó=çíÜÉêïáëÉI=óçì= àìëí= êìÄ=éÉçéäÉ= íÜÉ=ïêçåÖ=ï~óK=
^åÇ=óçì=Å~ååçí=ïçêâ=çå=íÜ~í=Ä~ëáëK=pçI=f=íÜáåâ=çåÉ=çÑ=íÜÉ=îÉêó=áãéçêí~åí=íÜáåÖë=áë=íç=ÄÉ=íçäÉêJ
~åíI=íç=ÄÉ=êÉëéÉÅíÑìäI=íç=î~äìÉ=çíÜÉê=éÉçéäÉÛë=îáÉï=éçáåíë=xÁzI=ÄÉÅ~ìëÉ=ïÉ=~ää=ÅçãÉ=Ñêçã=ÇáÑJ
ÑÉêÉåí=éä~ÅÉëI=ïÉ=~ää=Ü~îÉ=ÇáÑÑÉêÉåí=ÉñéÉêáÉåÅÉëI=Äìí=ïÉ=Ü~îÉ=Öçí=íç=ëçãÉÜçï=ïçêâ=íçÖÉíÜÉê=
íç=ã~âÉ=áí=ïçêâI=ÉëéÉÅá~ääó=áå=íÜÉ=rkK=pç=f=íÜáåâ=íÜ~í=áë=åìãÄÉê=çåÉKÒ=
=
^åçíÜÉê=ÅçãéÉíÉåÅó=ïÜáÅÜ=áë=ê~íÉÇ=~ë=îÉêó=áãéçêí~åí=Äó=íÜÉ=áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíë=áë=ëçJ
Åá~ä=ëâáääëI= áåÅäìÇáåÖ= áåíÉêÅìäíìê~ä=ëâáääëK=qç=ïçêâ=~åÇ=ÅçããìåáÅ~íÉ=ÉÑÑÉÅíáîÉäó=ïáíÜ=éÉçéäÉ=
Ñêçã=~ää=Ä~ÅâÖêçìåÇëI=çåÉ=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íç=í~âÉ=áåíç=~ÅÅçìåí=~ëéÉÅíë=ëìÅÜ=~ë=éçäáíáÅ~ä=áÇÉçäJ
çÖóI=êÉäáÖáçìë=~ÑÑáäá~íáçåëI=ÇÉãçÖê~éÜóI=~åÇ=ÉÅçåçãáÅI=ëçÅá~äI=Åìäíìê~äI=~åÇ=ÖÉçÖê~éÜáÅ=êÉ~äáíáÉëK=
tçêâáåÖ=áå=~=ãìäíáÅìäíìê~ä=ÉåîáêçåãÉåí=êÉèìáêÉë=~Ç~éí~Äáäáíó=~åÇ=ÑäÉñáÄáäáíóI=ïÜáÅÜ=áåîçäîÉë=
ìåäÉ~êåáåÖ=çäÇ=é~ííÉêåë=çÑ=íÜçìÖÜíëI=ÑÉÉäáåÖëI=~åÇ=~ÅíáçåëK==
f=íÜáåâ=áÑ=óçì=ï~åí=íç=ïçêâ=áå=íÜÉ=áåíÉêå~íáçå~ä=ÅçåíÉñíI=óçì=Ü~îÉ=íç=ÄÉ=îÉêóI=îÉêó=ÅçåëÅáçìë=çÑ=
å~íáçå~ä=ÇáÑÑÉêÉåÅÉëK=vçì=Ü~îÉ= íç=ÄÉ=ãìÅÜ=ãçêÉ=ÖÉçÖê~éÜáÅ~ääó=ÅçåëÅáçìëI= ëÉåëáíáîÉ= íç=ÅìäJ
íìêÉë= ~åÇ= ~ää= íÜÉ= Åìäíìê~ä= ÇáîÉêëáíó= xÁzK= vçì= åÉÉÇ= íç= ÄÉ=ãìÅÜ=ãçêÉ= Åìäíìê~ääó= ÅçåëÅáçìë= çÑ=
íÜÉëÉ=ÇáîÉêëÉ=Ä~ÅâÖêçìåÇë=áå=íÉêãë=çÑ=ÅìäíìêÉKÒ=
vçì=Ü~îÉ=íç=ÄÉ=ÉñíêÉãÉäó=ÑäÉñáÄäÉ=~åÇ=~ÅÅçããçÇ~íáåÖ=áå=ã~åó=ï~óëK=vçì=Ü~îÉ=íç=ÄÉ=~ÄäÉ=íç=
~Ç~éí=íç=åÉï=ëáíì~íáçåë=~åÇ=íç=ïçêâáåÖ= áå=~=ãìäíáÅìäíìê~ä=ÉåîáêçåãÉåíK=^åÇ=óçì=Ü~îÉ=íç=ìåJ
ÇÉêëí~åÇ=íÜ~í=åçíÜáåÖ=áë=êáÖÜí=~åÇ=åçíÜáåÖ=áë=ïêçåÖ=ïÜÉå=áí=ÅçãÉë=íç=ÅìäíìêÉ=~åÇ=ï~óë=çÑ=ÇçJ
áåÖ= íÜáåÖëK=_ÉÅ~ìëÉ=çìêÁ=çìê=ï~ó=çÑ=ÇçáåÖ= áíI=çê= íÜÉ=bìêçéÉ~å=ï~ó=çÑ=ÇçáåÖ= áí= áë=åçí=ãçêÉ=
êáÖÜí=íÜ~å=íÜÉ=^ëá~å=ï~ó=çÑ=ÇçáåÖ=áíK= fí= áë=àìëí=ÇáÑÑÉêÉåíK=^åÇ=ïÜÉå=óçì=ãáñ=~ää=íÜÉëÉ=ÅìäíìêÉëI=
óçì=Ü~îÉ=ÇáÑÑÉêÉåí=ï~óë=çÑ=~ééêç~ÅÜáåÖ=~ää=áëëìÉë=~åÇ=~ää=éêçÄäÉãëKÒ=
=
táíÜ= êÉÖ~êÇ= íç= ä~åÖì~ÖÉ=ëâáääëI=ãçëí=çÑ= íÜÉ= áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíë=ãÉåíáçåÉÇ= íÜ~í=éêçÑáJ
ÅáÉåÅó=áå=båÖäáëÜ=áë=~=êÉèìáêÉãÉåí=Ñçê=~åó=éêçÑÉëëáçå~ä=éçëáíáçå=~í=rkbmI=~ë=~ää=ïêáííÉå=~åÇ=ëéçJ
âÉå=ÅçããìåáÅ~íáçå=áë=ÇçåÉ=áå=íÜ~í=ä~åÖì~ÖÉK=eçïÉîÉêI=íÜÉó=ÑìêíÜÉê=ÉãéÜ~ëáòÉÇ=íÜ~í=ëéÉ~âáåÖ=
~=ëÉÅçåÇ=Eçê=íÜáêÇF=ä~åÖì~ÖÉI=é~êíáÅìä~êäó=~=ïçêâáåÖ=ä~åÖì~ÖÉ=çÑ=íÜÉ=rkI=áë=ÅêìÅá~äK=qÜÉ=ÉãéäçóJ
ÉÉë=ãÉåíáçåÉÇ=íÜ~í=áí=ÅçìäÇ=ÜÉäé=íç=ëíêÉåÖíÜÉå=É~ÅÜ=éÉêëçåÛë=ÅçããìåáÅ~íáçå=~ÄáäáíáÉë=~åÇ=áåJ
íÉêÅìäíìê~ä=ÅçãéÉíÉåÅáÉëI=~ë=êÉä~íáçåëÜáéë=ÅçìäÇ=ÄÉ=Äìáäí=ìé=ãçêÉ=É~ëáäóK=====
f= íÜáåâ=íÜÉ=ãçëí= áãéçêí~åí= íÜáåÖ= Ñçê=ãÉ=Ó=~åÇ=íÜáë=ã~ó=ÄÉ=éÉêëçå~ä=ÄÉÅ~ìëÉ= áí= áë=Ä~ëÉÇ=çå=
ÉñéÉêáÉåÅÉ=Ó=f=íÜáåâ=íÜ~í=éçëëÉëëáåÖ=ãçêÉ=íÜ~å=çåÉ=ä~åÖì~ÖÉ=áë=îÉêó=áãéçêí~åí=íç=ÄÉ=~ÄäÉ=íç=
ÇÉ~ä=ïáíÜ=ïçêâÁ=ÖäçÄ~ä=íóéÉë=çÑ=ïçêâKÒ=
i~åÖì~ÖÉë=~êÉ=îÉêó=áãéçêí~åí=~ë=ïÉääK=xKKKz=fí=~äëç=ÜÉäéë=óçì=áå=ÅçããìåáÅ~íáåÖ=ïáíÜ=çíÜÉê=éÉçJ
éäÉ=áÑ=óçì=ëéÉ~â=íÜÉáê=ä~åÖì~ÖÉK=f=ãÉ~åI=ÜÉêÉ=~ää=éÉçéäÉ=ëéÉ~â=båÖäáëÜI=Äìí=áÑ=óçì=Å~å=ëéÉ~â=áå=
mocf= = = = rkbm=Ó=cáå~ä=oÉéçêí==
 
PV=
cêÉåÅÜ=íç=íÜÉ=^ÑêáÅ~åë=ÅçãáåÖ=áå=Ñêçã=íÜÉ=cêÉåÅÜJëéÉ~âáåÖ=ÅçìåíêáÉëI=áí=áë=ãìÅÜ=ÄÉííÉêKÒ=
f=íÜáåâ=ëéÉ~âáåÖ=~=ÇáÑÑÉêÉåí=ä~åÖì~ÖÉ=áë=îÉêó=áãéçêí~åíK=f=íÜáåâ=ïÜçÉîÉê=ï~åíë=íç=àçáå=íÜÉ=rk=
ëÜçìäÇ=~í= äÉ~ëí=ëéÉ~â= íïçI= íÜêÉÉ= ä~åÖì~ÖÉëK=vçì=Å~ååçí= àìëí=ï~åí= íç= àçáå= íÜÉ=rk=~åÇ=ëéÉ~â=
çåäó=dÉêã~åK=fí=áë=áãéçëëáÄäÉKÒ=
=
få=íÜÉ=çéáåáçå=çÑ=ëçãÉ= áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíëI=ÅäáÉåí=çêáÉåí~íáçå= áë=~åçíÜÉê=ÅçãéÉíÉåÅó=
ÅçåíêáÄìíáåÖ= íç= ëìÅÅÉëë= çå= íÜÉ= àçÄK= pçãÉ=çÑ= çìê= áåíÉêîáÉïÉÉë=ãÉåíáçåÉÇ= íÜ~í= çåÉ= åÉÉÇë= íç=
ÅçåëáÇÉê= ~ää= íÜçëÉ= íç= ïÜçã= ëÉêîáÅÉë= ~êÉ= éêçîáÇÉÇ= ~ë= FÅäáÉåíëÒ= ~åÇ= âåçï= Üçï= íç= ïçêâ= ~åÇ=
ÅçããìåáÅ~íÉ=ïáíÜ=íÜÉãK=
tÉ=ÇÉ~ä=ïáíÜ=íÜ~í=~=äçíK=fí=áë=~=Åçåëí~åí=èìÉêó=Ñêçã=ÖçîÉêåãÉåíë=ïÜÉíÜÉê=ïÜ~í=óçì=~êÉ=ÇçáåÖ=
áë=~=ÇÉã~åÇJÇêáîÉå=~Åíáîáíó=çê=~=ÇçåçêJÇêáîÉå=~ÅíáîáíóK=^åÇ=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=íÜ~í= áë=îÉêó= áãéçêJ
í~åíI=~åÇ=âåçïáåÖ=Üçï=íç=ïçêâ=ïáíÜáå=áí=áë=ÉîÉå=ãçêÉ=áãéçêí~åíKÒ=
f=ïçìäÇ=~äëç=ë~ó=íÜ~í=óçì=åÉÉÇ=íç=Ü~îÉ=ÅäáÉåí=çêáÉåí~íáçåK=vçì=~êÉ=êÉèìáêÉÇ=íç=Ü~îÉ=~=ÖççÇ=
éêçÑÉëëáçå~ä= ~ííáíìÇÉ= xÁzK= líÜÉêïáëÉI= óçì= ~êÉ= åçí= ~ééêç~ÅÜ~ÄäÉ= ~åÇ= óçì= ~êÉ= ÇáÑÑáÅìäíI= áí= ïáää=
ã~âÉ= íÜÉ= äáÑÉ=îÉêó=ÇáÑÑáÅìäí= íç=çÑÑÉê= íÜÉ=éêçÖê~ãI=~åÇ= áí=ïáää=ã~âÉ= áí=îÉêó=ÇáÑÑáÅìäí= Ñçê= íÜÉã=íç=
áãéäÉãÉåí=íÜÉáê=éêçÖê~ãëK=pç=ÅäáÉåí=çêáÉåí~íáçå=áë=îÉêó=áãéçêí~åíKÒ=
=
få=~ÇÇáíáçå= íç=ëéÉÅáÑáÅ=ëâáääë=~åÇ=ÅçãéÉíÉåÅáÉëI=ãçëí=çÑ= íÜÉ= áåíÉêîáÉïÉÉë=ÉãéÜ~ëáòÉÇ= íÜÉ=
áãéçêí~åÅÉ= çÑ= ÅÉêí~áå= ~ííáíìÇÉëI= î~äìÉëI= ~åÇ= ÄÉÜ~îáçêë=ïÜáÅÜ= ~êÉ= îÉêó= ìëÉÑìä= Ñçê= íÜÉáê=ïçêâK=
pçãÉ=çÑ=íÜÉã=ãÉåíáçåÉÇ=íÜ~í=ÇÉÇáÅ~íÉÇ=~åÇ=Ü~êÇïçêâáåÖ=éÉçéäÉ=ïÜç=ï~åí=íÜÉáê=ïçêâ=íç=
ã~âÉ=~=ÇáÑÑÉêÉåÅÉ=áå=íÜÉ=ïçêäÇ=~êÉ=ãçëí=ëìÅÅÉëëÑìä=áå=íÜÉáê=àçÄëK=
vçì=Ü~îÉ=íç=ÄÉ=ÅçããáííÉÇK=f=ãÉ~åI=áí=áë=ÄÉííÉê=íç=ÄÉ=ÅçããáííÉÇK=fí=áë=äáâÉ=áå=ÉîÉêó=àçÄK=f=ãÉ~åI=
áí= áë=íÜÉ=rk=ÜÉêÉK=vçì=~êÉ=åçí=ëÉääáåÖ=ëÜçÉëK=lÑ=ÅçìêëÉI=íÜÉêÉ=~êÉ=ëçãÉ=éÉçéäÉ=ÅÉêí~áåäó=ïÜç=
ÅçìäÇ=ëÉää=ëÜçÉë=çê=ïçêâ=áå=íÜÉ=rk=çê=ïÜ~íÉîÉêI=ïÜáÅÜ=f=êÉëéÉÅí=ÄÉÅ~ìëÉ=óçì=åÉÉÇ=ãçåÉóK=_ìí=
áÑ=óçì=~êÉ=ÅçããáííÉÇI=áí=áë=É~ëáÉêK=fÑ=óçì=~êÉ=åçí=ÅçããáííÉÇI=óçì=ãáÖÜí=ÄÉ=êÉ~ääó=èìáÅâäó=ÑÉÇ=ìé=
ïáíÜ=íÜÉ=ÄìêÉ~ìÅê~ÅóKÒ=
_ìí=íç=ÄÉ=ëìÅÅÉëëÑìä=óçì=~äï~óë=Ü~îÉ=íç=ÄÉ=Ü~êÇJïçêâáåÖK=vçì=Ü~îÉ=íç=ÇÉãçåëíê~íÉ=íÜ~í=óçì=
Å~å=ÇÉäáîÉê=~åÇ=íÜ~í=óçì=~êÉ=ïáääáåÖK=f=ÖìÉëë=áíÛë=íÜÉ=ë~ãÉ=~ë=áå=íÜÉ=éêáî~íÉ=ëÉÅíçêKÒ=
=
pìãã~êáòáåÖ=íÜÉ=ëí~íÉãÉåíë=ã~ÇÉ=Äó=íÜÉ=áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíë=ÅçåÅÉêåáåÖ=íÜÉ=ëâáääë=~åÇ=
èì~äáÑáÅ~íáçåë=åÉÉÇÉÇ=Ñçê=íÜÉáê=ÅìêêÉåí=ÑáÉäÇ=çÑ=ïçêâI=áí=Å~å=ÄÉ=ÅçåÅäìÇÉÇ=íÜ~í=~=Äêç~Ç=ê~åÖÉ=çÑ=
ëâáääë=~åÇ=èì~äáÑáÅ~íáçåë=ïÉêÉ=ëÉÉå=~ë=îÉêó=áãéçêí~åíK=qÜÉ=ÑçääçïáåÖ=ÅÜ~êí=ÖáîÉë=~å=çîÉêîáÉï=çÑ=
ïÜáÅÜ=ëâáääëI=èì~äáÑáÅ~íáçåëI=ÉñéÉêáÉåÅÉëI=~åÇ=ÅÜ~ê~ÅíÉê= íê~áíë=çåÉ=åÉÉÇë= áå=çêÇÉê= íç=~ÅÜáÉîÉ=~=
ëìÅÅÉëëÑìä=éÉêÑçêã~åÅÉ=áå=çåÉÛë=àçÄ=~í=rkbmW=
=
=
=
=
=
=
mocf= = = = rkbm=Ó=cáå~ä=oÉéçêí==
 
QM=
=
=
=
=
cáÖìêÉ=RW== oÉèìáêÉÇ=ëâáääëI=èì~äáÑáÅ~íáçåëI=~åÇ=~ííáíìÇÉë=
qÜÉêÉÑçêÉI=ïÜÉå=Åçãé~êáåÖ= íÜÉ=éêÉëÉåíÉÇ= êÉëìäíë=ïáíÜ= íÜÉ=ÅçãéÉíÉåÅáÉë=çìíäáåÉÇ= áå= íÜÉ=
rk=ÅçãéÉíÉåÅó=ãçÇÉäI= áí=Å~å=ÄÉ=ÅçåÅäìÇÉÇ=íÜ~í=íÜÉ=rkbm=ÉãéäçóÉÉë=ïÜç=ïÉêÉ=áåíÉêîáÉïÉÇ=
áå=íÜáë=ëíìÇó=ãÉåíáçåÉÇ=ãçëí=çÑ=íÜÉ=ëâáääëI=èì~äáÑáÅ~íáçåëI=~ííáíìÇÉëI=~åÇ=î~äìÉë=ïÜáÅÜ=~êÉ=ÅçåJ
ëáÇÉêÉÇ=áãéçêí~åí=Ñçê=~ää=rk=ëí~ÑÑKOU=
=
QKS= oÉÅçããÉåÇ~íáçåë=íç=ÑìíìêÉ=~ééäáÅ~åíë=
få=íÜÉ=áåíÉêîáÉïëI=íÜÉ=rkbm=ÉãéäçóÉÉë=ïÉêÉ=~äëç=~ëâÉÇ=íç=ÖáîÉ=ëéÉÅáÑáÅ=êÉÅçããÉåÇ~íáçåë=
íç=Öê~Çì~íÉë=éìêëìáåÖ=Å~êÉÉêë=áå=íÜÉ=áåíÉêå~íáçå~ä=éìÄäáÅ=ëÉêîáÅÉ=áå=ÖÉåÉê~ä=~åÇ=~í=rkbm=áå=é~êJ
íáÅìä~êK==
^ë= íÜÉ=ãáåáãìã= êÉèìáêÉãÉåí= Ñçê= ~åó= éçëáíáçå= áå= íÜÉ= éêçÑÉëëáçå~ä= Å~íÉÖçêó= ~í=rkbm= áë= ~=
Öê~Çì~íÉ=ÇÉÖêÉÉI=áí= áë=åçí=ëìêéêáëÉ=íÜ~í=ãçëí=çÑ=íÜÉ=áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíë=ëíêÉëëÉÇ=íÜÉ=áãéçêJ
í~åÅÉ= çÑ= ~= ã~ëíÉêÛë= ÇÉÖêÉÉK= qÜÉ= ~Å~ÇÉãáÅ= íê~áåáåÖ= çÑÑÉêÉÇ= ~í= ìåáîÉêëáíó= áë= ëÉÉå= ~ë= ~= ÖççÇ=
ãÉ~åë=íç=~ÅèìáêÉ=ãçëí=çÑ=íÜÉ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÉñéÉêíáëÉ=~åÇ=íÜÉ=ÅêáíáÅ~ä=íÜáåâáåÖ=~åÇ=~å~äóíáÅ~ä=ëâáääë=
åÉÉÇÉÇ=Ñçê=~åó=éçëáíáçå=~í=rkbmK=
pç=ïÜ~í=f=ïçìäÇ=ë~ó=áëI=ïÜ~íÉîÉê=óçìê=ëâáääë=~êÉI=àìëí=ëíêáîÉ=íç=ã~âÉ=íÜÉã=~ë=ÖççÇ=~ë=éçëëáÄäÉ=
ïÜáäÉ=óçì=~êÉ= áå=ëÅÜççäK=^äëç=ïÜÉå=óçì=~êÉ= áå=ëÅÜççäI= íêó= íç=Ü~îÉ=~= äáííäÉ=Äáí=çÑ=ëçãÉ=Äêç~ÇJ
Ä~ëÉÇ=ÉÇìÅ~íáçå=ëç=íÜ~í=óçì=Å~å=êÉä~íÉ=ïÜ~íÉîÉê=ëâáääë=óçì=Ü~îÉ= íç= íÜÉ=ÄáÖÖÉê=çÄàÉÅíáîÉë=çÑ=
íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçåë=ïÜáÅÜ=óçì=ã~ó=Ü~îÉ=íç=ïçêâ=ïáíÜ=ä~íÉêI=ÄÉÅ~ìëÉ=ïÜáäÉ=óçì=ã~ó=ÄÉ=ëéÉÅá~äJ
                                                 
OU
=pÉÉ=cáÖìêÉ=Q=çå=é~ÖÉ=NUK=
håçïäÉÇÖÉ=~åÇ=bñéÉêíáëÉ=
qÉÅÜåáÅ~ä= ÉñéÉêíáëÉW= Ä~ÅâÖêçìåÇ=
âåçïäÉÇÖÉ=Ñçê=óçìê=ÅìêêÉåí=çÅÅìé~J
íáçå=
aÉí~áäÉÇ= rk= âåçïäÉÇÖÉW= âåçïäJ
ÉÇÖÉ= çÑ= íÜÉ= rk= ëóëíÉãI= ÑìåÅíáçåë=
~åÇ=êçäÉëI=ÄìêÉ~ìÅê~Åó=
=
^ííáíìÇÉë=~åÇ=_ÉÜ~îáçêë=
`çããáíãÉåí=
cäÉñáÄáäáíó=~åÇ=^Ç~éí~Äáäáíó=
e~êÇJïçêâáåÖ=
`äáÉåí=çêáÉåí~íáçå=
pâáääë=~åÇ=nì~äáÑáÅ~íáçåë=
pçÅá~ä= ëâáääëW= ~Äáäáíó= íç= ÇÉ~ä= ïáíÜ= ÅçåÑäáÅíëI= áåíÉêéÉêëçå~ä=
ëâáääë=
fåíÉêÅìäíìê~ä= ÅçãéÉíÉåÅÉW= ~Äáäáíó= íç= ÇÉ~ä= ïáíÜ= éÉçéäÉ=
Ñêçã=ÇáÑÑÉêÉåí=Ä~ÅâÖêçìåÇë=
qÉ~ãïçêâ=ëâáääëW=~ëëÉêíáîÉåÉëëI=í~ëâ=ÇÉäÉÖ~íáçåI=~Äáäáíó=íç=
ãçíáî~íÉ= çíÜÉêëI= äÉ~ÇÉêëÜáé= ëâáääëI= ÅçåÑäáÅí= ã~å~ÖÉãÉåí=
ëâáääë=
^å~äóíáÅ~ä= ëâáääëW= ~Äáäáíó= íç= áÇÉåíáÑó= ~åÇ= ëçäîÉ= ~= éêçÄäÉãI=
ÅêáíáÅ~ä=íÜáåâáåÖ=
`çããìåáÅ~íáçå= ëâáääëW= éêÉëÉåí~íáçå= ëâáääëI= êÜÉíçêáÅI=ïêáíJ
áåÖ=ëâáääëI=åÉÖçíá~íáçå=ëâáääëI=Çáéäçã~íáÅ=ëâáääë=
i~åÖì~ÖÉ=ëâáääëW=~Äáäáíó= íç=ëéÉ~â=~í= äÉ~ëí=çåÉ= ÑçêÉáÖå= ä~åJ
Öì~ÖÉ=
j~å~ÖÉãÉåí= ëâáääëW= ~Çãáåáëíê~íáîÉ= ~ÄáäáíáÉëI= çêÖ~åáò~íáçå=
ëâáääëI=íáãÉ=ã~å~ÖÉãÉåí=
mêçàÉÅí= ã~å~ÖÉãÉåí= ëâáääëW= ~Äáäáíó= íç= ã~å~ÖÉ= ~åÇ= ÇÉJ
äáîÉê=éêçàÉÅíë=
fqLÅçãéìíÉê= ëâáääëW= ~Äáäáíó= íç= ìëÉ= ÅçãéìíÉêëI= ÅçãéìíÉê=
äáíÉê~ÅóÒ=
mocf= = = = rkbm=Ó=cáå~ä=oÉéçêí==
 
QN=
áòÉÇ=áå=~å=~êÉ~=íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçåë=ïçêâI=íÜÉêÉ=áë=~äëç=íÜÉ=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ=ïÜç=óçì=~êÉ=ïçêâJ
áåÖ=ÑçêI=ïÜáÅÜ=íÉåÇë=íç=ÄÉ=íÜÉ=ÖçîÉêåãÉåíKÒ=
=
få=~ÇÇáíáçå=íç=~=Öê~Çì~íÉ=ÇÉÖêÉÉI=íÜÉó=êÉÅçããÉåÇÉÇ=íÜ~í=ëíìÇÉåíë=ëÜçìäÇ=ÑçÅìë=çå=Ö~áåáåÖ=
éê~ÅíáÅ~ä=ëâáääë=í~êÖÉíÉÇ=~í=íÜÉáê=ÑìíìêÉ=ÉãéäçóãÉåíK=få=íÜáë=ÅçåíÉñíI=ãçëí=çÑ=íÜÉ=áåíÉêîáÉï=é~êíJ
åÉêë=ãÉåíáçåÉÇ=íÜ~í=Ö~áåáåÖ=ïçêâ=ÉñéÉêáÉåÅÉ=~Äêç~Ç=áë=íÜÉ=ãçëí=ÉÑÑÉÅíáîÉ=ï~ó=çÑ=éêÉé~êJ
áåÖ=çåÉëÉäÑ=Ñçê=~=Å~êÉÉê=~í=çåÉ=çÑ=íÜÉ=rk=~ÖÉåÅáÉë=~åÇ=éêçÖê~ãëI=~ë= áí=ÜÉäéë= áå=~ÅèìáêáåÖ=íÜÉ=
ëâáääë=~åÇ=èì~äáÑáÅ~íáçåë=åÉÉÇÉÇ=Ñçê=çåÉÛë=ÑìíìêÉ=àçÄK=qÜÉó=ê~íÉÇ=áåíÉêåëÜáéëI=íê~áåÉÉëÜáéëI=~åÇ=
îçäìåíÉÉê=ïçêâ=Ó=~ää=çÑ=ïÜáÅÜ=Å~å=ÄÉ=éÉêÑçêãÉÇ=ÉáíÜÉê= áåÇÉéÉåÇÉåí=Ñêçã=çê= áå=íÜÉ=ÅçåíÉñí=çÑ=
Öê~Çì~íÉ=éêçÖê~ãë=Ó=~ë=îÉêó=ÖççÇ=äÉ~êåáåÖ=ÉñéÉêáÉåÅÉë=~åÇ=çééçêíìåáíó=Ñçê=éêçÑÉëëáçå~ä=ëâáääë=
ÄìáäÇáåÖK=få=é~êíáÅìä~êI=ïáíÜ=êÉÖ~êÇ=íç=äÉ~êåáåÖ=Üçï=íç=ïçêâ=~åÇ=äáîÉ=ïáíÜ=éÉçéäÉ=Ñêçã=ÇáÑÑÉêÉåí=
Ä~ÅâÖêçìåÇëI= íÜÉó= ëíêÉëëÉÇ= íÜÉ= áãéçêí~åÅÉ= çÑ= Ö~íÜÉêáåÖ= éêçÑÉëëáçå~ä= ÉñéÉêáÉåÅÉ= ~Äêç~Ç= áåJ
ëíÉ~Ç=çÑ=çê= áå=~ÇÇáíáçå=íç= áå=çåÉÛë=ÜçãÉ=ÅçìåíêóK=`çåÅÉêåáåÖ=éêçÑÉëëáçå~ä=ëâáääë=ÄìáäÇáåÖI= íïç=
áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíë=ãÉåíáçåÉÇ=íÜ~í=áí=áë=áãéçêí~åí=íç=ÑáåÇ=~å=ÉãéäçóÉê=íÜ~í=çÑÑÉêë=~=ëìÄëí~åJ
íáîÉ=~ëëáÖåãÉåí=íÜ~í=áë=ÖçáåÖ=íç=âÉÉé=óçì=ÄìëóI=ÄÉÅ~ìëÉ=íÜáë=áë=êÉ~ääó=ïÜ~í=ÜÉäéë=íç=éêÉé~êÉ=óçì=
íç= àçáå=~å= áåíÉêå~íáçå~ä=çêÖ~åáò~íáçåKÒ=pç=éÉçéäÉ=ëÜçìäÇ=ã~âÉ=ëìêÉ=íÜ~í= íÜÉáê= áåíÉêåëÜáéë=éêçJ
îáÇÉ= êÉ~ä= áåîçäîÉãÉåí= áå= íÜÉ=~Åíì~ä=ïçêâ=çÑ= íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçåë=~åÇ=íÜìë=~å=çééçêíìåáíó= íç=ÇÉJ
îÉäçé= éêçÑÉëëáçå~ä= ëâáääëK= qÜÉ= ÑçääçïáåÖ= ëí~íÉãÉåíë= áääìëíê~íÉ= íÜÉ= áãéçêí~åÅÉ= çÑ= éêçÑÉëëáçå~ä=
ÉñéÉêáÉåÅÉW===
pç= áåíÉêåëÜáéë=íçÖÉíÜÉê=ïáíÜ=~=Äêç~Ç=Äìí=ëéÉÅáÑáÅ=~Å~ÇÉãáÅ=Ä~ÅâÖêçìåÇ=~åÇ= äÉ~êåáåÖ=~Äçìí=
ïÜ~í=ïçêâ=áë=~ää=~Äçìí=ïçìäÇ=ÄÉ=ÖççÇK=^åÇ=íÜ~í=Å~ååçí=ÄÉ=ëìÄëíáíìíÉÇ=Äó=~=ä~Åâ=çÑ=ÉñéÉêáÉåÅÉK=
fÑ=íÜÉ=ëíìÇÉåíë=Öç=çìí=~ÑíÉê=ÑáîÉI=ëáñ=óÉ~êë=çÑ=ìåáîÉêëáíóI=ÚeÉêÉ=f=~ãIÛ=íÜÉó=ïáää=åçí=ÖÉí=~=àçÄKÒ=
fí=~äëç=ÜÉäéë=íç=Ü~îÉ=Ü~Ç=ÉñéÉêáÉåÅÉ=ïáíÜ=íÜáåÖë=çìíëáÇÉ=óçìê=çïå=Åçìåíêó=áÑ=óçì=ïçêâ=áå=~å=
áåíÉêå~íáçå~ä=çêÖ~åáò~íáçåK=m~êíäó=Ñçê=íÜÉ=êÉ~ëçå=íÜ~í=f=Ü~îÉ=ë~áÇ=íÜ~í=íÜÉ=ïçêäÇ=áë=ã~ÇÉ=ìé=çÑ=
ëìÅÜ=~=ÇáîÉêëÉ=ÖÉçÖê~éÜó=~åÇ=Öêçìéë=çÑ=éÉçéäÉI=Äìí=~äëç=ÄÉÅ~ìëÉ=áí=ÖáîÉë=óçì=~=Äêç~ÇÉê=éÉêJ
ëéÉÅíáîÉK=f=Çç=åçí=íÜáåâ=óçì=Å~å=ÖÉí=íÜ~í=éÉêëéÉÅíáîÉ=àìëí=Äó=~äï~óë=äáîáåÖ=áå=çåÉ=éä~ÅÉ=~åÇ=ÑçJ
ÅìëáåÖ=çå=óçìê=çïå=~êÉ~=~åÇ=éÉêÜ~éë= àìëí=ï~íÅÜáåÖ= íÜÉ=åÉïë= Ñçê=Ü~äÑ=~å=Üçìê=~=Ç~ó=çê=ëçI=
áåíÉêå~íáçå~ä= åÉïëK= vçì=ïáää= åçí= ÖÉí= íÜÉ= ë~ãÉ= ÉñéÉêáÉåÅÉ= ~åÇ= ÑçìåÇ~íáçå= ìåäÉëë= óçì= Ü~îÉ=
ÉñéÉêáÉåÅÉÇ=áí=óçìêëÉäÑKÒ=
f=íÜáåâ=íÜÉó=ëÜçìäÇ=íêó=íç=ÉáíÜÉê=ëíìÇó=çê=ïçêâ=~Äêç~ÇK=f=íÜáåâ=áí=áë=áãéçêí~åí=åçí=íç=ÄÉ=íçç=ÑêÉëÜ=
áå=~=ëÉåëÉ=Ó=íÜ~í=íÜÉó=ëÜçìäÇ=íêó=íç=éê~ÅíáÅÉI=Öç=íç=~åçíÜÉê=ÅçìåíêóI=~åÇ=íêó=íç=äáîÉ=íÜÉêÉ=xÁzK=
vçì=Å~å= íêó= íç= ÖÉí= íÜÉ= áåíÉêå~íáçå~ä= ÉñéÉêáÉåÅÉ=ïÜáÅÜ= äççâë=ÖççÇ=çå= óçìê=`s=~åÇ= óçì=~äëç=
äÉ~êå=~=äçíK=eçï=áí=áë=íç=ÄÉ=íÜÉ=çåäó=êÉéêÉëÉåí~íáîÉ=çÑ=óçìê=ÅìäíìêÉ=áå=~åçíÜÉê=ÅìäíìêÉKÒ=
f=íÜáåâ=íÜÉó=ëÜçìäÇ=Çç=äçíë=çÑ=áåíÉêåëÜáéë=~åÇ=ÑáåÇ=ëã~ää=àçÄë=~åÇ=íÜáåÖë=äáâÉ=íÜ~íI=íê~îÉäK=f=íÜáåâ=
áí= áë= áãéçêí~åí=íÜ~í=óçì=ëÜçï=íÜ~í=óçì=~êÉ= áåíÉêÉëíÉÇ=áå=ïçêâáåÖ= áå=ÇáÑÑÉêÉåí=ÅçìåíêáÉëI=~åÇ=áÑ=
óçì=ï~åí=íç=ïçêâ=áå=~å=áåíÉêå~íáçå~ä=ÉåîáêçåãÉåí=íÜ~í=óçì=~êÉ=åçí=~Ñê~áÇ=çÑ=ÖçáåÖ=íç=~=ÇÉîÉäJ
çéáåÖ=ÅçìåíêóKÒ==
=
jçêÉçîÉêI=íïç=áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíë=éçáåíÉÇ=çìí=íÜ~í=áåíÉêåëÜáéë=çê=~åó=çíÜÉê=âáåÇ=çÑ=éêÉJ
é~ê~íçêó=ÉñéÉêáÉåÅÉ=~êÉ=~=ÖççÇ=ï~ó=íç=ÖÉí=íç=âåçï=éÉçéäÉ=~åÇ=ÄìáäÇ=êÉä~íáçåëÜáéëI=ïÜáÅÜ=Å~å=
ÄÉ=ÜÉäéÑìä=Ñçê=Å~êÉÉê=ÇÉîÉäçéãÉåí=~ë=íÜÉó=Å~å=éêçîáÇÉ=çåÉ=ïáíÜ=éêçÑÉëëáçå~ä=ëìééçêí=~åÇ=áåJ
Ñçêã~íáçå=çå=íÜÉ=ÑáÉäÇ=çÑ=ïçêâ=çåÉ=áë=áåíÉêÉëíÉÇ=áåK=
_ìí=áåíÉêåëÜáéë=~êÉ=~=ÖêÉ~í=ï~ó=åçí=çåäó=Ñçê=óçì=íç=ÖÉí=íç=âåçï=éÉçéäÉ=x~åÇz=íç=ÖÉí=íç=âåçï=
íÜÉ=ïçêâ=Äìí=áí=ÖáîÉë=óçì=ÉñéçëìêÉ=íç=íÜÉ=íóéÉ=çÑ=ïçêâ=ëç=óçì=Å~å=ÇÉÅáÇÉ=ïÜ~í=~êÉ~=óçì=ãáÖÜí=
ï~åí=íç=ïçêâ=áåK=pç=áåíÉêåëÜáéëI=çÑ=ÅçìêëÉI=~êÉ=îÉêó=ÜÉäéÑìäKÒ=
mocf= = = = rkbm=Ó=cáå~ä=oÉéçêí==
 
QO=
=
_ÉëáÇÉë=íÜÉ=åÉíïçêâáåÖ=~ëéÉÅíI=ëçãÉ=çÑ=íÜÉ=áåíÉêîáÉï=é~êíåÉêë=ãÉåíáçåÉÇ=íÜ~í=áåíÉêåëÜáéë=
~åÇ=îçäìåíÉÉê=ïçêâ=~êÉ=ÉëëÉåíá~ä=íççäë=íç=ÇÉíÉêãáåÉ=ïÜÉíÜÉê=óçì=~êÉ=áåíÉêÉëíÉÇ=áå=~åÇ=Å~é~ÄäÉ=
çÑ=ïçêâáåÖ=áå=áåíÉêå~íáçå~ä=éìÄäáÅ=ëÉêîáÅÉK=
pçãÉ=çÑ=íÜÉ=áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíë=ë~áÇ=íÜ~í=íÜÉ=gìåáçê=mêçÑÉëëáçå~ä=mêçÖê~ã=EgmlF=~åÇ=íÜÉ=
råáíÉÇ=k~íáçåë=sçäìåíÉÉê=mêçÖê~ã=ErksF=~êÉ=ÖççÇ=ÉåíêóJäÉîÉä=çééçêíìåáíáÉë=Ñçê=Öê~Çì~íÉë=ïÜç=
~êÉ=éìêëìáåÖ=~=Å~êÉÉê=~í=íÜÉ=råáíÉÇ=k~íáçåëK=
qÜÉ= gml= éêçÖê~ã= áë= ÖççÇK= qÜÉ= îçäìåíÉÉê= éêçÖê~ã= áë= îÉêó= ÖççÇK= líÜÉê= íÜáåÖë= f= Ü~îÉ= ëÉÉå=
ïçêâáåÖ=~êÉ=íÜ~í=~å=áåíÉêåëÜáé=~äëç=äÉ~îÉë=~=ÖççÇ=å~ãÉ=ëçãÉïÜÉêÉ=ïÜÉêÉ=óçì=ÖçI=àìëí=íÜ~í=
óçì=îçäìåíÉÉêÉÇ=~åÇ=ÇáÇ=ïÉääK=vçì=ïáää=äÉ~îÉ=~=å~ãÉI=~=ã~êâ=áå=íÜ~í=çêÖ~åáò~íáçåKÒ=
^åçíÜÉê=éêçÖê~ã=íÜ~í=ïçìäÇ=ÜÉäé=óçì=íç=àçáå=íÜÉ=rk=áë=~=àìåáçê=éêçÑÉëëáçå~ä=éêçÖê~ã=ïÜáÅÜ=áë=
çÑÑÉêÉÇ=Äó=ÖçîÉêåãÉåíëKÒ=
=
få=ÖÉåÉê~äI=ãçëí=çÑ=íÜÉ=áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíë=ëíêÉëëÉÇ=íÜÉ=áãéçêí~åÅÉ=çÑ=ÇáîÉêëÉ=ïçêâ=
ÉñéÉêáÉåÅÉK=páåÅÉ=Å~êÉÉêë=áå=íÜÉ=áåíÉêå~íáçå~ä=éìÄäáÅ=ëÉêîáÅÉ=~êÉ=Çóå~ãáÅI=íÜÉó=ëíêÉëëÉÇ=íÜ~í=
çåÉ=ïáää=åÉÉÇ=~=Äêç~Ç= ê~åÖÉ=çÑ= ëâáääë=~åÇ=~=ÜáÖÜ=ÇÉÖêÉÉ=çÑ= ÑäÉñáÄáäáíó= íç= êÉëéçåÇ= íç=ÅÜ~åÖáåÖ=
êÉëéçåëáÄáäáíáÉë=~åÇ=çêÖ~åáò~íáçå~ä=ÅçåíÉñíëK=qÜÉêÉÑçêÉI=ãçëí=çÑ=íÜÉã=ê~íÉÇ=ëí~íáÅ=Å~êÉÉê=é~íÜë=
ïÜáÅÜ= Åçåëáëí= çÑ=ïçêâ= ÉñéÉêáÉåÅÉ= Ö~áåÉÇ= ëçäÉäó= áå= çåÉ= ëÉÅíçê= ~ë= åçí= îÉêó= ìëÉÑìäI= ëáåÅÉ= çåÉ=
ïçìäÇ=åçí=Ö~áå=áåëáÖÜí=áåíç=çíÜÉê=çêÖ~åáò~íáçå~ä=ëíêìÅíìêÉë=~åÇ=~ÅèìáêÉ=íÜÉ=åÉÅÉëë~êó=~ãçìåí=
çÑ=ÑäÉñáÄáäáíóK=lå=íÜÉ=çíÜÉê=Ü~åÇI=~ë=ëçãÉ=çÑ=íÜÉ=áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíë=ÜáÖÜäáÖÜíÉÇI=áí= áë=~äï~óë=
áãéçêí~åí= íç= ÑáåÇ= íÜÉ= êáÖÜí=Ä~ä~åÅÉW=qçç=ã~åó= áåíÉêåëÜáéë=çê=ëÜçêíJíÉêã=~ëëáÖåãÉåíë=~êÉ=åçí=
~äï~óë= ëÉÉå= ~ë= ~å= ~Çî~åí~ÖÉK= qÜÉêÉÑçêÉI= íÜÉó= êÉÅçããÉåÇÉÇ= íÜ~í= Öê~Çì~íÉë= ÄÉ= Å~êÉÑìä= ~åÇ=
ãçêÉ=ëíê~íÉÖáÅ=áå=ÅÜççëáåÖ=íÜÉáê=àçÄëK=
aáîÉêëáÑó=óçìê=ÉñéÉêáÉåÅÉëI=f=ïçìäÇ=ë~óK=dç=ïçêâ=íÜÉêÉ=~åÇ=íÜÉêÉI=~åÇ=íÜÉå=óçì=ïáää=äÉ~êå=åÉï=
íÜáåÖëK=f=Çç=åçí=âåçï=ã~åó=éÉçéäÉ=ïÜç=Ü~îÉ=~=Å~êÉÉê=äáâÉ=~=ä~ëÉê=ÄÉ~ãK=fí=ÇçÉë=åçí=ÉñáëíK=lê=áÑ=
áí=ÉñáëíëI=áí=áë=åçí=ÖççÇ=Ñçê=~å=ÉãéäçóÉêK=qçÇ~óI=áå=íÜÉ=éçëáíáçå=f=~ã=åçïI=áÑ=f=Ü~Ç=íç=ÅÜççëÉ=çê=
ÖáîÉ=ãó=~ÇîáÅÉ=çå= íÜÉ=ÅÜççëáåÖ=çÑ=~=ã~å~ÖÉê= áå= íÜÉ=rk=çê=rkbmI= f=ïçìäÇ=åçí= Ñ~îçê=éÉçéäÉ=
ïÜç= Ü~îÉ= ÄÉÉå= áå= íÜÉ= rk= Ñçê= OM= óÉ~êëK=tÜó\= _ÉÅ~ìëÉ=ïÉ= ~êÉ= åçí= ïçêâáåÖ= ÄÉÜáåÇ= ÅäçëÉÇ=
ÇççêëK=tÉ=~êÉ=é~êí=çÑ=íÜÉ=êÉ~ä=ïçêäÇ=ÜÉêÉK=pç=áí=áë=ÄÉííÉê=íç=âåçï=íÜÉ=êÉ~ä=ïçêäÇKÒ=
^åÇ= f= íÜáåâ=ïçêâáåÖ= áåíÉêå~íáçå~ääóI= áí=ÜÉäéë=íç=ÄÉ=ïÉääJêçìåÇÉÇ= áå= íÜÉ=ïçêâ=íÜ~í=óçì=Çç=ÄÉJ
Å~ìëÉ=íÜÉ=ïçêâ=áë=ÇÉÑáåÉÇ=~äãçëí=Ç~áäó=áå=íÜÉ=rkK=fí=áë=åçí=ëçãÉíÜáåÖ=íÜ~í=áë=ëí~íáÅ=~åÇ=óçì=~êÉ=
ÇçáåÖ=íÜÉ=ë~ãÉ=íÜáåÖ=ÉîÉêó=Ç~óK=vçì=Ü~îÉ=~=ÇáÑÑÉêÉåí=ÅÜ~ääÉåÖÉ=ÄÉÅ~ìëÉ=ëçãÉíÜáåÖ=åÉï=Ü~ë=
ÅçãÉ=ìé=çê=íÜÉêÉ=áë=~=åÉï=ÉãÉêÖáåÖ=ÉåîáêçåãÉåí~ä=íÜêÉ~í=íÜ~í=óçì=Ü~îÉ=íç=ÇÉ~ä=ïáíÜ=çê=íÜÉêÉ=
áë=~=åÉï=êáÑí=ÄÉíïÉÉå=íïç=ÅçìåíêáÉë=íÜ~í=óçì=Ü~îÉ=íç=ïçêâ=çìí=çê=íÜ~í=âáåÇ=çÑ=íÜáåÖK=pç=áí=áë=åçí=
~=ëí~íáÅ=íÜáåÖK=pç=ÇáÑÑÉêÉåí=ÉñéÉêáÉåÅÉë=áå=ÇáÑÑÉêÉåí=ï~óë=~êÉ=ÜÉäéÑìäKÒ=
qÜ~í=áë=~åçíÜÉê=éáÉÅÉ=çÑ=~ÇîáÅÉI=f=ïçìäÇ=ë~óK=_ÉÅ~ìëÉ=ïÜÉå=ïÉ=äççâ=~í=éÉçéäÉÛë=`sëI=áÑ=íÜÉó=
Ü~îÉ=ÅÜ~åÖÉÇ=íÜÉáê= àçÄ=ÉîÉêó=ëáñ=ãçåíÜë=~åÇ=íÜÉó=Ü~îÉ=ÇçåÉ=íÜêÉÉ=ãçåíÜë=~í= íÜáë=~åÇ=Ñçìê=
ãçåíÜë=çÑ= íÜ~íI= áí= äççâë= äáâÉ= íÜÉó=~êÉ=åçí=~ÄäÉ= íç=ÜçäÇ=Ççïå=~= àçÄ=~åÇ=ëíáÅâ=ïáíÜ=ëçãÉíÜáåÖK=
^åÇ=f=íÜáåâ=óçì=Ü~îÉ=íç=íêó=~åÇ=ëíêáâÉ=~=ÖççÇ=Ä~ä~åÅÉI=óçì=âåçïI=Öç=áåíç=ëçãÉíÜáåÖ=Ñçê=~=ÑÉï=
óÉ~êë=Äìí=ïÜÉå=óçì=~êÉ= óçìåÖI= Çç=åçí= ëí~ó= íÜÉêÉ= íçç= äçåÖ=ÄÉÅ~ìëÉ= áí= áë= ÄÉííÉê= íç= ÖÉí= ~=Äáí=
Äêç~ÇÉê=ÉñéÉêáÉåÅÉ=áå=~=åìãÄÉê=çÑ=~êÉ~ëKÒ=
=
cìêíÜÉêãçêÉI= íÜÉ= áåíÉêîáÉï= é~êíáÅáé~åíë= ÉãéÜ~ëáòÉÇ= íÜÉ= áãéçêí~åÅÉ= çÑ= åÉíïçêâë= Ñçê=
çåÉÛë=éêçÑÉëëáçå~ä=Å~êÉÉêW=Ñ~ãáäóI=ÑêáÉåÇëI=ÑÉääçï=~äìãåáI=ÅçääÉ~ÖìÉëI=~åÇ=çíÜÉê=éÉçéäÉ=çåÉ=ãÉí=
mocf= = = = rkbm=Ó=cáå~ä=oÉéçêí==
 
QP=
~äçåÖ=Üáë=çê=ÜÉê=Å~êÉÉê=é~íÜK=qÜÉëÉ=åÉíïçêâë=Å~å=çÑÑÉê=ëìééçêí=~åÇ=ÜÉäéI=~ë=íÜÉó=ãáÖÜí=Ü~îÉ=
ÅçååÉÅíáçåë=ïáíÜ=íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçå=áå=ïÜáÅÜ=çåÉ=ëÉÉâë=ÉãéäçóãÉåíK=få=íÜáë=ÅçåíÉñíI=çåÉ=áåíÉêJ
îáÉïÉÉ= êÉÅçããÉåÇÉÇ= íÜ~í= Öê~Çì~íÉë= ëÜçìäÇ= ÄÉÅçãÉ= áåîçäîÉÇ= áå= íÜÉ=ïçêâ= çÑ= óçìíÜ= Ñçêìãë=
~åÇ=çíÜÉê=~ëëçÅá~íáçåë=ëéÉÅáÑáÅ~ääó=ÇÉëáÖåÉÇ=íç=éêçãçíÉ=åÉíïçêâáåÖ=~ãçåÖ=~åÇ=Ñçê=óçìåÖ=éêçJ
ÑÉëëáçå~äëK=qÜÉó=éêçîáÇÉ=~=ÖççÇ=îÉåìÉ=Ñçê=ÉñÅÜ~åÖáåÖ=áÇÉ~ë=~åÇ=ÉñéÉêáÉåÅÉ=~åÇ=~ääçï=çåÉ=íç=
ãÉÉí=éÉçéäÉ=ïÜç=Ü~îÉ=íÜÉ=ë~ãÉ=áåíÉêÉëíëK=
^Ö~áåI= áÑ=óçì=ï~åíÉÇ=íç=ïçêâ= áå=rkbmI= íÜÉå=óçì=ïçìäÇ=ÄÉ=é~êíáÅáé~íáåÖ= áå= íÜçëÉ=óçìíÜ=åÉíJ
ïçêâë=~äêÉ~Çó=~åÇ=ìåÇÉêëí~åÇ=íÜÉ=áëëìÉëK=vçì=ïçìäÇ=~äëç=Ö~áå=~=äçí=çÑ=ÉñéÉêáÉåÅÉ=~åÇ=~=äçí=çÑ=
ÉñéçëìêÉ= íç=éÉçéäÉ= íÜ~í=ï~óK=_ÉÅ~ìëÉ= íÜÉ=rk= áë=åçí= ëéÉÅá~ä= çê= ÇáÑÑÉêÉåí= áå= íÜáë= êÉÖ~êÇ= íÜ~í=
ïÜÉå=óçì=âåçï=ëçãÉÄçÇóI=óçì=Çç=åçí=åÉÅÉëë~êáäó=ÖÉí=íÜÉ=àçÄ=ÄÉÅ~ìëÉ=óçì=âåçï=íÜÉãI=Äìí=
ê~íÜÉê=xáí= àìëí=ÜÉäéë=óçì=íçõ=ÖÉí=óçìê=Ñççí=áå=íÜÉ=ÇççêK=^åÇ=íÜÉåI=áÑ=óçì=~êÉ=èì~äáÑáÉÇI=íÜÉå=óçì=
Å~å=ÖÉí=íÜÉ=àçÄKÒ=
=
cìêíÜÉêãçêÉI=ãçëí=çÑ=íÜÉ=áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíë=Ö~îÉ=ëéÉÅáÑáÅ=êÉÅçããÉåÇ~íáçåë=íç=Öê~ÇìJ
~íÉë= Ñçê=ã~âáåÖ= áí= íÜêçìÖÜ= íÜÉ= ~ééäáÅ~íáçå= ~åÇ= ëÉäÉÅíáçå= éêçÅÉëë= ~í= rkbmK= cáêëí= çÑ= ~ääI= íÜÉó=
ëíêÉëëÉÇ=íÜ~í=~ééäáÅ~åíë=ëÜçìäÇ=Ö~íÜÉê=áåÑçêã~íáçå=~Äçìí=íÜÉ=éçëáíáçå=íÜÉó=~êÉ=~ééäóáåÖ=Ñçê=~åÇ=
íÜÉ=ÜáêáåÖ=ÇÉé~êíãÉåíK===
^åÇ=~åçíÜÉê=íÜáåÖ=f=ïçìäÇ=êÉÅçããÉåÇ=íç=éÉçéäÉÁ=áÑ=ëçãÉÄçÇó=áë=~ééäóáåÖ=Ñçê=~=àçÄI=êÉ~ääó=
íêó=~åÇ= êÉëÉ~êÅÜ=ïÜ~í= íÜ~í= àçÄ= áë=~Äçìí=~åÇ=ëçãÉíÜáåÖ=~Äçìí= íÜÉ=Çáîáëáçå= íÜ~í= áë= êÉÅêìáíáåÖK=
_ÉÅ~ìëÉ=áåî~êá~Ääó=íÜÉó=ïáää=ÄÉ=~ëâÉÇ=áå=~å=áåíÉêîáÉï=xëçãÉíÜáåÖ=äáâÉz=ïÉ=Ü~îÉ=Öçí=ëìÅÜ=~åÇ=
ëìÅÜ=~=éêçÖê~ãI=ïÜ~í=Çç=óçì=âåçï=~Äçìí=áí\=^åÇ=áí=áë=îÉêóI=îÉêó=É~ëó=íç=äççâ=áí=ìé=çå=íÜÉ=ïÉÄJ
ëáíÉ=~åÇ=ëÉÉ=ïÜ~í=áë=íÜÉêÉ=~åÇ=éáÅâ=ìé=~=Åçéó=çÑ=íïç=çê=íÜêÉÉ=êÉéçêíë=íÜÉ=Öêçìé=Ü~ë=ÇçåÉKÒ=
=
^ë= Ñçê= íÜÉ=~ééäáÅ~íáçåI= íÜÉó= êÉÅçããÉåÇÉÇ= íÜ~í=çåÉ=ëÜçìäÇ=ìëÉ=âÉó=ïçêÇë=çå= íÜÉ= Ñêçåí=
é~ÖÉ=çÑ=íÜÉ=`sI=ÅçîÉê=äÉííÉêI=çê=~ééäáÅ~íáçå=Ñçêã=íç=ÜáÖÜäáÖÜí=éÉêëçå~ä=ëíêÉåÖíÜëI=èì~äáÑáÅ~íáçåëI=
~åÇ=áåíÉêÉëíë=íÜ~í=~êÉ=êÉäÉî~åí=íç=íÜÉ=é~êíáÅìä~ê=àçÄK=qÜáë=ïçìäÇ=ÜÉäé=íÜÉ=éÉêëçå=ïÜç=áë=êÉîáÉïJ
áåÖ=~ééäáÅ~íáçåë=íç=ÇÉíÉêãáåÉ=ïÜÉíÜÉê=çê=åçí=íÜÉ=~ééäáÅ~åí=áë=ëìáí~ÄäÉ=Ñçê=íÜÉ=éçëáíáçåK=
fÑ=óçì=~êÉ=~å=~ééäáÅ~åí=ïÜç=áë=íêìäó=ÖççÇ=ÉåçìÖÜ=Ñçê=íÜÉ=àçÄI=óçì=ïçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íç=ëÉÉ=áå=íÜÉ=
àçÄ=ÇÉëÅêáéíáçå=ïÜ~í=íÜÉ=âÉó=ïçêÇë=~êÉK=cçê=Éñ~ãéäÉI=áÑ= f=Ü~îÉ=~=àçÄ=~î~áä~ÄäÉ=áå=ÄáçÇáîÉêëáíóI=
~åÇ=åçïÜÉêÉ= áå=óçìê=~ééäáÅ~íáçå=çê=óçìê=ÅçîÉê= äÉííÉê=Çç=óçì=ãÉåíáçå= íÜÉ=ïçêÇ=ÄáçÇáîÉêëáíóI=
íÜÉêÉ=áë=éêçÄ~Ääó=ëçãÉíÜáåÖ=ïêçåÖK=báíÜÉê=óçì=ÇáÇ=åçí=Çç=~åó=ÄáçÇáîÉêëáíóI=ïÜáÅÜ=ãÉ~åë=óçì=
~êÉ=éêçÄ~Ääó=åçí=èì~äáÑáÉÇI=çê=áÑ=óçì=~êÉ=åçí=ëã~êí=ÉåçìÖÜ=íç=ÑáÖìêÉ=çìí=íÜ~í=óçì=Ü~Ç=ÄÉííÉê=ìëÉ=
íÜÉ=ïçêÇ=ÄáçÇáîÉêëáíó=ïÜÉå=óçì=~êÉ=~ééäóáåÖ=Ñçê=~=àçÄ=íÜ~í=ë~óë=áí=áë=~=ÄáçÇáîÉêëáíó=àçÄI=íÜÉå=ïÉ=
éêçÄ~Ääó=Çç=åçí=ï~åí=óçìKÒ=
vçì=Ü~îÉ=~å=çééçêíìåáíó=çå= íÜÉ= Ñêçåí=çÑ= íÜÉ=~ééäáÅ~íáçå= íç=ë~ó=ïÜó=óçì=ï~åí= íÜÉ= àçÄ=çê= íç=
ÖáîÉ=Éñíê~=áåÑçêã~íáçåK=mìí=ëçãÉ=çÑ=íÜÉëÉ=âÉó=éçáåíë=áå=íÜÉêÉ=íÜ~í=ïáää=ÄÉ=êÉ~Ç=áããÉÇá~íÉäó=çå=
íÜÉ=Ñêçåí=é~ÖÉ>Ò=
låÉ=çÑ=íÜÉ=íÜáåÖë=íÜ~í=f=ÅçìäÇ=êÉÅçããÉåÇ=áë=íÜ~í=ïÜÉå=íÜÉó=Ñáää=áå=íÜÉ=~ééäáÅ~íáçå=íÜÉó=ÜáÖÜJ
äáÖÜí=íÜÉ=~êÉ~ë=çÑ=íÜÉáê=ÉÇìÅ~íáçå~ä=ÉñéÉêáÉåÅÉ=ïÜáÅÜ=~êÉ=êÉäÉî~åí=íç=íÜÉ=é~êíáÅìä~ê=àçÄK=nìáíÉ=
çÑíÉåI=éÉçéäÉ=Çç=åçí=Çç=íÜ~íKÒ=
=
jçêÉçîÉêI= ~ë= íÜÉ= éÉêëçå~ä= áåíÉêîáÉï= áë= ëÉÉå= ~ë= ~å= áãéçêí~åí= ~ëëÉëëãÉåí= ãÉÅÜ~åáëã=
ïáíÜáå= íÜÉ= ëÉäÉÅíáçå= éêçÅÉëë= ~í= rkbm= EëÉÉ= ëÉÅíáçå= QKNFI= íÜÉ= áåíÉêîáÉï= é~êíáÅáé~åíë= êÉÅçãJ
ãÉåÇÉÇ= íÜ~í= Öê~Çì~íÉë= ëÜçìäÇ= éêÉé~êÉ= íÜÉãëÉäîÉë= ïÉää= Ñçê= íÜÉ= áåíÉêîáÉïëK= qÜÉó= ëÜçìäÇ= ÄÉ=
~ÄäÉ=íç=ÜáÖÜäáÖÜí=íÜÉáê=ëíêÉåÖíÜë=~åÇ=èì~äáÑáÅ~íáçåëI=~åÇ=ãçëí=áãéçêí~åíI=êÉä~íÉ=íÜÉã=íç=íÜÉ=é~êJ
mocf= = = = rkbm=Ó=cáå~ä=oÉéçêí==
 
QQ=
íáÅìä~ê=éçëáíáçå=Ñçê=ïÜáÅÜ=íÜÉó=~êÉ=~ééäóáåÖK=^ÅÅçêÇáåÖ=íç=íÜÉãI=~åó=âáåÇ=çÑ=áåíÉêîáÉï=íê~áåJ
áåÖ=ïçìäÇ=ÄÉ=ÜÉäéÑìä=íç=éêÉé~êÉ=íÜÉãëÉäîÉë=Ñçê=ëÉäÉÅíáçå=éêçÅÉëëK=
f=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íç=ÅçååÉÅíI=áÑ=óçì=äççâ=~í=óçìê=äáÑÉ=~ë=óçìê=ÉñéÉêáÉåÅÉë=~åÇ=óçìê=ÉÇìÅ~íáçå=~ë=
~=âáåÇ=çÑ=ëíê~ïI=íÜÉ=ÄìáäÇáåÖ=ÄäçÅâë=çÑ=óçìê=äáÑÉK=^åÇ=áÑ=íÜáë=áë=íÜÉ=àçÄ=óçì=ï~åíI=íÜÉå=óçì=ëÜçìäÇ=
ÄÉ=~ÄäÉ= íç= êÉä~íÉ=~ää= íÜçëÉ=ÄäçÅâë=Ä~Åâ= íç= íÜ~í= àçÄK= fÑ=óçì=Å~ååçíI= íÜÉå=ã~óÄÉ= íÜÉ= àçÄ= áë=åçí=
êáÖÜí=Ñçê=óçìK=fí=ÇçÉë=åçí=ãÉ~å=óçì=~êÉ=åçí=~=ÖççÇ=éÉêëçåI=áí=ÇçÉë=åçí=ãÉ~å=óçì=Å~ååçí=ÖÉí=
~åçíÜÉê=àçÄI=Äìí=ã~óÄÉ=íÜÉ=àçÄ=áë=åçí=íÜÉ=êáÖÜí=çåÉ=Ñçê=óçìKÒ=
=
qÜÉ=~Äáäáíó= íç=éêÉëÉåí=çåÉëÉäÑ=ÅçåîáåÅáåÖäó=~ë=íÜÉ=ãçëí=ëìáí~ÄäÉ=Å~åÇáÇ~íÉ=Ñçê=~=é~êíáÅìä~ê=
àçÄ= êÉèìáêÉë= ÅçåÑáÇÉåÅÉ= ~åÇ= ëÉäÑJ~ï~êÉåÉëëK= pçãÉ= çÑ= íÜÉ= áåíÉêîáÉï= é~êíáÅáé~åíë= êÉÅçãJ
ãÉåÇÉÇ=íÜ~í=Öê~Çì~íÉë=ëÜçìäÇ=~ëëÉëë=íÜÉáê=éêÉÑÉêÉåÅÉëI=éçíÉåíá~ä=ëíêÉåÖíÜëI=~åÇ=ïÉ~âåÉëëÉëK=
qÜáë=Å~å=ÜÉäé=íÜÉã=íç=ÇáëÅçîÉê=íÜÉáê=àçÄ=éêÉÑÉêÉåÅÉë=~åÇ=ïÜÉêÉ=íÜÉáê=é~ëëáçåë=äáÉK=pçãÉ=áåíÉêJ
îáÉï=é~êíáÅáé~åíë=ãÉåíáçåÉÇ= íÜ~í=Öê~Çì~íÉë=ëÜçìäÇ=âåçï=ïÜ~í=Å~êÉÉê= íÜÉó=ëíêáîÉ= ÑçêI=~ë= íÜáë=
ïçìäÇ=ÉåÜ~åÅÉ= íÜÉáê=ÅçããáíãÉåí=~åÇ=ÉÑÑÉÅíáîÉåÉëë=~í=ïçêâK=cìêíÜÉêãçêÉI=Öê~Çì~íÉë=ëÜçìäÇ=
åçí=çåäó=ÇÉíÉêãáåÉ=íÜÉáê=éêçÑÉëëáçå~ä=éêÉÑÉêÉåÅÉëI=Äìí=íÜÉó=ëÜçìäÇ=~äëç=ÄÉ=~ï~êÉ=çÑ=íÜÉáê=éÉêJ
ëçå~ä= éêÉÑÉêÉåÅÉë= Ó=ïÜÉêÉ= ~åÇ= Üçï= Çç= íÜÉó=ï~åí= íç= äáîÉ\= qÜÉ= ÉãéäçóÉÉë= éçáåíÉÇ= çìí= íÜ~í=
âåçïáåÖ=~åÇ=ëÉííáåÖ=éêáçêáíáÉë=áå=~Çî~åÅÉ=ïçìäÇ=ÜÉäé=íç=éìêëìÉ=íÜÉáê=~áãë=ãçêÉ=ÉÑÑÉÅíáîÉäóK=
_É=îÉêó=ÅäÉ~ê=ïÜó=óçì=ï~åí=áí=Ó=ïáíÜ=óçìêëÉäÑI=ëÉÅêÉíäó=áå=óçìê=ÄÉÇêççãK=^åÇ=çåÅÉ=óçì=íÜáåâ=
óçì=âåçï=Éñ~Åíäó=ïÜó=óçì=ï~åí=íç=Çç=áíI=íÜÉå=ëÉÉ=áÑ=rkbm=áë=íÜÉ=ÄÉëí=éä~ÅÉ=Ñçê=íÜáëK=^åÇ=áí=áë=
óçìê=~åëïÉê=íç=óçìK=qÜÉåI=áÑ=óçì=íÜáåâ=rkbm=áë=íÜÉ=ÄÉëí=éä~ÅÉI=íÜÉå=óçì=ïáää=Ü~îÉ=íçäÇ=óçìêëÉäÑ=
ïÜó=óçì=íÜáåâ=íÜáë=~åÇ=íÜÉå=Öç=Ñçê=áíK=_ìí=ÄÉ=ÅäÉ~ê=ïáíÜ=óçìêëÉäÑKÒ=
vçì=Ü~îÉ=íç=Ü~îÉ=é~ëëáçå=íç=ïçêâ=áå=~å=ÉåîáêçåãÉåí=äáâÉ=íÜáë=çåÉK=xÁõ=vçì=Å~ååçí=äÉ~îÉ=óçìê=
Åçìåíêó=~åÇ=ÅçãÉ=ÜÉêÉ=íç=Çç=ÄìëáåÉëë=~ë=ìëì~äK= fí=ÇçÉë=åçí=ïçêâ=Ä~Åâ=ÜçãÉ=ÉáíÜÉêK=pç=óçì=
êÉ~ääó=åÉÉÇ=é~ëëáçåK=vçì=ãìëí=äçîÉ=ïÜ~í=óçì=ï~åí=íç=ÇçK=pç=éÉçéäÉ=íÜ~í=~êÉ=ÇÉíÉêãáåÉÇI=f=~ã=
ëìêÉ=íÜ~í=íÜÉó=ïáää=ÖÉí=íÜÉ=ïçêâ=ÜÉêÉ=ÄÉÅ~ìëÉ=íÜÉó=Ü~îÉ=ÇçåÉ=íÜÉ=êáÖÜí=ëíÉéë=ÄÉÑçêÉI=åçí=çåäó=
áå= íÜÉ=~Å~ÇÉãáÅ=Ä~ÅâÖêçìåÇ=Äìí=~äëç=ïáíÜ=Ü~åÇëJçå=ïçêâ=~åÇ=ëçãÉ=âáåÇ=çÑ=îçäìåí~êó=ëâáääë=
ÅçìäÇ=ÄÉ=ÑçêÅÉÇ=~ë=é~êí=çÑ= íÜÉ=ÅìêêáÅìäìãI= äáâÉ=óçì=Ü~îÉ=íç=Öç=~åÇ=ëÉêîÉ=ëáñ=ãçåíÜë=çê=çåÉ=
óÉ~ê=~ï~óI=çê=óçì=Ü~îÉ=íç=Çç=çåÉ=óÉ~ê=áå=~=i~íáå=^ãÉêáÅ~åI=^ëá~åI=çê=^ÑêáÅ~å=Åçìåíêó=~ë=é~êí=çÑ=
íÜÉ=ÅìêêáÅìäìã=íç=éêçãçíÉ=íÜ~í=ïáíÜáåI=Äó=íÜÉ=ìåáîÉêëáíóKÒ=
=
pìãã~êáòáåÖ= íÜÉ= êÉÅçããÉåÇ~íáçåë= ÖáîÉå= Äó= íÜÉ= áåíÉêîáÉï= é~êíáÅáé~åíëI= íÜÉ= í~ÄäÉ= ÄÉäçï=
ÖáîÉë=~å=çîÉêîáÉï=çå=Üçï=íç=ÄÉëí=éêÉé~êÉ=çåÉëÉäÑ=Ñçê=~=Å~êÉÉê=~í=rkbmW=
d~áåáåÖ=ïçêâ=ÉñéÉêáÉåÅÉ=~Äêç~Ç=EÉKÖKI=áåíÉêåëÜáéëI=îçäìåíÉÉê=ïçêâF= sÉêó=çÑíÉå=ãÉåíáçåÉÇ=
_ìáäÇáåÖ=~åÇ=ìëáåÖ=åÉíïçêâë= sÉêó=çÑíÉå=ãÉåíáçåÉÇ=
^Å~ÇÉãáÅ=íê~áåáåÖ= lÑíÉå=ãÉåíáçåÉÇ=
fåíÉêîáÉï=íê~áåáåÖI=ìëáåÖ=âÉó=ïçêÇë=áå=íÜÉ=~ééäáÅ~íáçå= lÑíÉå=ãÉåíáçåÉÇ=
`çåÑáÇÉåÅÉ=~åÇ=ëÉäÑJ~ï~êÉåÉëë= lÑíÉå=ãÉåíáçåÉÇ=
=q~ÄäÉ=SW== oÉÅçããÉåÇ~íáçåë=íç=Öê~Çì~íÉë=
=
=
=
mocf= = = = rkbm=Ó=cáå~ä=oÉéçêí==
 
QR=
QKT= tÜ~í=Å~å=ìåáîÉêëáíáÉë=Çç=ÄÉëí=íç=éêÉé~êÉ=ëíìÇÉåíë=Ñçê=~=Å~êÉÉê=~í=rkbm\=
låÉ=çÑ=íÜÉ=ã~áå=çÄàÉÅíáîÉë=çÑ=íÜÉ=molcfl=éêçàÉÅí=áë=íç=ÇÉëáÖå=~=ãçÇÉä=Ñçê=íÜÉ=áÇÉ~ä=ÉÇìÅ~J
íáçå~ä= çÑÑÉêáåÖë=éêÉé~êáåÖ= ëíìÇÉåíë= Ñçê= Å~êÉÉêë= áå= íÜÉ= áåíÉêå~íáçå~ä= éìÄäáÅ= ëÉêîáÅÉK= få=çêÇÉê= íç=
çÄí~áå= áåÑçêã~íáçå=çå=Üçï=ÉÇìÅ~íáçå~ä=çÑÑÉêáåÖë=ÅçìäÇ=ÄÉ=áãéêçîÉÇ=~åÇ=ÅÜ~åÖÉÇ=áå=íÉêãë=çÑ=
íÜÉ=Åçãéçëáíáçå=çÑ=ÅìêêáÅìä~I=~ë=ïÉää= ~ë= íÉ~ÅÜáåÖ=ãÉíÜçÇëI=Éñíê~ÅìêêáÅìä~ê=~ÅíáîáíáÉëI=~åÇ= íÜÉ=
ÅçãÄáå~íáçå= çÑ= ~Å~ÇÉãáÅ= ~åÇ= éê~ÅíáÅ~ä= íê~áåáåÖI= íÜÉ= áåíÉêîáÉï= é~êíáÅáé~åíë=ïÉêÉ= ~ëâÉÇ=ïÜ~í=
ìåáîÉêëáíáÉë=ÅçìäÇ=ÄÉëí=Çç=íç=éêÉé~êÉ=éÉçéäÉ=Ñçê=~=Å~êÉÉê=~í=rkbmK=
jçëí= áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíë=ëìÖÖÉëíÉÇ= íÜ~í=ìåáîÉêëáíáÉë=ëÜçìäÇ=éìí=ëìÑÑáÅáÉåí=ÉãéÜ~ëáë=çå=
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íáçå~ä=çêáÉåí~íáçå=áå=äÉ~êåáåÖK=píêìÅíìê~ääóI=íÜÉ=~ÇÇáíáçå=çÑ=ÑçêÉáÖå=ëíìÇÉåíë=~åÇ=Ñ~Åìäíó=ÅçìäÇ=
éêçîáÇÉ= áåíÉêå~íáçå~ä= ÉåêáÅÜãÉåíK= qÜáë= ÉåëìêÉë= íÜ~í= ëíìÇÉåíë= Ñêçã= ÇáÑÑÉêÉåí= Åìäíìê~ä= Ä~ÅâJ
ÖêçìåÇë=ëíìÇó=íçÖÉíÜÉê=~åÇ=~ÅèìáêÉ= áåíÉêÅìäíìê~ä=ÅçãéÉíÉåÅÉë=åÉÅÉëë~êó= Ñçê=ëìÅÅÉëëÑìä=éÉêJ
Ñçêã~åÅÉ=çå=íÜÉ=àçÄW==
_ìí=áÑ=f=íÜáåâ=çåäó=~Äçìí=íÜÉ=ëíìÇó=é~êíI=çÑ=ÅçìêëÉ=áí=ïçìäÇ=ÄÉ=É~ëáÉê=áÑ=çìê=ëÅÜççä=ïçìäÇ=Ü~îÉ=
Ü~Ç=ãçêÉ=áåíÉêå~íáçå~ä=ëíìÇÉåíëI=ÄÉÅ~ìëÉ=xãó=Åçìåíêóz=áë=èìáíÉ=Ñ~ê=åçêíÜK=tÉ=Çç=ÖÉí=íÜÉã=Äìí=
åçí=íÜ~í=ã~åóKÒ=
=
pçãÉ=çÑ=íÜÉ=áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíë=êÉÅçããÉåÇÉÇ=íÜ~í=ìåáîÉêëáíáÉë=ëÜçìäÇ=çÑÑÉê=ãçêÉ=Çì~ä=
ÇÉÖêÉÉ=éêçÖê~ãë=íç=ÜÉäé=~=ëíìÇÉåí=íç=~ÅèìáêÉ=~=Äêç~ÇÉê=ê~åÖÉ=çÑ=ëâáääëK=
f= íÜáåâ=óçì=åÉÉÇ= íç=ëí~êí=ã~âáåÖ=ãçêÉ= êçìåÇÉÇ=éÉçéäÉ= äáâÉ= f=ë~áÇK=bîÉå= áÑ= áí=ãÉ~åë=çÑÑÉêáåÖ=
Çì~ä=ÅçìêëÉ=éêçÖê~ãë=Ó= f=Ü~îÉ=ëÉÉå= íÜ~í=çÑÑÉêÉÇ=~= äçí= áå=^ãÉêáÅ~=~åÇ=^ìëíê~äá~=ïÜÉêÉ= íÜÉó=
çÑÑÉê= óçì=~=Çì~ä=é~Åâ~ÖÉ=éêçÖê~ã= áå=çåÉ= íÜáåÖ=~åÇ=~åçíÜÉêI=~åÇ=óçì=èì~äáÑó= áå= íïç=ÇÉÖêÉÉ=
éêçÖê~ãë=~åÇ=~=äçí=ãçêÉÁ=Ñêçã=íÜÉ=äáÑÉ=ëâáääëK=^=äáÑÉ=ëâáää=ëçêí=çÑ=ÅçãéçåÉåí=ä~Åâë=íçç=ãìÅÜ=áå=
íÜÉ=ëìÄëí~åíáîÉ=ÅçìêëÉëK=vçì=ÑáåÇ=ëçãÉíáãÉë=íÜ~í=áë=åçí=ïÜ~í=óçì=åÉÉÇ=áå=äáÑÉ=Ó=íç=àìëí=ÄÉ=~å=
ÉñéÉêí=áå=ëçãÉíÜáåÖKÒ=
=
^ë=Ñçê=íÜÉ=~Åíì~ä=ÅçåíÉåí=çÑ=~Å~ÇÉãáÅ=éêçÖê~ãëI=ãçëí=çÑ=íÜÉ=ëìêîÉó=é~êíáÅáé~åíë=ëíêçåÖäó=
êÉÅçããÉåÇÉÇ=íÜ~í=rkJêÉä~íÉÇ=ëìÄàÉÅíë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=ÅçîÉêÉÇK=qÜÉó=ë~áÇ=áå=é~êíáÅìä~ê=íÜ~í=ëíìJ
ÇÉåíë=ëÜçìäÇ=~ÅèìáêÉ=Ä~ëáÅ=âåçïäÉÇÖÉ=çÑ=íÜÉ=ÇÉîÉäçéãÉåíI=ëíêìÅíìêÉI=~åÇ=ÑìåÅíáçåë=çÑ=íÜÉ=rk=
~ÖÉåÅáÉë=~åÇ=éêçÖê~ãëX=~å=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ=íÜÉ=êçäÉ=íÜÉ=rk=éä~óë= áå=íÜÉ=ÇÉîÉäçéãÉåí=çÑ= áåJ
íÉêå~íáçå~ä=ä~ï=~åÇ=éçäáÅóX=~åÇ=íÜÉ=~Äáäáíó=íç=íÜáåâ=ÅêáíáÅ~ääó=~Äçìí=íÜÉ=ëáÖåáÑáÅ~åÅÉ=çÑ=íÜÉ=rk=íç=
ÅçåíÉãéçê~êó=ïçêäÇ= ~ÑÑ~áêëK= cìêíÜÉêãçêÉI= íÜÉó= ëìÖÖÉëíÉÇ= íÜ~í= ÉÇìÅ~íáçå~ä= éêçÖê~ãë= ëÜçìäÇ=
ÅêÉ~íÉ=ÇÉí~áäÉÇ=ãçÇìäÉë=çå= íÜÉ=ëíêìÅíìêÉ=~åÇ= ÑìåÅíáçå=çÑ=î~êáçìë= áåíÉêå~íáçå~ä=çêÖ~åáò~íáçåëI=
áåÅäìÇáåÖ= ÅçìêëÉë=çå= íÜÉ= áåëíêìãÉåíë=çÑ= áåíÉêå~íáçå~ä= ä~ï=~åÇ= áåíÉêå~íáçå~ä= ÉÅçåçãáÅ=ÇÉîÉäJ
çéãÉåíK====
qÜáåÖë= äáâÉW=tÜ~í=~êÉ=íÜÉ=êÉ~ä=ã~åÇ~íÉë=çÑ=É~ÅÜ=çÑ= íÜÉ=rk=çêÖ~åáò~íáçåë\=tÜÉêÉ=ÇçÉë=çåÉ=
ëíçé=~åÇ=çåÉ=ëí~êí\=fí=áë=åçí=êÉ~ääó=íÜ~í=ÅäÉ~ê=ÅìíI=Äìí=áí=áë=ëçãÉíÜáåÖ=íÜ~í=ïçìäÇ=ÄÉ=ÜÉäéÑìä=íç=
âåçïK=tÜ~í=áë=íÜÉ=ÇáÑÑÉêÉåÅÉ=ÄÉíïÉÉå=ÄÉáåÖ=é~êí=çÑ=íÜÉ=rk=pÉÅêÉí~êá~í=~åÇ=åçí=ÄÉáåÖ=é~êí=çÑ=
íÜÉ=rk=pÉÅêÉí~êá~í\=cçê=Éñ~ãéäÉI= áå=rkbm=ïÉ=~êÉ=åçí=é~êí=çÑ= íÜÉ=rk=pÉÅêÉí~êá~íK=tÜó=åçí\=
tÜ~í=ÇçÉë=íÜ~í=ãÉ~å\=tÜó=Çç=f=Å~êÉ=~ë=~=ëí~ÑÑ=ãÉãÄÉê\=tÜ~í=ÇáÑÑÉêÉåÅÉ=ÇçÉë=áí=ã~âÉ=íç=ãÉ\=
tÜ~í=áë=íÜÉ=ÇáÑÑÉêÉåÅÉ=ÄÉíïÉÉå=~å=çêÖ~åáò~íáçå=~åÇ=~=éêçÖê~ã\=qÜÉ=rkbm=~åÇ=rkam=~êÉ=éêçJ
Öê~ãëK= vçì= Ü~îÉ= íÜÉ=tçêäÇ= qê~ÇÉ=lêÖ~åáò~íáçå= ~ë= ~å= çêÖ~åáò~íáçåK=tÜ~í= áë= íÜÉ= ÇáÑÑÉêÉåÅÉ\=
tÜó= ëÜçìäÇ= f= Å~êÉ\= qÜÉêÉ= áë= ~= äçí= çÑ= í~äâ= åçï=~Äçìí= íÜÉ=rk=båîáêçåãÉåí=lêÖ~åáò~íáçå= ~åÇ=
íê~åëÑçêãáåÖ=rkbm=áåíç=íÜ~íK=tÜó\=tÜ~í=ÇçÉë=áí=ãÉ~å\Ò=
^=Ä~ëáÅ=ÅçìêëÉ=áå=Üçï=áåíÉêå~íáçå~ä=çêÖ~åáò~íáçåë=çéÉê~íÉK=fí=áë=éêÉííó=ìëÉÑìä=ÉîÉå=áÑ=óçì=Ü~îÉ=
mocf= = = = rkbm=Ó=cáå~ä=oÉéçêí==
 
QU=
åçí=ÄÉÉå=áå=çåÉ=íç=ìåÇÉêëí~åÇ=íÜÉ=ï~ó=íÜ~í=íÜÉó=Ü~îÉ=ÖçîÉêåáåÖ=ÄçÇáÉë=~åÇ=íÜçëÉ=ÖáîÉ=ã~åJ
Ç~íÉë=íç=íÜÉ=éêçÖê~ãë=~åÇ=óçì=~êÉ=íÜÉêÉ=íç=ÇÉäáîÉê=~=éêçÖê~ãI=ïçêâ=ïáíÜ=ÖçîÉêåãÉåíëI=~åÇ=~ää=
íÜÉëÉ=âáåÇë=çÑ=íÜáåÖëK=^åÇ=Üçï=íÜÉ=ïÜçäÉ=íÜáåÖ=áë=ëíêìÅíìêÉÇI=áí=áë=~=î~äì~ÄäÉ=ÉñéÉêáÉåÅÉK=fí=áë=
ëçãÉíÜáåÖ=íÜ~í=f=Ü~îÉ=åÉîÉê=Ü~Ç=íÜ~í=f= àìëí= äÉ~êåÉÇ=Äó=ÄÉáåÖ=áå= áíK=_ìí= áí=ïçìäÇ=ÖáîÉ=éÉçéäÉ=~=
ÜÉ~Ç=ëí~êí=íç=ìåÇÉêëí~åÇ=íÜ~íKÒ=
=
få=íÜÉ=çéáåáçå=çÑ=ãçëí=áåíÉêîáÉï=é~êíáÅáé~åíëI=ìåáîÉêëáíáÉë=ëÜçìäÇ=éä~ÅÉ=ëìÑÑáÅáÉåí=ÉãéÜ~ëáë=
çå=Å~êÉÉê=ÇÉîÉäçéãÉåí=~ÅíáîáíáÉëK=táíÜ=íÜÉ=ÜÉäé=çÑ=Å~êÉÉê=ëÉêîáÅÉëI=ìåáîÉêëáíáÉë=ëÜçìäÇ=éêçJ
îáÇÉ= ëíìÇÉåíë=ïáíÜ= É~êäó= ëìééçêí= ~åÇ= áåîçäîÉãÉåí= áå= íÜÉ= Å~êÉÉêJÑáåÇáåÖ= éêçÅÉëë= Äó= ~ëëáëíáåÖ=
íÜÉã= áå=ÇÉîÉäçéáåÖ=~=éêçÑÉëëáçå~ä=åÉíïçêâI= áãéêçîáåÖ= áåíÉêîáÉïáåÖ=~åÇ=ê¨ëìã¨JïêáíáåÖ=ëâáääëI=
~åÇ=çÑÑÉêáåÖ=Å~êÉÉê=áåÑçêã~íáçå=ëÉëëáçåëK=
fåíÉêîáÉï= íÉÅÜåáèìÉë=~êÉ=~åçíÜÉê= íÜáåÖK=qÜÉêÉ=~êÉ=ÇÉÑáåáíÉäó= ëâáääë= áåîçäîÉÇ= áå=ÇçáåÖ=~= ÖççÇ=
áåíÉêîáÉïK= fí= ÅçãÉë=ïáíÜ= éê~ÅíáÅÉI= Äìí= f= íÜáåâ= íÜ~í= áë= ëçãÉíÜáåÖ= íÜ~í= áå= éêÉé~êáåÖ= éÉçéäÉ= íç=
ãçîÉ=Ñêçã=ìåáîÉêëáíó=íç=íêó=~åÇ=ÖÉí=àçÄëI=áí= áë=èìáíÉ=~=ìëÉÑìä=íÜáåÖ=íç=ÇçK=qÜ~í=áë=~Ö~áå=ëçãÉJ
íÜáåÖ=íÜÉó=ÇáÇ=åçí=ìëÉÇ=íç=Äìí=ã~óÄÉ=íÜÉó=Çç=åçïKÒ=
f=íÜáåâ=Å~êÉÉê=ÅçìåëÉäáåÖ=áë=îÉêó=áãéçêí~åí=áå=íÜáë=êÉÖ~êÇK=`~êÉÉê=ÅçìåëÉäáåÖ=áå=ìåáîÉêëáíáÉë=áë=
îÉêó=áãéçêí~åíKÒ=
=
pìãã~êáòáåÖ= íÜÉ= Ç~í~= ÅçääÉÅíÉÇ= çå= Üçï= ÉÇìÅ~íáçå~ä= çÑÑÉêáåÖë= ÅçìäÇ= ÄÉ= áãéêçîÉÇ= ~åÇ=
ÅÜ~åÖÉÇI=íÜÉ=~å~äóëáë=çÑ=íÜÉ=é~êíáÅáé~åíëÛ=êÉëéçåëÉë=êÉîÉ~äÉÇ=íÜ~í=ìåáîÉêëáíáÉë=ÅçìäÇ=Çç=ãçêÉ=
íç=éêÉé~êÉ=ëíìÇÉåíë= Ñçê=Å~êÉÉêë= áå= íÜÉ= áåíÉêå~íáçå~ä=éìÄäáÅ= ëÉêîáÅÉ= áå=ÖÉåÉê~ä=~åÇ=~í=rkbm= áå=
é~êíáÅìä~êK=táíÜ= êÉÖ~êÇ= íç= íÜÉ= Åçãéçëáíáçå= çÑ= ÉÇìÅ~íáçå~ä= éêçÖê~ãëI= ìåáîÉêëáíáÉë= ëÜçìäÇ= é~ó=
ãçêÉ=~ííÉåíáçå= íç= íÉ~ÅÜáåÖ= íÜÉ= ëâáääë= ~åÇ=ÅçãéÉíÉåÅÉë= EÅçããìåáÅ~íáçåI= ëçÅá~äI= áåíÉêÅìäíìê~äI=
ä~åÖì~ÖÉI=ã~å~ÖÉãÉåíI=~åÇ= äÉ~ÇÉêëÜáé=ëâáääëF=ÉëëÉåíá~ä= Ñçê=ïçêâáåÖ= áå= íÜáë= ÑáÉäÇK= få= íÜáë=Å~ëÉI=
íÜÉ= ìëÉ= çÑ= ~ÅíáîÉ= ~åÇ= éêçÄäÉãJÄ~ëÉÇ= íÉ~ÅÜáåÖ=ãÉíÜçÇë= ï~ë= ë~áÇ= íç= ÄÉ= íÜÉ= ÄÉëí=ãÉ~åë= çÑ=
ÉèìáééáåÖ=ëíìÇÉåíë=ïáíÜ=íÜÉ=ëâáääë=~åÇ=ÅçãéÉíÉåÅÉë=åÉÉÇÉÇK=cìêíÜÉêãçêÉI=íç=ÉåëìêÉ=íÜÉ=éê~ÅJ
íáÅ~ä= ~åÇ= éêçÑÉëëáçå~ä= çìíäççâ= çÑ= ÉÇìÅ~íáçå~ä= éêçÖê~ãëI= íÜÉ= áåÅçêéçê~íáçåI= áåíÉêåëÜáéëI= ~åÇ=
çíÜÉê= éêçÖê~ãë= íÜêçìÖÜ=ïÜáÅÜ= ëíìÇÉåíë= ~ÅèìáêÉ=ïçêâ= ÉñéÉêáÉåÅÉ= ëÜçìäÇ= ÄÉ= áåÅäìÇÉÇ= áå= íÜÉ=
ÅìêêáÅìäìãK= eçïÉîÉêI= íÜÉêÉ= ëÜçìäÇ= ÄÉ= ~= ÜÉ~äíÜó= Ä~ä~åÅÉ= ÄÉíïÉÉå= éê~ÅíáÅ~ä= íê~áåáåÖI= ïÜáÅÜ=
~áãë=Ñçê=íÜÉ=ÇÉîÉäçéãÉåí=~åÇ=áãéêçîÉãÉåí=çÑ=ÅÉêí~áå=ëâáääë=~åÇ=ÅçãéÉíÉåÅÉëI=~åÇ=~Å~ÇÉãáÅ=
íê~áåáåÖI=ïÜáÅÜ=ÅçåÅÉåíê~íÉë=çå=íÜÉ=íê~åëÑÉê=çÑ=âåçïäÉÇÖÉK=
=
mocf= = = = rkbm=Ó=cáå~ä=oÉéçêí==
 
QV=
R `çåÅäìëáçå=
=
qÜáë=ëíìÇó=~áãÉÇ=íç=Ö~áå=áåëáÖÜí=áåíç=íÜÉ=êÉÅêìáíãÉåí=éêçÅÉëë=~í=rkbm=~åÇ=ÅçääÉÅí=ÇÉí~áäÉÇ=
áåÑçêã~íáçå=çå=íÜÉ=ÉÇìÅ~íáçå~ä=~åÇ=éêçÑÉëëáçå~ä=Ä~ÅâÖêçìåÇë=çÑ=ÉãéäçóÉÉë=çÑ=rkbmK=^åçíÜÉê=
ã~áå=çÄàÉÅíáîÉ=ï~ë=íç=çÄí~áå=ìëÉÑìä= êÉÅçããÉåÇ~íáçåë=Ñçê=ÉÇìÅ~íáçå~ä= áåëíáíìíáçåë=çå=Üçï=íç=
ÄÉëí=éêÉé~êÉ=ëíìÇÉåíë=Ñçê=Å~êÉÉêë=~í=~ÖÉåÅáÉë=~åÇ=éêçÖê~ãë=çÑ=íÜÉ=råáíÉÇ=k~íáçåë=áå=ÖÉåÉê~äK=
nì~äáí~íáîÉ=êÉëÉ~êÅÜ=ãÉíÜçÇë=ïÉêÉ=ìëÉÇ=íç=~ÅÜáÉîÉ=íÜÉ=ëí~íÉÇ=çÄàÉÅíáîÉëK=få=íÜÉ=ÑçääçïáåÖI=íÜÉ=
ÅÉåíê~ä=ÑáåÇáåÖë=çÑ=íÜáë=ëíìÇó=~êÉ=ëìãã~êáòÉÇK=
`çåÅÉêåáåÖ=ëìÅÅÉëë=Ñ~Åíçêë=Ñçê=ÄÉáåÖ=ÜáêÉÇ=~åÇ=éêçãçíÉÇ=~í=rkbmI=íÜÉ=êÉëìäíë=çÑ=íÜáë=ëíìÇó=
Ü~îÉ=ëÜçïå=íÜ~í=íÜÉ=FéÉêÑÉÅí=Å~åÇáÇ~íÉÒ=rkbm=ïçìäÇ=äççâ=Ñçê=áë=ëçãÉçåÉ=ïÜç=Ü~ë=~=ã~ëíÉêÛë=
ÇÉÖêÉÉ=~åÇ=ÉñéÉêíáëÉ=áå=~å=~êÉ~=ïÜáÅÜ=áë=êÉäÉî~åí=íç=íÜÉ=àçÄ=áå=èìÉëíáçåI=ëìÑÑáÅáÉåí=ïçêâ=ÉñéÉêáJ
ÉåÅÉ=~Äêç~ÇI=~åÇ=ÅçãéÉíÉåÅáÉë=åÉÅÉëë~êó=Ñçê=~=ëìÅÅÉëëÑìä=éÉêÑçêã~åÅÉK=qÜÉëÉ=êÉèìáêÉãÉåíë=
ïÉêÉ=ãÉåíáçåÉÇ=Äó=ãçëí=çÑ=íÜÉ=rkbm=ÉãéäçóÉÉë=áåíÉêîáÉïÉÇK=qÜÉ=Å~åÇáÇ~íÉëÛ=ÅçãéÉíÉåÅáÉë=
~êÉ=~ëëÉëëÉÇ=ÇìêáåÖ=íÜÉ=ëÉäÉÅíáçå=áåíÉêîáÉïI=ïÜÉêÉ=çåÉ=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íç=ÇÉãçåëíê~íÉ=íÜ~í=ÜÉ=
çê=ëÜÉ=éçëëÉëëÉë=íÜÉ=ëâáääëI=~ííáíìÇÉëI=~åÇ=ÄÉÜ~îáçêë=äáëíÉÇ=áå=íÜÉ=î~Å~åÅó=~ååçìåÅÉãÉåíK=
qÜÉ= ~å~äóëáë= çÑ= èì~äáí~íáîÉ= Ç~í~= Ü~ë= ëÜçïå= íÜ~í= íÜÉ= ëìÄàÉÅíë= ëíìÇáÉÇ= Äó=ãçëí=rkbm= ÉãJ
éäçóÉÉë= ïÉêÉ= áå= ~= Ñáå~åÅÉJ= ~åÇ= ã~å~ÖÉãÉåíJêÉä~íÉÇ= ~êÉ~I= áå= ~= íÉÅÜåáÅ~ä= ~êÉ~I= çê= ÉåîáêçåJ
ãÉåí~ä=~åÇ=å~íìê~ä=ëÅáÉåÅÉëI=~åÇ=Üìã~åáíáÉëK=eÉêÉI= íÜÉ=ÅçãÄáå~íáçå=çÑ=~= íÉÅÜåáÅ~ä=ëÉÅíçê=çê=
ÉåîáêçåãÉåí~äLå~íìê~ä= ëÅáÉåÅÉ=ÇÉÖêÉÉ=éêçÖê~ã=ïáíÜ=~=ã~å~ÖÉãÉåíJ=çê= Ñáå~åÅÉJçêáÉåíÉÇ=ÇÉJ
ÖêÉÉ=éêçÖê~ã=ï~ë=çÑíÉå=áÇÉåíáÑáÉÇK=qÜáë=ÅçãÄáå~íáçå=Å~å=ÄÉ=ëÉÉå=~ë=~=ÖççÇ=ãÉ~åë=íç=éêÉé~êÉ=
çåÉëÉäÑ= Ñçê= ~= Å~êÉÉê= ~í= rkbmI= ~ë= áí= éêçîáÇÉë= çåÉ= ïáíÜ= íÜÉ= èì~äáÑáÅ~íáçåë= ~åÇ= ÅçãéÉíÉåÅáÉë=
åÉÉÇÉÇ=Ñçê=éçëáíáçåë=áå=íÜÉ=éêçÑÉëëáçå~ä=Å~íÉÖçêóK=qÜÉ=ã~àçêáíó=çÑ=çìê=áåíÉêîáÉï=é~êíåÉêë=ïÉêÉ=
èìáíÉ=ÅçåíÉåí=ïáíÜ=ïÜ~í=íÜÉó=äÉ~êåÉÇ=~í=ìåáîÉêëáíó=~åÇ=Üçï=áí=éêÉé~êÉÇ=íÜÉã=Ñçê=íÜÉáê=ÅìêêÉåí=
ÑáÉäÇ=çÑ=ïçêâK= få=é~êíáÅìä~êI=~å~äóíáÅ~ä=~åÇ=ÅêáíáÅ~ä= íÜáåâáåÖ=ëâáääëI=~ë=ïÉää=~ë=ëìÄëí~åíáîÉ=âåçïäJ
ÉÇÖÉ=ëéÉÅáÑáÅ=íç=íÜÉ=ÅìêêÉåí=ÑáÉäÇ=çÑ=ïçêâ=ï~ë=éêçîáÇÉÇ=Äó=íÜÉáê=ìåáîÉêëáíó=ÉÇìÅ~íáçåK=eçïÉîÉêI=
íÜÉ=éê~ÅíáÅ~ä= íê~áåáåÖ=ïÜáÅÜ= áë= áãéçêí~åí= Ñçê=ÇÉîÉäçéáåÖ=éêçÑÉëëáçå~ä=ëâáääë=~åÇ=Ö~áåáåÖ= áåëáÖÜí=
áåíç=éêçÑÉëëáçå~ä=äáÑÉ=ï~ë=ë~áÇ=íç=ÄÉ=ä~ÅâáåÖK==
^ää= áåíÉêîáÉï= é~êíáÅáé~åíë= Ö~íÜÉêÉÇ=ïçêâ= ÉñéÉêáÉåÅÉ= éêáçê= íç= íÜÉáê= ÉãéäçóãÉåí= ~í= rkbmK=
jçëí=çÑ=íÜÉã=ïçêâÉÇ=~Äêç~Ç=áå=íÜÉ=áåíÉêå~íáçå~ä=éìÄäáÅ=ëÉÅíçê=~åÇ=ë~áÇ=íÜ~í=íÜÉáê=ÉñéÉêáÉåÅÉ=
ï~ë=ìëÉÑìä=Ñçê=íÜÉáê=ÅìêêÉåí=ÑáÉäÇ=çÑ=ïçêâK=
táíÜ=êÉÖ~êÇ=íç=íÜÉ=ëâáääë=~åÇ=èì~äáÑáÅ~íáçåë=åÉÅÉëë~êó= Ñçê=ïçêâáåÖ=~í=rkbmI= íÜáë=ëíìÇó=Ü~ë=
áÇÉåíáÑáÉÇ=íÜ~í=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=ëâáääë=~êÉ=êÉèìáêÉÇ=íç=ÄÉ=~ÄäÉ=íç=éÉêÑçêã=íÜÉ=î~êáçìë=í~ëâë=áå=éêçJ
ÑÉëëáçå~ä= éçëáíáçåëW= ~å~äóíáÅ~ä= ëâáääëI= Ä~ëáÅ= ã~å~ÖÉãÉåí= ëâáääëI= éêçàÉÅí= ã~å~ÖÉãÉåí= ëâáääëI=
ÅçããìåáÅ~íáçå=ëâáääëI=íÉ~ãïçêâ=ëâáääëI=ä~åÖì~ÖÉ=ëâáääëI=áåíÉêÅìäíìê~ä=ëâáääëI=~åÇ=fqLÅçãéìíÉê=ëâáääJ
ëK= få= é~êíáÅìä~êI= íÉ~ãïçêâ= ~åÇ= áåíÉêÅìäíìê~ä= ëâáääë=ïÉêÉ=ãÉåíáçåÉÇ= îÉêó= çÑíÉåK= _ÉëáÇÉë= íÜÉëÉ=
ëâáääëI= íÜÉêÉ= ~êÉ= ÅÉêí~áå= ~ííáíìÇÉë= ~åÇ= ÄÉÜ~îáçêë=ïÜáÅÜ= ~êÉ= ÅçåëáÇÉêÉÇ= íç= ÄÉ= ÉëëÉåíá~ä= Ñçê= ~ää=
ëí~ÑÑ=ãÉãÄÉêëW=låÉ=ïÜç=éìêëìÉë=~=Å~êÉÉê=~í=rkbm=ëÜçìäÇ=ÄÉ=ÅçããáííÉÇ=~åÇ=Ü~êÇïçêâáåÖ=~åÇ=
~ÅÅÉéí=íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçå~ä=î~äìÉë=ëìÅÜ=~ë=FáåíÉÖêáíóÒI=FêÉëéÉÅí=Ñçê=ÇáîÉêëáíóÒI=~åÇ=FéêçÑÉëëáçå~äJ
áëãÒK=
`çåÅÉêåáåÖ= ëéÉÅáÑáÅ= êÉÅçããÉåÇ~íáçåë= çå= Üçï= ìåáîÉêëáíáÉë= ÅçìäÇ= Çç= ÄÉííÉê= áå= éêÉé~êáåÖ=
ëíìÇÉåíë= Ñçê=Å~êÉÉêë=~í= áåíÉêå~íáçå~ä=çêÖ~åáò~íáçåëI= áí=ï~ë=ÜáÖÜäáÖÜíÉÇ= íÜ~í=ìåáîÉêëáíáÉë=ëÜçìäÇ=
åçí= çåäó= éêçîáÇÉ= ~Å~ÇÉãáÅ= íê~áåáåÖK= `çìêëÉë= çå= éêçÑÉëëáçå~ä= ëâáääë= ÇÉîÉäçéãÉåí= ~åÇ= áåíÉêåJ
mocf= = = = rkbm=Ó=cáå~ä=oÉéçêí==
 
RM=
ëÜáéë=~åÇ=çíÜÉê=éêçÖê~ãë= áå=ïÜáÅÜ=ëíìÇÉåíë=Å~å=äÉ~êå=Üçï=íç=íê~åëÑçêã=íÜÉçêó= áåíç=éê~ÅíáÅÉ=
ëÜçìäÇ=ÄÉ=çÑÑÉêÉÇ=Äó=ìåáîÉêëáíáÉëK==
få= ~ÇÇáíáçå= íç= áåíÉêåëÜáéëI= ~ééäáÉÇ= éçäáÅó= ëÉãáå~êëI= Å~ëÉ=ïçêâëÜçéëI= çê= íÉ~ãJÄ~ëÉÇ= éêçJ
àÉÅíë=ÅçìäÇ=ÜÉäé=íç=ÅçãéÉåë~íÉ=Ñçê=íÜÉ=ä~Åâ=çÑ=Ü~åÇëJçå=ÉñéÉêáÉåÅÉK=eÉêÉI=íÜÉ=áãéçêí~åÅÉ=çÑ=
éê~ÅíáÅ~ä=~åÇ=éêçàÉÅíJçêáÉåíÉÇ=äÉ~êåáåÖ=áë=ëíêÉëëÉÇK=cìêíÜÉêãçêÉI=ìåáîÉêëáíáÉë=ëÜçìäÇ=éä~ÅÉ=ëìÑJ
ÑáÅáÉåí=ÉãéÜ~ëáë=çå=Å~êÉÉê=ÇÉîÉäçéãÉåí=~ÅíáîáíáÉëK=`~êÉÉê=ëÉêîáÅÉë=ÅçìäÇ=éêçîáÇÉ=ëíìÇÉåíë=ïáíÜ=
É~êäó=ëìééçêí=~åÇ=áåîçäîÉãÉåí=áå=íÜÉ=Å~êÉÉêJÑáåÇáåÖ=éêçÅÉëëK=
=
mocf= = = = rkbm=Ó=cáå~ä=oÉéçêí==
 
RN=
oÉÑÉêÉåÅÉë=
=
_ÉêäáåÉê=fåáíá~íáîÉ=EOMMOFW=c∏êÇÉêìåÖ=ÇÉìíëÅÜÉê=mê®ëÉåò=áã=póëíÉã=ÇÉê=sÉêÉáåíÉå=k~íáçåK=_ÉêäáåW=
_ÉêäáåÉê=fåáíá~íáîÉK=
_ìåÇÉëí~ÖI=aK=EOMMNFK=?^åíïçêí=ÇÉê=_ìåÇÉëêÉÖáÉêìåÖW=aÉìíëÅÜÉë=mÉêëçå~ä=ÄÉá=ÇÉå=sÉêÉáåíÉå=
k~íáçåÉåK?=aêìÅâë~ÅÜÉ=NQLRMQU=MQKMNKOMMNK=oÉíêáÉîÉÇ=NNK=^ìÖìëíI=OMMQI=Ñêçã=
ÜííéWLLÇáéKÄìåÇÉëí~ÖKÇÉLÄíÇLNQLMRMLNQMRMQUKéÇÑK=
`ÉåíêÉI=gK=pK=EOMMSFK=?qÜÉ=gml=mêçÖê~ããÉK?===oÉíêáÉîÉÇ=j~êÅÜ=NOI=OMMSI=Ñêçã=
ÜííéWLLïïïKàéçëÅKçêÖLÜíãäLáÉKÜíãäK=
=
rKpKdK^KlKI=rK=pK=dK=^K=lK=EOMMNFK=?råáíÉÇ=k~íáçåëW=q~êÖÉíÉÇ=ëíê~íÉÖáÉë=ÅçìäÇ=ÜÉäé=Äççëí=rKpK=êÉéJ
êÉëÉåí~íáçåK?===oÉíêáÉîÉÇ=^ìÖìëí=MRI=OMMQI=Ñêçã=ÜííéWLLÑêïÉÄÖ~íÉK~ÅÅÉëëKÖéçKÖçîLÅÖáJ
ÄáåLÖÉíÇçÅKÅÖá\ÇÄå~ãÉZÖ~çCÇçÅáÇZÑWÇMNUPVKéÇÑ=
d∏íÜÉäI=aáÉíÉê=EOMMOFW=aáÉ=sÉêÉáåíÉå=k~íáçåÉåW=báåÉ=fååÉå~åëáÅÜíK=_ÉêäáåW=^ìëï®êíáÖÉë=^ãíK===
eΩÑåÉêI= hK= EOMMNFK= ?dáÄí= Éë= ÉáåÉ= ÇÉìíëÅÜÉ= mÉêëçå~äéçäáíáâ= áã= skJpóëíÉã\?= aÉìíëÅÜÉ= dÉëÉääJ
ëÅÜ~Ñí= ÑΩê=ÇáÉ=sÉêÉáåíÉå=k~íáçåÉå=J=mçäáÅó=m~éÉê=NLOMMNK=oÉíêáÉîÉÇ=gìäó=OVI=OMMQI= Ñêçã=
ÜííéWLLïïïKÇÖîåKÇÉLéìÄäáâ~íáçåÉåLÇÖîåJéçäé~éJMNJNKÜíãK=
hìÇêó~îëíÉîI=bK=sK=EOMMMFK=?pÉåáçêJäÉîÉä=~ééçáåíãÉåíë=áå=íÜÉ=råáíÉÇ=k~íáçåëI=áíë=mêçÖê~ããÉë=
~åÇ=cìåÇëK?===oÉíêáÉîÉÇ=NPK=^ìÖìëíI=OMMQI=Ñêçã=
ÜííéWLLïïïKìåëóëíÉãKçêÖLàáìLåÉïLêÉéçêíëLOMMMLOMMM|PKéÇÑK=
pÉÅêÉí~êá~íI=rK=kK=EOMMOFK=pÉÅêÉí~êó=dÉåÉê~äÛë=ÄìääÉíáå=pqL^NLOMMOLQW=^Çãáåáëíê~íáîÉ=fåëíêìÅíáçåëK=
pí~ÑÑ=pÉäÉÅíáçå=póëíÉãI=råáíÉÇ=k~íáçåë=pÉÅêÉí~êá~íK=
oáíÅÜáÉI=g~åÉX=iÉïáëI=g~åÉ=EOMMQFW=nì~äáí~íáîÉ=oÉëÉ~êÅÜ=mê~ÅíáÅÉK=^=ÖìáÇÉ=Ñçê=ëçÅá~ä=ëÅáÉåÅÉ=ëíìJ
ÇÉåíë=~åÇ=êÉëÉ~êÅÜÉêëK=içåÇçåW=p~ÖÉ=
råáíÉÇ=k~íáçåë=ENVRMFW=oÉéçêí=çå=êÉÅêìáíãÉåí=ãÉíÜçÇë=~åÇ=ëí~åÇ~êÇë=Ñçê=íÜÉ=råáíÉÇ=k~íáçåë=
~åÇ=íÜÉ=ëéÉÅá~äáòÉÇ=~ÖÉåÅáÉë=L=fåíÉêå~íáçå~ä=`áîáä=pÉêîáÅÉ=^Çîáëçêó=_ç~êÇK=kÉï=vçêâW==
råáíÉÇ=k~íáçåëK=
råáíÉÇ=k~íáçåë=lÑÑáÅÉ=çÑ=íÜÉ=eìã~å=oÉëçìêÅÉë=j~å~ÖÉãÉåíK=råáíÉÇ=k~íáçåë=`çãéÉíÉåÅáÉë=Ñçê=
íÜÉ=cìíìêÉK=kÉï=vçêâ=`áíó=
råáíÉÇ= k~íáçåë= lÑÑáÅÉ= çÑ= íÜÉ= eìã~å= oÉëçìêÅÉë=j~å~ÖÉãÉåíK= EOMMOFK= `~êÉÉê= pìééçêí= dìáÇÉK=
kÉï=vçêâ=`áíóK=
mocf= = = = rkbm=Ó=cáå~ä=oÉéçêí==
 
RO=
rkbmK=EOMMSFK=?^Äçìí=rkbmK?===oÉíêáÉîÉÇ=j~êÅÜ=OI=OMMSI=Ñêçã=
ÜííéWLLïïïKìåÉéKçêÖLaçÅìãÉåíëKjìäíáäáåÖì~äLaÉÑ~ìäíK~ëé\açÅìãÉåífaZQPC^êíáÅäÉfaZP
PMNCäZÉåK=
rkbmK=EOMMSFK=?`çåíêáÄìíáçåë=íç=rkbmDë=båîáêçåãÉåí=cìåÇ=NVTP=J=OMMSK?===oÉíêáÉîÉÇ=j~êÅÜ=OI=
OMMSI=Ñêçã=
ÜííéWLLïïïKìåÉéKçêÖLêãìLÉåLcáå~åÅáåÖ|çÑ|rkbmLbåîáêçåãÉåí|cìåÇLq~ÄäÉ|_óóÉ~êLáå
ÇÉñK~ëéK=
rkbmK=EOMMSFK=?båîáêçåãÉåí=cìåÇK?===oÉíêáÉîÉÇ=j~êÅÜ=OI=OMMSI=Ñêçã=
ÜííéWLLïïïKìåÉéKçêÖLêãìLÉåLcáå~åÅáåÖ|çÑ|rkbmLbåîáêçåãÉåí|cìåÇLáåÇÉñK~ëéK=
rkbmK=EOMMSFK=?cáå~åÅáåÖ=çÑ=rkbmK?===oÉíêáÉîÉÇ=j~êÅÜ=OI=OMMSI=Ñêçã=
ÜííéWLLïïïKìåÉéKçêÖLêãìLÉåLcáå~åÅáåÖ|çÑ|rkbmLáåÇÉñK~ëéK=
rkbmK=EOMMSFK=?cìåÅíáçå~ä=lêÖ~åáÖê~ãK?===oÉíêáÉîÉÇ=j~êÅÜ=OI=OMMSI=Ñêçã=
ÜííéWLLïïïKìåÉéKçêÖLlêÖ~åáÖê~ããÉLK=
rkbmK=EOMMSFK=?fåíÉêåëÜáé=mêçÖê~ããÉK?===oÉíêáÉîÉÇ=j~êÅÜ=OI=OMMSI=Ñêçã=
ÜííéWLLïïïKìåçåKçêÖLáåíÉêå|ëÜáéL\ëÉëZCÅíÑçZTCÅíáÇZPCÅíëìÄZNSCÅíåçZfkqbokpefmH
moldo^jjbK=
rkbm=EOMMRFK=oÉéçêí=çÑ=íÜÉ=bñÉÅìíáîÉ=aáêÉÅíçêK=pí~ÑÑáåÖ=áå=rkbmK=k~áêçÄáI=rkbmK=
råëÉêI=dΩåíÜÉê=EOMMPFK=aáÉ=rklW=^ìÑÖ~ÄÉåI=píêìâíìêÉåI=mçäáíáâK=jΩåÅÜÉåI=`KeK=_ÉÅâK=
=
=
=
=
 
=
=
=
=
=
=
=
=
mocf= = = = rkbm=Ó=cáå~ä=oÉéçêí==
 
RP=
^ééÉåÇáñ=N=Ó=råáíÉÇ=k~íáçåë=`çêÉ=s~äìÉë=~åÇ=`çãéÉíÉåÅáÉë=
`çêÉ=s~äìÉë=
fåíÉÖêáíó=
• aÉãçåëíê~íÉë=íÜÉ=î~äìÉë=çÑ=íÜÉ=råáíÉÇ=k~íáçåë=áå=Ç~áäó=~ÅíáîáíáÉë=~åÇ=ÄÉÜ~îáçêë=
• ^Åíë=ïáíÜçìí=ÅçåëáÇÉê~íáçå=çÑ=éÉêëçå~ä=Ö~áå=
• oÉëáëíë=ìåÇìÉ=éçäáíáÅ~ä=éêÉëëìêÉ=áå=ÇÉÅáëáçåJã~âáåÖ=
• açÉë=åçí=~ÄìëÉ=éçïÉê=çê=~ìíÜçêáíó=
• pí~åÇë=Äó=ÇÉÅáëáçåë=íÜ~í=~êÉ=áå=íÜÉ=lêÖ~åáò~íáçåÛë=áåíÉêÉëíI=ÉîÉå=áÑ=íÜÉó=~êÉ=ìåéçéìä~ê=
• q~âÉë=éêçãéí=~Åíáçå=áå=Å~ëÉë=çÑ=ìåéêçÑÉëëáçå~ä=çê=ìåÉíÜáÅ~ä=ÄÉÜ~îáçìê=
=
mêçÑÉëëáçå~äáëã=
• pÜçïë=éêáÇÉ=áå=ïçêâ=~åÇ=áå=~ÅÜáÉîÉãÉåíë=
• aÉãçåëíê~íÉë=éêçÑÉëëáçå~ä=ÅçãéÉíÉåÅÉ=~åÇ=ã~ëíÉêó=çÑ=ëìÄàÉÅí=ã~ííÉê=
• fë=ÅçåëÅáÉåíáçìë=~åÇ=ÉÑÑáÅáÉåí=áå=ãÉÉíáåÖ=ÅçããáíãÉåíëI=çÄëÉêîáåÖ=ÇÉ~ÇäáåÉë=~åÇ=~ÅÜáÉîáåÖ=êÉëìäíë=
• fë=ãçíáî~íÉÇ=Äó=éêçÑÉëëáçå~ä=ê~íÜÉê=íÜ~å=éÉêëçå~ä=ÅçåÅÉêåë=
• pÜçïë=éÉêëáëíÉåÅÉ=ïÜÉå=Ñ~ÅÉÇ=ïáíÜ=ÇáÑÑáÅìäí=éêçÄäÉãë=çê=ÅÜ~ääÉåÖÉë=
• oÉã~áåë=Å~äã=áå=ëíêÉëëÑìä=ëáíì~íáçåë=
=
oÉëéÉÅí=Ñçê=aáîÉêëáíó=
• tçêâë=ÉÑÑÉÅíáîÉäó=ïáíÜ=éÉçéäÉ=Ñêçã=~ää=Ä~ÅâÖêçìåÇë=
• qêÉ~íë=~ää=éÉçéäÉ=ïáíÜ=ÇáÖåáíó=~åÇ=êÉëéÉÅí=
• qêÉ~íë=ãÉå=~åÇ=ïçãÉå=Éèì~ääó=
• pÜçïë=êÉëéÉÅí=Ñçê=~åÇ=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ=ÇáîÉêëÉ=éçáåíë=çÑ=îáÉï=~åÇ=ÇÉãçåëíê~íÉë=íÜáë=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=áå=
Ç~áäó=ïçêâ=~åÇ=ÇÉÅáëáçåJã~âáåÖ=
• bñ~ãáåÉë=çïå=Äá~ëÉë=~åÇ=ÄÉÜ~îáçìêë=íç=~îçáÇ=ëíÉêÉçíóéáÅ~ä=êÉëéçåëÉë=
• açÉë=åçí=ÇáëÅêáãáå~íÉ=~Ö~áåëí=~åó=áåÇáîáÇì~ä=çê=Öêçìé=
=
`çêÉ=`çãéÉíÉåÅáÉë=
`çããìåáÅ~íáçå=
• péÉ~âë=~åÇ=ïêáíÉë=ÅäÉ~êäó=~åÇ=ÉÑÑÉÅíáîÉäó=
• iáëíÉåë=íç=çíÜÉêëI=ÅçêêÉÅíäó=áåíÉêéêÉíë=ãÉëë~ÖÉë=Ñêçã=çíÜÉêë=~åÇ=êÉëéçåÇë=~ééêçéêá~íÉäó=
• ^ëâë=èìÉëíáçåë=íç=Åä~êáÑóI=~åÇ=ÉñÜáÄáíë=áåíÉêÉëí=áå=Ü~îáåÖ=íïçJï~ó=ÅçããìåáÅ~íáçå=
• q~áäçêë=ä~åÖì~ÖÉI=íçåÉI=ëíóäÉ=~åÇ=Ñçêã~í=íç=ã~íÅÜ=íÜÉ=~ìÇáÉåÅÉ=
• aÉãçåëíê~íÉë=çéÉååÉëë=áå=ëÜ~êáåÖ=áåÑçêã~íáçå=~åÇ=âÉÉéáåÖ=éÉçéäÉ=áåÑçêãÉÇ=
=
qÉ~ãïçêâ=
• tçêâë=Åçää~Äçê~íáîÉäó=ïáíÜ=ÅçääÉ~ÖìÉë=íç=~ÅÜáÉîÉ=çêÖ~åáò~íáçå~ä=Öç~äë=
• pçäáÅáíë=áåéìí=Äó=ÖÉåìáåÉäó=î~äìáåÖ=çíÜÉêëÛ=áÇÉ~ë=~åÇ=ÉñéÉêíáëÉX=áë=ïáääáåÖ=íç=äÉ~êå=Ñêçã=çíÜÉêë=
• mä~ÅÉë=íÉ~ã=~ÖÉåÇ~=ÄÉÑçêÉ=éÉêëçå~ä=~ÖÉåÇ~==
• pìééçêíë=~åÇ=~Åíë=áå=~ÅÅçêÇ~åÅÉ=ïáíÜ=Ñáå~ä=Öêçìé=ÇÉÅáëáçåI=ÉîÉå=ïÜÉå=ëìÅÜ=ÇÉÅáëáçåë=ã~ó=åçí=ÉåíáêÉäó=êÉJ
ÑäÉÅí=çïå=éçëáíáçå=
• pÜ~êÉë=ÅêÉÇáí=Ñçê=íÉ~ã=~ÅÅçãéäáëÜãÉåíë=~åÇ=~ÅÅÉéíë=àçáåí=êÉëéçåëáÄáäáíó=Ñçê=íÉ~ã=ëÜçêíÅçãáåÖë=
==
mä~ååáåÖ=~åÇ=lêÖ~åáòáåÖ=
• aÉîÉäçéë=ÅäÉ~ê=Öç~äë=íÜ~í=~êÉ=ÅçåëáëíÉåí=ïáíÜ=~ÖêÉÉÇ=ëíê~íÉÖáÉë=
• fÇÉåíáÑáÉë=éêáçêáíó=~ÅíáîáíáÉë=~åÇ=~ëëáÖåãÉåíëX=~Çàìëíë=éêáçêáíáÉë=~ë=êÉèìáêÉÇ=
• ^ääçÅ~íÉë=~ééêçéêá~íÉ=~ãçìåí=çÑ=íáãÉ=~åÇ=êÉëçìêÅÉë=Ñçê=ÅçãéäÉíáåÖ=ïçêâ=
• cçêÉëÉÉë=êáëâë=~åÇ=~ääçïë=Ñçê=ÅçåíáåÖÉåÅáÉë=ïÜÉå=éä~ååáåÖ=
• jçåáíçêë=~åÇ=~Çàìëíë=éä~åë=~åÇ=~Åíáçåë=~ë=åÉÅÉëë~êó=
• rëÉë=íáãÉ=ÉÑÑáÅáÉåíäó=
=
=
mocf= = = = rkbm=Ó=cáå~ä=oÉéçêí==
 
RQ=
^ÅÅçìåí~Äáäáíó=
• q~âÉë=çïåÉêëÜáé=çÑ=~ää=êÉëéçåëáÄáäáíáÉë=~åÇ=Üçåçìêë=ÅçããáíãÉåíë=
• aÉäáîÉêë=çìíéìíë=Ñçê=ïÜáÅÜ=çåÉ=Ü~ë=êÉëéçåëáÄáäáíó=ïáíÜáå=éêÉëÅêáÄÉÇ=íáãÉI=Åçëí=~åÇ=èì~äáíó=ëí~åÇ~êÇë=
• léÉê~íÉë=áå=Åçãéäá~åÅÉ=ïáíÜ=çêÖ~åáò~íáçå~ä=êÉÖìä~íáçåë=~åÇ=êìäÉë=
• pìééçêíë=ëìÄçêÇáå~íÉëI=éêçîáÇÉë=çîÉêëáÖÜí=~åÇ=í~âÉë=êÉëéçåëáÄáäáíó=Ñçê=ÇÉäÉÖ~íÉÇ=~ëëáÖåãÉåíë=
• q~âÉë=éÉêëçå~ä=êÉëéçåëáÄáäáíó=Ñçê=ÜáëLÜÉê=çïå=ëÜçêíÅçãáåÖë=~åÇ=íÜçëÉ=çÑ=íÜÉ=ïçêâ=ìåáíI=ïÜÉêÉ=~ééäáÅ~ÄäÉ=
=
`äáÉåí=çêáÉåí~íáçå=
• `çåëáÇÉêë=~ää=íÜçëÉ=íç=ïÜçã=ëÉêîáÅÉë=~êÉ=éêçîáÇÉÇ=íç=ÄÉ=FÅäáÉåíë=Ò=~åÇ=ëÉÉâë=íç=ëÉÉ=íÜáåÖë=Ñêçã=ÅäáÉåíëÛ=
éçáåí=çÑ=îáÉï=
• bëí~ÄäáëÜÉë=~åÇ=ã~áåí~áåë=éêçÇìÅíáîÉ=é~êíåÉêëÜáéë=ïáíÜ=ÅäáÉåíë=Äó=Ö~áåáåÖ=íÜÉáê=íêìëí=~åÇ=êÉëéÉÅí=
• fÇÉåíáÑáÉë=ÅäáÉåíëÛ=åÉÉÇë=~åÇ=ã~íÅÜÉë=íÜÉã=íç=~ééêçéêá~íÉ=ëçäìíáçåë=
• jçåáíçêë=çåÖçáåÖ=ÇÉîÉäçéãÉåíë=áåëáÇÉ=~åÇ=çìíëáÇÉ=íÜÉ=ÅäáÉåíëÛ=ÉåîáêçåãÉåí=íç=âÉÉé=áåÑçêãÉÇ=~åÇ=~åíáÅáJ
é~íÉ=éêçÄäÉãë=
• hÉÉéë=ÅäáÉåíë=áåÑçêãÉÇ=çÑ=éêçÖêÉëë=çê=ëÉíÄ~Åâë=áå=éêçàÉÅíë=
• jÉÉíë=íáãÉäáåÉ=Ñçê=ÇÉäáîÉêó=çÑ=éêçÇìÅíë=çê=ëÉêîáÅÉë=íç=ÅäáÉåí=
=
`êÉ~íáîáíó=
• ^ÅíáîÉäó=ëÉÉâë=íç=áãéêçîÉ=éêçÖê~ããÉë=çê=ëÉêîáÅÉë=
• lÑÑÉêë=åÉï=~åÇ=ÇáÑÑÉêÉåí=çéíáçåë=íç=ëçäîÉ=éêçÄäÉãë=çê=ãÉÉí=ÅäáÉåí=åÉÉÇë=
• mêçãçíÉë=~åÇ=éÉêëì~ÇÉë=çíÜÉêë=íç=ÅçåëáÇÉê=åÉï=áÇÉ~ë=
• q~âÉë=Å~äÅìä~íÉÇ=êáëâë=çå=åÉï=~åÇ=ìåìëì~ä=áÇÉ~ëX=íÜáåâë=?çìíëáÇÉ=íÜÉ=Äçñ?=
• q~âÉë=~å=áåíÉêÉëí=áå=åÉï=áÇÉ~ë=~åÇ=åÉï=ï~óë=çÑ=ÇçáåÖ=íÜáåÖë=
• fë=åçí=ÄçìåÇ=Äó=ÅìêêÉåí=íÜáåâáåÖ=çê=íê~Çáíáçå~ä=~ééêç~ÅÜÉë=
=
`çããáíãÉåí=íç=Åçåíáåìçìë=äÉ~êåáåÖ=
• hÉÉéë=~ÄêÉ~ëí=çÑ=åÉï=ÇÉîÉäçéãÉåíë=áå=çïå=çÅÅìé~íáçåLéêçÑÉëëáçå=
• ^ÅíáîÉäó=ëÉÉâë=íç=ÇÉîÉäçé=çåÉëÉäÑ=éêçÑÉëëáçå~ääó=~åÇ=éÉêëçå~ääó=
• `çåíêáÄìíÉë=íç=íÜÉ=äÉ~êåáåÖ=çÑ=ÅçääÉ~ÖìÉë=~åÇ=ëìÄçêÇáå~íÉë=
• pÜçïë=ïáääáåÖåÉëë=íç=äÉ~êå=Ñêçã=çíÜÉêë=
• pÉÉâë=ÑÉÉÇÄ~Åâ=íç=äÉ~êå=~åÇ=áãéêçîÉ=
=
qÉÅÜåçäçÖáÅ~ä=~ï~êÉåÉëë=
• hÉÉéë=~ÄêÉ~ëí=çÑ=~î~áä~ÄäÉ=íÉÅÜåçäçÖó=
• råÇÉêëí~åÇë=~ééäáÅ~Äáäáíó=~åÇ=äáãáí~íáçåë=çÑ=íÉÅÜåçäçÖó=íç=íÜÉ=ïçêâ=çÑ=íÜÉ=çÑÑáÅÉ=
• ^ÅíáîÉäó=ëÉÉâë=íç=~ééäó=íÉÅÜåçäçÖó=íç=~ééêçéêá~íÉ=í~ëâë=
• pÜçïë=ïáääáåÖåÉëë=íç=äÉ~êå=åÉï=íÉÅÜåçäçÖó=
=
=
j~å~ÖÉêá~ä=ÅçãéÉíÉåÅáÉë=
=
sáëáçå=
=
• fÇÉåíáÑáÉë=ëíê~íÉÖáÅ=áëëìÉëI=çééçêíìåáíáÉë=~åÇ=êáëâë=
• `äÉ~êäó=ÅçããìåáÅ~íÉë=äáåâë=ÄÉíïÉÉå=íÜÉ=lêÖ~åáò~íáçåÛë=ëíê~íÉÖó=~åÇ=íÜÉ=ïçêâ=ìåáíÛë=Öç~äëK=
• dÉåÉê~íÉë=~åÇ=ÅçããìåáÅ~íÉë=Äêç~Ç=~åÇ=ÅçãéÉääáåÖ=çêÖ~åáò~íáçå~ä=ÇáêÉÅíáçåI=áåëéáêáåÖ=çíÜÉêë=íç=éìêëìÉ=
íÜ~í=ë~ãÉ=ÇáêÉÅíáçå=
• `çåîÉóë=ÉåíÜìëá~ëã=~Äçìí=ÑìíìêÉ=éçëëáÄáäáíáÉë=
=
iÉ~ÇÉêëÜáé=
=
• pÉêîÉë=~ë=~=êçäÉ=ãçÇÉä=íÜ~í=çíÜÉê=éÉçéäÉ=ï~åí=íç=Ñçääçï=
• bãéçïÉêë=çíÜÉêë=íç=íê~åëä~íÉ=îáëáçå=áåíç=êÉëìäíë=
• fë=éêç~ÅíáîÉ=áå=ÇÉîÉäçéáåÖ=ëíê~íÉÖáÉë=íç=~ÅÅçãéäáëÜ=çÄàÉÅíáîÉë=
• bëí~ÄäáëÜÉë=~åÇ=ã~áåí~áåë=êÉä~íáçåëÜáéë=ïáíÜ=~=Äêç~Ç=ê~åÖÉ=çÑ=éÉçéäÉ=íç=ìåÇÉêëí~åÇ=åÉÉÇë=~åÇ=Ö~áå=ëìéJ
éçêí=
• ^åíáÅáé~íÉë=~åÇ=êÉëçäîÉë=ÅçåÑäáÅíë=Äó=éìêëìáåÖ=ãìíì~ääó=~ÖêÉÉ~ÄäÉ=ëçäìíáçåë=
mocf= = = = rkbm=Ó=cáå~ä=oÉéçêí==
 
RR=
• aêáîÉë=Ñçê=ÅÜ~åÖÉ=~åÇ=áãéêçîÉãÉåíX=ÇçÉë=åçí=~ÅÅÉéí=íÜÉ=ëí~íìë=èìç=
• pÜçïë=íÜÉ=Åçìê~ÖÉ=íç=í~âÉ=ìåéçéìä~ê=ëí~åÇë=
=
=
bãéçïÉêáåÖ=líÜÉêë=
=
• aÉäÉÖ~íÉë=êÉëéçåëáÄáäáíóI=Åä~êáÑáÉë=ÉñéÉÅí~íáçåëI=~åÇ=ÖáîÉë=ëí~ÑÑ=~ìíçåçãó=áå=áãéçêí~åí=~êÉ~ë=çÑ=íÜÉáê=ïçêâ=
• båÅçìê~ÖÉë=çíÜÉêë=íç=ëÉí=ÅÜ~ääÉåÖáåÖ=Öç~äë=
• eçäÇë=çíÜÉêë=~ÅÅçìåí~ÄäÉ=Ñçê=~ÅÜáÉîáåÖ=êÉëìäíë=êÉä~íÉÇ=íç=íÜÉáê=~êÉ~=çÑ=êÉëéçåëáÄáäáíó=
• dÉåìáåÉäó=î~äìÉë=~ää=ëí~ÑÑ=ãÉãÄÉêëD=áåéìí=~åÇ=ÉñéÉêíáëÉ=
• pÜçïë=~ééêÉÅá~íáçå=~åÇ=êÉï~êÇë=~ÅÜáÉîÉãÉåí=~åÇ=ÉÑÑçêí=
• fåîçäîÉë=çíÜÉêë=ïÜÉå=ã~âáåÖ=ÇÉÅáëáçåë=íÜ~í=~ÑÑÉÅí=íÜÉã=
=
j~å~ÖáåÖ=mÉêÑçêã~åÅÉ=
=
• aÉäÉÖ~íÉë=íÜÉ=~ééêçéêá~íÉ=êÉëéçåëáÄáäáíóI=~ÅÅçìåí~Äáäáíó=~åÇ=ÇÉÅáëáçåJã~âáåÖ=~ìíÜçêáíó=
• j~âÉë=ëìêÉ=íÜ~í=êçäÉëI=êÉëéçåëáÄáäáíáÉë=~åÇ=êÉéçêíáåÖ=äáåÉë=~êÉ=ÅäÉ~ê=íç=É~ÅÜ=ëí~ÑÑ=ãÉãÄÉê=
• ^ÅÅìê~íÉäó=àìÇÖÉë=íÜÉ=~ãçìåí=çÑ=íáãÉ=~åÇ=êÉëçìêÅÉë=åÉÉÇÉÇ=íç=~ÅÅçãéäáëÜ=~=í~ëâ=~åÇ=ã~íÅÜÉë=í~ëâ=íç=
ëâáääë=
• jçåáíçêë=éêçÖêÉëë=~Ö~áåëí=ãáäÉëíçåÉë=~åÇ=ÇÉ~ÇäáåÉë=
• oÉÖìä~êäó=ÇáëÅìëëÉë=éÉêÑçêã~åÅÉ=~åÇ=éêçîáÇÉë=ÑÉÉÇÄ~Åâ=~åÇ=Åç~ÅÜáåÖ=íç=ëí~ÑÑ=
• båÅçìê~ÖÉë=êáëâJí~âáåÖ=~åÇ=ëìééçêíë=ÅêÉ~íáîáíó=~åÇ=áåáíá~íáîÉ=
• ^ÅíáîÉäó=ëìééçêíë=íÜÉ=ÇÉîÉäçéãÉåí=~åÇ=Å~êÉÉê=~ëéáê~íáçåë=çÑ=ëí~ÑÑ=
• ^ééê~áëÉë=éÉêÑçêã~åÅÉ=Ñ~áêäó=
=
_ìáäÇáåÖ=qêìëí=
=
• mêçîáÇÉë=~å=ÉåîáêçåãÉåí=áå=ïÜáÅÜ=çíÜÉêë=Å~å=í~äâ=~åÇ=~Åí=ïáíÜçìí=ÑÉ~ê=çÑ=êÉéÉêÅìëëáçå=
• j~å~ÖÉë=áå=~=ÇÉäáÄÉê~íÉ=~åÇ=éêÉÇáÅí~ÄäÉ=ï~ó=
• léÉê~íÉë=ïáíÜ=íê~åëé~êÉåÅóX=Ü~ë=åç=ÜáÇÇÉå=~ÖÉåÇ~=
• mä~ÅÉë=ÅçåÑáÇÉåÅÉ=áå=ÅçääÉ~ÖìÉëI=ëí~ÑÑ=ãÉãÄÉêë=~åÇ=ÅäáÉåíë=
• dáîÉë=éêçéÉê=ÅêÉÇáí=íç=çíÜÉêë=
• cçääçïë=íÜêçìÖÜ=çå=~ÖêÉÉÇ=ìéçå=~Åíáçåë=
• qêÉ~íë=ëÉåëáíáîÉ=çê=ÅçåÑáÇÉåíá~ä=áåÑçêã~íáçå=~ééêçéêá~íÉäó=
=
gìÇÖãÉåíLaÉÅáëáçåJã~âáåÖ=
=
• fÇÉåíáÑáÉë=íÜÉ=âÉó=áëëìÉë=áå=~=ÅçãéäÉñ=ëáíì~íáçåI=~åÇ=ÅçãÉë=íç=íÜÉ=ÜÉ~êí=çÑ=íÜÉ=éêçÄäÉã=èìáÅâäó=
• d~íÜÉêë=êÉäÉî~åí=áåÑçêã~íáçå=ÄÉÑçêÉ=ã~âáåÖ=~=ÇÉÅáëáçå=
• `çåëáÇÉêë=éçëáíáîÉ=~åÇ=åÉÖ~íáîÉ=áãé~Åíë=çÑ=ÇÉÅáëáçåë=éêáçê=íç=ã~âáåÖ=íÜÉã=
• q~âÉë=ÇÉÅáëáçåë=ïáíÜ=~å=ÉóÉ=íç=íÜÉ=áãé~Åí=çå=çíÜÉêë=~åÇ=çå=íÜÉ=lêÖ~åáò~íáçå=
• mêçéçëÉë=~=ÅçìêëÉ=çÑ=~Åíáçå=çê=ã~âÉë=~=êÉÅçããÉåÇ~íáçå=Ä~ëÉÇ=çå=~ää=~î~áä~ÄäÉ=áåÑçêã~íáçå=
• `ÜÉÅâë=~ëëìãéíáçåë=~Ö~áåëí=Ñ~Åíë=
• aÉíÉêãáåÉë=íÜ~í=íÜÉ=~Åíáçåë=éêçéçëÉÇ=ïáää=ë~íáëÑó=íÜÉ=ÉñéêÉëëÉÇ=~åÇ=ìåÇÉêäóáåÖ=åÉÉÇë=Ñçê=íÜÉ=ÇÉÅáëáçå=
• j~âÉë=íçìÖÜ=ÇÉÅáëáçåë=ïÜÉå=åÉÅÉëë~êó=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
mocf= = = = rkbm=Ó=cáå~ä=oÉéçêí==
 
RS=
^ééÉåÇáñ=O=Ó=p~ãéäÉ=íçéáÅ=ÖìáÇÉ=
=
=
fåíÉêîáÉï=rkbm=Ó=qçéáÅ=dìáÇÉ=EbãéäçóÉÉëF=
=
hÉó=áåíÉêÉëíëW=
=`s=çÑ=áåíÉêîáÉïÉÉ=EìåáîÉêëáíó=ÉÇìÅ~íáçåI=áåíÉêåëÜáéëI=éêçÑÉëëáçå~ä=ÉñéÉêáÉåÅÉ=ÉíÅKF=
=bî~äì~íáçå=çÑ=ìåáîÉêëáíó=ÉÇìÅ~íáçå=EéêÉé~ê~íáçå=Ñçê=êÉÅÉåí=àçÄ\F=
=bî~äì~íáçå=çÑ=ëíÉéë=áå=Å~êÉÉê=EéêÉé~ê~íáçå=Ñçê=êÉÅÉåí=àçÄ\F=
=bñéÉêáÉåÅÉë=ïáíÜ=êÉÅêìáíãÉåí=éêçÅÉëë=
=`~êÉÉê=ïáíÜáå=íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçå=
=ÚmÉêÑÉÅí=Å~åÇáÇ~íÉÛ\=
=oÉÅçããÉåÇ~íáçåë=Ñçê=ÑìíìêÉ=~ééäáÅ~åíë=
=
fåíêçÇìÅíáçå=
• fåíêçÇìÅÉ=çìêëÉäîÉë=~åÇ=íÜÉ=molcfl=éêçàÉÅí=
• bñéä~áå=áåíÉêÉëí=çÑ=áåíÉêîáÉï=~åÇ=ïÜ~í=áí=ïáää=ÄÉ=~Äçìí=
• dì~ê~åíÉÉ=~åçåóãáíó=
• ^ëâ=Ñçê=éÉêãáëëáçå=íç=í~éÉ=êÉÅçêÇ=áåíÉêîáÉï=
=
=pïáíÅÜ=çå=í~éÉ=êÉÅçêÇÉê=~åÇ=Ü~îÉ=é~éÉê=~åÇ=éÉåÅáä=êÉ~Çó=íç=í~âÉ=åçíÉë=
=
_~ÅâÖêçìåÇ=çÑ=áåíÉêîáÉïÉÉ=
• tÜÉêÉ=ÇçÉë=íÜÉ=áåíÉêîáÉïÉÉ=ÅçãÉ=Ñêçã=Eå~íáçå~äáíóF\=
• tÜ~í=áë=íÜÉ=éçëáíáçå=~åÇ=ÑìåÅíáçå=çÑ=íÜÉ=áåíÉêîáÉïÉÉ=ïáíÜáå=íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçå\=
• tÜ~í=~êÉ=íÜÉ=í~ëâë=áë=ÜÉLëÜÉ=êÉëéçåëáÄäÉ=Ñçê\=
• jçíáî~íáçå=Ñçê=~=Å~êÉÉê=~í=rkbm\=
=
bÇìÅ~íáçå~ä=~åÇ=éêçÑÉëëáçå~ä=Ä~ÅâÖêçìåÇ=çÑ=áåíÉêîáÉïÉÉ=
• Ú`sÛ=çÑ=áåíÉêîáÉïÉÉ=
• aÉÖêÉÉEëFLpìÄàÉÅíEëFW=tÜ~í=ÇáÇ=óçì=ëíìÇó\=tÜ~í=ÇÉÖêÉÉ=Çç=óçì=Ü~îÉ\=
• råáîÉêëáíóLråáîÉêëáíáÉëW=^í=ïÜáÅÜ=ìåáîÉêëáíáÉë=ÇáÇ=óçì=ëíìÇó\=
• píìÇó=~Äêç~ÇW=aáÇ=óçì=ëíìÇó=~Äêç~Ç\=tÜÉêÉ\=
• bî~äì~íáçå=çÑ=ìåáîÉêëáíó=ÉÇìÅ~íáçåW=tÜ~í=ï~ë=ÖççÇ=~åÇ=ïÜ~í=ï~ë=ä~ÅâáåÖ\=aáÇ=áí=éêÉé~êÉ=
óçì=Ñçê=óçìê=êÉÅÉåí=àçÄ\=aç=óçì=áÇÉåíáÑó=ÉÇìÅ~íáçå~ä=ÉäÉãÉåíë=~ë=ÄÉáåÖ=ÉëéÉÅá~ääó=êÉäÉî~åí=
Ñçê=Å~êÉÉêë=áå=áåíÉêå~íáçå~ä=çêÖ~åáò~íáçåë\==
• fåíÉêåëÜáéëW=aáÇ=óçì=Çç=~åó=áåíÉêåëÜáéë\==
mocf= = = = rkbm=Ó=cáå~ä=oÉéçêí==
 
RT=
• bî~äì~íáçå=çÑ=áåíÉêåëÜáéëW=aç=óçì=áÇÉåíáÑó=óçìê=áåíÉêåëÜáéë=~ë=ÄÉáåÖ=ÉëéÉÅá~ääó=êÉäÉî~åí=Ñçê=
óçìê=Å~êÉÉê\=
• qê~áåáåÖW=e~îÉ=óçì=Ü~Ç=~åó=ëéÉÅá~ä=íê~áåáåÖ\=EÉKÖKI=ëçÑí=ëâáääëF=
• tçêâ=ÉñéÉêáÉåÅÉW=aáÇ=óçì=Ü~îÉ=ÇáÑÑÉêÉåí=éçëíë=ÄÉÑçêÉ=êÉÅÉåí=çåÉ\===
• bî~äì~íáçå=çÑ=ïçêâ=ÉñéÉêáÉåÅÉ=
• i~åÖì~ÖÉë=ëéçâÉåW=tÜ~í=ä~åÖì~ÖÉë=Çç=óçì=ëéÉ~â\=
=
tçêâ=~í=rkbm=
• ^ééäáÅ~íáçå=éêçÅÉëë=Ñçê=ÅìêêÉåí=àçÄ=EÜçï=óçì=~ééäáÉÇI=íÜÉ=éêçÅÉëëI=óçìê=ÉñéÉêáÉåÅÉëF=
=tÜ~í=Çç=óçì=ÄÉäáÉîÉ=ïÉêÉ=íÜÉ=êÉ~ëçåë=óçì=ïÉêÉ=ÜáêÉÇ\=
• `~êÉÉê=ïáíÜáå=íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçåW=mêçãçíáçå\=aáÑÑÉêÉåí=éçëíë=ÄÉÑçêÉ=êÉÅÉåí=çåÉ\=
• bî~äì~íáçå=çÑ=Å~êÉÉê=ÅÜ~åÅÉë=ïáíÜáå=íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçå=
=
dÉêã~å=ÅçääÉ~ÖìÉë=
• aç=óçì=íÜáåâ=íÜÉó=~êÉ=èì~äáÑáÉÇ=~åÇ=ïÉää=éêÉé~êÉÇ=Ñçê=ïçêâáåÖ=áå=~å=áåíÉêå~íáçå~ä=çêÖ~åáò~J
íáçå=áå=Åçãé~êáëçå=íç=ÅçääÉ~ÖìÉë=Ñêçã=çíÜÉê=ÅçìåíêáÉë\=
=
mÉêÑÉÅí=`~åÇáÇ~íÉ=
• `çåëáÇÉêáåÖ=óçìê=çïå=ÉñéÉêáÉåÅÉëW=tÜ~í=ïçìäÇ=íÜÉ=ÚéÉêÑÉÅí=Å~åÇáÇ~íÉÛ=ÄÉ=äáâÉ\=
=áå=íÉêãë=çÑ=ÉÇìÅ~íáçåI=ÉñéÉêáÉåÅÉëI=ëâáääëI=ÅÜ~ê~ÅíÉê=íê~áíëI=ÉíÅK==
=
oÉÅçããÉåÇ~íáçåë=Ñçê=ÑìíìêÉ=~ééäáÅ~åíë=
• tÜ~í=ïçìäÇ=óçì=êÉÅçããÉåÇ=íç=ÑìíìêÉ=~ééäáÅ~åíë\=eçï=ÅçìäÇ=ëçãÉçåÉ=ÄÉëí=éêÉé~êÉ=
íÜÉãëÉäîÉë=Ñçê=~=Å~êÉÉê=áå=~å=áåíÉêå~íáçå~ä=çêÖ~åáò~íáçå\=
=
oÉÅçããÉåÇ~íáçåë=Ñçê=ìåáîÉêëáíáÉë=
• fë=íÜÉêÉ=~åóíÜáåÖ=óçì=ïçìäÇ=êÉÅçããÉåÇ=íÜ~í=ìåáîÉêëáíáÉë=ëÜçìäÇ=áåíÉÖê~íÉ=áåíç=íÜÉáê=ÅçìêëÉë=
íÜ~í=ïçìäÇ=ÜÉäé=éêÉé~êÉ=éÉçéäÉ=Ñçê=~=Å~êÉÉê=áå=~å=áåíÉêå~íáçå~ä=çêÖ~åáò~íáçå\==
=
=
=
=
=
